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Presentación
Nesta presentación imos salientar os datos mais relevantes da actividade desenvolvida na Biblioteca Universi-
taria de Santiago de Compostela durante o ano 2011. Como ven sendo habitual, ofrécense os datos estatísti-
cos da BUSC de xeito pormenorizado no Anexos. 
En 2011 continuou o proceso de recorte presupostario na USC iniciado en 2010 e, no caso que nos atinxe, na 
BUSC alcanzouse un descenso global nos seus orzamentos dun 25%. Aínda que hai recortes en practicamente 
todos os capítulos, destacamos que a partida dedicada a equipamentos, libros e revistas sofre un descenso 
superior ao 45%. No apartado Presuposto pódense analizar en detalle estes datos.
No que atinxe a espazos e equipamento, en 2011 hai poucas novidades, que teñen que ver na súa meiran-
de parte con reformas destinadas a proporcionar un mellor servizo, acondicionando espazos e adquirindo o 
equipamento preciso. 
No apartado dedicado ao Desenvolvemento das coleccións, e ligado loxicamente ao recorte orzamentario, 
continúa o descenso no número de volumes ingresados na BUSC con respecto a 2010. Destacamos igual-
mente a incorporación de obras relevantes na colección Galicia.
Os traballos levados a cabo para mellorar accesos no catálogo, nomeadamente no que atinxe á busca en 
galego, están relatados no apartado Base de datos bibliográfica e procesos.
Dentro do apartado referido aos Servizos, cómpre destacar o incremento no número de préstamos, os da-
tos relativos ao uso dos recursos electrónicos, a participación en redes sociais e a ampliación do alcance da 
formación de usuarios. Neste último caso hai que sinalar o proceso de implantación de cursos básicos de 
competencias informacionais favorecido pola aplicación do convenio de colaboración coa Universidad de La 
Laguna, Universidad de Zaragoza e Universidad de Alicante para desenvolver un modelo común de formación 
en competencias informacionais. 
Durante 2011 continuou o proceso de implementación do Repositorio institucional da USC. Nel están aloxa-
das 758 obras pertencentes ao fondo histórico da BUSC (dixitalizadas grazas ás subvencións do Ministerio 
de Cultura concedidas en 2007,2009 e 2010) e parte das revistas do Servizo de Publicacións e Intercambio 
Científico da USC. Sen dúbida un paso importante en 2011 foi a aprobación da normativa do Repositorio 
Institucional Minerva, feito que tivo lugar no Consello de Goberno de 22 de decembro de 2011. 
Finalmente no apartado Redes, cooperación e proxección exterior ofrécense detalles das distintas parti-
cipacións da BUSC en proxectos internos e externos á propia universidade, entre elas a organización da IX 
Jornadas CRAI.
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Presuposto
O presuposto da Biblioteca para o ano 2011 ascendeu a 2.353.000 €, un 25.13% menos que en 2010. No 
cadro seguinte amósase desglosado por aplicacións:
Presuposto da BUSC 2011
Capítulo 2 Biblioteca Xeral. Reparación e mantemento mobiliario e equipamento 61.200 €
 Bibliotecas. Gastos correntes 84.000 €
 Biblioteca Intercentros Campus de Lugo. Gastos correntes 1.400 €
 Biblioteca Concepción Arenal. Gastos correntes 2.400 €
 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 1.285.000 €
Capítulo 6 Bibliotecas. Equipamento 19.000 €
 Bibliotecas. Adquisición libros 300.000 €
 Bibliotecas. Adquisicións publicacións periódicas 600.000 €
 TOTAL 2.353.000 €
Con respecto a 2010, hai descensos en practicamente todos os apartados, algúns especialmente importantes. 
No capítulo 2, as achegas en gastos correntes para a Biblioteca Xeral (que se reparte entre todas as bibliotecas 
de centro), a Biblioteca Intercentros de Lugo e a Biblioteca Concepción Arenal baixan un 30%, un 41.67% e 
un 50% respectivamente. No que atinxe ao capítulo 6, a partida destinada a equipamento baixa un 50% e 
na aplicación dedicada á adquisición de libros o recorte chega ao 44.4%. O recorte en publicacións periódicas 
elévase ata o 40 %.
Os créditos asignados víronse incrementados mediante os ingresos procedentes dos servizos de fotodocu-
mentación e préstamo interbibliotecario que ascenderon en 2010 a 21.421,7 €, así como a consecución 
dunha subvención do Ministerio de Cultura para a dixitalización de fondo patrimonial da BUSC: 16.276,32 €
ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS
No seguinte gráfico pode verse a evolución do presuposto ordinario destinado a adquisicións bibliográficas 
durante os últimos dez anos. Debido ao recorte experimentado no orzamento, amósase unha acentuación do 
descenso nas achegas. 
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Presuposto
Evolución do presuposto de adquisicións bibliográficas 2001-2011
O custo das publicacións periódicas en 2011 foi de 1.902.847,04 €, cantidade na que se inclúe a achega 
aportada ao Consorcio Bugalicia para a contratación conxunta de recursos electrónicos.
Publicacións periódicas adquiridas vía concurso 516.724,43 €
Publicacións periódicas non concurso 101.122,61 €
Paquetes de revistas adquiridos consorciadamente 1.285.000,00 €
 1.902.847,04 €
Con respecto a 2010 hai un descenso importante debido ao recorte nas achegas orzamentarias.
O crédito ordinario de adquisicións bibliográficas incrementouse con diversas achegas recollidas na seguinte 
táboa:
Aportacións para a adquisición de materiais bibliográficos
Aportacións de Centros  35.577,17 € 
Aportacións de Departamentos e Proxectos  246.929,79 € 
Descontos en librerías  11.742,86 € 
TOTAL 294.249,82 €
Existe un incremento do 127.51% nas aportacións dos centros con respecto ao ano anterior (15.637,51 € en 
2010). Nas achegas provenientes de departamentos e proxectos o incremento é do 35 % (181.990,29€ en 
2010). Os descontos en librerías mantéñense nos números do ano pasado (11.400 €).
Un ano máis, as achegas máis salientables por parte dos centros, departamentos e proxectos corresponden ás 
Facultades de Dereito e Filoloxía, que alcanzan entre as dúas o 79.20% do total aportado.
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Presuposto
 Centros Deptos., Proxec. Total
Dereito 11.603,01 € 115.475,90 € 127.078,91 €
Filoloxía 18.960,13 € 77.695,65 € 96.655,78 €
223.734,69 €
Tendo en conta as achegas adicionais ás cantidades inicialmente presupostadas, na BUSC destináronse ás ad-
quisicións bibliográficas 2.632.556,43 €, dos que 534.337,09 € corresponden a monografías e 2.098.219,34 
€ a publicacións periódicas.
ANALISE DA XESTION DO ORZAMENTO DE MONOGRAFÍAS
No ano 2010 a BUSC comezara a posta en marcha dun novo modelo de xestión do presuposto de mono-
grafías que tiña como eixe fundamental a creación dunha estrutura orzamentaria sen asignacións económicas 
fixas para cada centro ou tipo de usuario (PDI/alumno). Este modelo permitíanos ir adecuando ao longo do 
ano o gasto de cada centro ou departamento en base á maior ou menor demanda de fondos bibliográficos.
A forte redución da partida orzamentaria 627, Adquisición libros, no ano 2011 (-45% sobre o orzamento de 
2010, -50% sobre o gasto total en 2010) levou á Comisión da Biblioteca Universitaria a aprobar unha mo-
dificación do proxecto, volvendo a establecer unha cantidade fixa anual pero sen dividir por tipo de usuario. 
Como o novo orzamento supuxo o 50% do gasto total en 2010, a Comisión decidiu asignar a cada centro o 
50% do gastado no ano anterior.
Este cambio de criterio impide facer unha valoración sobre a idoneidade do modelo que se pretendía instalar, 
xa que só contamos cos datos de 1 ano.
A análise dos datos ofrece os seguintes resultados:
· O gasto en recursos para alumnos continúa experimentando un importante incremento 
respecto do anterior sistema, fundamentalmente nas áreas de ciencias da saúde e cien-
cias experimentais. Baixa respecto do ano anterior nas áreas de ensinanzas técnicas e 
ciencias sociais, e chega á porcentaxe dos anos anteriores en humanidades:
Área de Ciencias da Saúde: 71% (68,11% en 2010)
Área de Ciencias Experimentais: 28% (24,48% en 2010)
Área de Ciencias Sociais e Xurídicas: 24% (33,79% en 2010)
Área de Ensinanzas Técnicas: 41% (71,58% en 2010)
Área de Humanidades: 19% (15,76% en 2010)
· Os datos de préstamo seguen mostrando unha elevada porcentaxe de obras acabadas 
de adquirir con uso cero. Estes datos son aínda máis graves do que a propia porcentaxe 
significa, xa que sería de esperar un alto uso das novas e escasas adquisicións. 
A valoración máis positiva é o incremento de fondos para alumnos, pois como xa se sinalara o ano pasado, 
viñan arrastrando un importante déficit na BUSC.
Apréciase unha mellora dos datos de uso dos libros adquiridos en 2010, pasando dunha porcentaxe do 
43,24% de libros non prestados ao 34,68%, o que confirma o apuntado na memoria anterior cando se ex-
poñía que a análise do uso das coleccións debe realizarse ao longo de varios anos. Tomando como referencia 
as adquisicións de 2010, nos vindeiros anos seguiremos analizando o seu uso, coa finalidade de establecer a 
vida media das coleccións en cada área de coñecemento.
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Presuposto
Centro Gasto 2011
Usuarios
Gasto me-
dio/usuario
PDI Alumnos Total 
B. Xeral 56.849,56     
Bioloxía 7.886,03 89 962 1.051 7,50 €
CC. Económicas 16.234,85 156 2.573 2.729 5,95 €
Dereito 14.750,14 93 1.673 1.766 8,35 €
CC. Políticas 16.216,32 27 546 573 28,30 €
Relacións Laborais 2.746,86 17 734 751 3,66 €
Farmacia 9.390,75 113 1.454 1.567 5,99 €
Filoloxía 21.237,60 170 1.271 1.441 14,74 €
Filosofía 10.885,27 23 278 301 36,16 €
CC. Educación 15.582,73 112 2.255 2.367 6,58 €
Psicoloxía 11.676,55 95 1.256 1.351 8,64 €
Física 6.105,70 96 485 581 10,51 €
Óptica 2.733,57 23 315 338 8,09 €
Xeografía e Historia 15.131,07 109 1.260 1.369 11,05 €
Matemáticas 6.310,54 83 531 614 10,28 €
Medicina 15.960,50 377 2.611 2.988 5,34 €
ETSE 8.384,08 36 853 889 9,43 €
Química 5.643,17 80 619 699 8,07 €
Ciencias 4.584,98 62 341 403 11,38 €
Admón e Dir. Empresas 7.367,51 42 648 690 10,68 €
EPS 9.423,49 170 1.240 1.410 6,68 €
Humanidades 9.030,33 39 156 195 46,31 €
Veterinaria 8.129,28 105 884 989 8,22 €
CC. Comunicación 10.684,87 46 766 812 13,16 €
Maxisterio Lugo 4.181,23 44 882 926 4,52 €
Enfermería 5.772,36 55 644 699 8,26 €
Ciencias Saúde 8.967,74     
      
311.867,08 2.262 25.237 27.499 11,34 €
Nos anexos pódense consultar os datos detallados deste e doutros subapartados relativos á execución dos 
orzamentos.
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Presuposto
EQUIPAMENTO E MANTEMENTO
No seguinte gráfico amósase a evolución do presuposto dedicado a gastos correntes (aplicación 220) e a 
adquisición de material inventariable (aplicación 626):
Evolución do presuposto de mantemento e equipamento 2001-2011
Pode apreciarse como a liña evolutiva en ámbalas dúas aplicacións orzamentarias continua de xeito acentuado 
o descenso iniciado o ano anterior.
Ás cantidades inicialmente previstas (aplic. 220, 84.000 €; aplic. 626, 19.000€) sumáronse ingresos por valor 
de 39.834,79€ procedentes dos servizos de fotodocumentación e préstamo interbibliotecario e de achegas 
dos centros. No seguinte cadro vemos desglosadas as achegas:
Achegas en equipamento e mantemento
Aportacións Departamentos e Proxectos - € 
Subvencións e axudas 16.276,32 € 
Aportacións de Centros 2.136,77 € 
Ingresos por servizos 21.421,70 € 
TOTAL 39.834,79 €
OUTROS INGRESOS
A BUSC presentouse a convocatoria para concesión de subvencións publicas para a creación e transforma-
ción de recursos dixitais e a súa difusión e preservación mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative) 
correspondentes ao ano 2010, coa terceira fase do proxecto Literaturas hispánicas séculos XV-XVIII. A orde 
CUL/3553/2010, de 20 de decembro concede á Universidade de Santiago de Compostela 16.276,32 €. A 
percepción económica da subvención fíxose efectiva a principios de 2011.
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Persoal
DATOS XERAIS
A 31 de decembro de 2011 a BUSC contaba co seguinte persoal: 
PERSOAL DA BUSC - ANO 2011
Escala de Facultativos de Bibliotecas  15 
Escala de Axudantes de Bibliotecas  54 
Auxiliares de Biblioteca (Func. C) /Auxiliares Técnicos de Bibliotecas (Lab. Gr. IV)  116 
Auxiliares Administrativos  7 
Persoal especializado  2 
Area conserxería  9 
TOTAL  203 
Neste cómputo inclúese o persoal contratado a tempo parcial para ampliacións horarias da Biblioteca nos 
sábados e domingos, e o persoal contratado a tempo parcial para a apertura nocturna en períodos de exames.
A distribución do persoal que desenvolveu as súas tarefas na BUSC en 2011 por puntos de servizo, incluíndo 
as xornadas parciais, é a seguinte:
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BUSC  6    2    1  9 
B. Xeral  1  16  5  13   3   38 
Bioloxía  1  1   4     6 
Económicas   3   6  4    13 
C. Arenal  2  3  1  8  2  2   18 
Farmacia   2   4     6 
Filoloxía  1  4   6     11 
Filos., CC.Ed., Psicol.  1  6   8     15 
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Persoal
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Física e Óptica   2   5     7 
Xeografía e Historia  1  3   6     10 
Matemáticas   2   4     6 
Medicina  1  2   5  4    12 
Química   2   4     6 
ETSE     3     3 
Enfermería     2     2 
CC. Comunicación   2   4     6 
Intercentros - Lugo  1  5  1  14  5  4   30 
Formación Profesorado   1   3     4 
TOTAIS  15  54  7  101  15  9  1  202
A Aula Universia da Biblioteca Intercentros de Lugo contou co desempeño de dous bolseiros pertencentes á 
rede de aulas de informática da USC.
OPOSICIÓNS, CONCURSOS, TRASLADOS, XUBILACIONS
En outubro de 2011 resolveuse o concurso de traslados convocado por resolución reitoral de 13 de abril de 
2011. Este foi o resultado:
- Dirección da Biblioteca da Facultade de Medicina e Odontoloxía compartida coa direc-
ción da Biblioteca da E.U. de Enfermería. Xosé Antón Regos Varela
- Dirección da Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia. Ana González da Costa
- Xefatura do Negociado de Publicacións Periódicas. Irene Ruíz de Conejo Lasala
- Axudante de biblioteca. Biblioteca Intercentros de Lugo. Inés Amboage García. 
- Axudante de biblioteca. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. José Enrique 
Quintáns Míguez.
- Auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos. Biblioteca da Facultade de Psicoloxía, Ciencias 
da Educación e Filosofía. Alicia Sar Morano. 
- Auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos. Biblioteca da Facultade de Psicoloxía, Ciencias 
da Educación e Filosofía. Carmen Cierto Castaño. 
Dende o 1 de novembro Inés Amboage ocupa en comisión de servizo a xefatura da Oficina de Servizo da 
Biblioteca Intercentros de Lugo.
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Persoal
FORMACIÓN 
Durante 2011, o persoal da BUSC participou nos seguintes cursos de formación:
Organizados pola USC dentro do Plano de Formación da USC desenvolvido 
pola Xerencia
Cursos específicos para persoal de Bibliotecas
Aproveitamento de blogs e microblogging na Biblioteca Universitaria
Conservación e mantemento de documentos gráficos
Encadernación e restauración de papel
Internet invisible
Introdución ao Formato MARC 21
O bibliotecario como asesor de investigadores
O libro electrónico na biblioteca do século XXI
Os repositorios institucionais: unha infraestrutura esencial para a investigación e a educación no mundo dixital
Sobrevivindo no contexto-e: Conceptos informativos básicos para o traballo cotiá na biblioteca
Xornada de traballo sobre boas practicas en formación en competencias informacionais nas bibliotecas uni-
versitarias
Cursos para todo o persoal da USC
A Protección datos de carácter persoal e boas prácticas en seguridade da información
Excel 2007
Centro de Linguas Modernas Francés Nivel A..2.1 e Nivel B1.1
Centro de Linguas Modernas Inglés Nivel B.1.3
Correo electrónico e internet 
Iniciación á ferramenta de xestión de contidos para a web da USC
Lingua e Xénero na universidade 
MS Acces 2007. Avanzado
MS Acces 2007. Básico
Open Office
Organización e Dirección de Reunións 
Outlook
Word 2007. Avanzado
Word 2007. Básico 
Organizados por outras entidades: 
Estratexias para trazar unha carreira de éxito como investigador. Elsevier
Desarrollo de competencias de Liderazgo para Gestores Culturales. Fundación Germán Sánchez Ruipérez
Edición electrónica para bibliotecas, arquivos e centros de documentación. Anabad Galicia
Propiedade intelectual e contidos dixitais. EGAP
Asistencia a congresos, simposios
ARCHIVES 360º. 75th Annual Meeting os the Society of American Archivists. Chicago 21-25 Agosto
I Jornadas de bibliotecas de museos: Nuevos medios y nuevos públicos. Do 28 ao 30 de novembro. Ministerio 
de Cultura.
IX Jornadas CRAI: Evaluación y acreditación de las competencias informáticas e informacionales. 16 e 17 de 
xuño, Universidade de Santiago de Compostela
I Seminario Internacional de la Biblioteca de Galicia: As bibliotecas Dixitais. 7, 8 e 9 de abril.
III Jornada de responsables de ALFIN en las bibliotecas universitarias españolas. Universidad Complutense de 
Madrid, 9 de maio de 2011
NECOBELAC, Network of Collaboration Between Europe & Latin American-Caribbean countries. Braga 15-17 
Xuño
VIII Simposio O libro e lectura: a propiedade intelectual na sociedade dixital, organizado pola Asociación Galega 
de Editores, 10 e 11 de novembro de 2011
Universidad 2.0 En busca de la innovación educativa 12 de maio. Facultade de Ciencias da Comunicación da 
USC
OUTRAS PARTICIPACIÓNS
· A xefa do Negociado de Publicacións Periódicas da Biblioteca Xeral e unha axudante de 
bibliotecas do mesmo departamento asistiron ao I Encuentro de Instituciones Cola-
boradoras de Dialnet celebrado en Logroño o 29 e 30 de setembro
· A Vicexerenta do Campus de Lugo, como membro do grupo UNICI2 ao que pertence 
a BUSC, presentou a ponencia Trabajando juntos: hacia un modelo común de 
evaluación de la formación de competencias informacionales, no marco dos XVI 
Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 
(IBERSID 2011), celebrados en Zaragoza 3,4 e 5 de outubro. 
· A Directora da BUSC e a Vicexerenta do campus de Lugo presentaron en Unirede Foro 
galego da web 2.0 celebrado na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC o 
15 de outubro a comunicación Formación en competencias informacionais empre-
gando ferramentas 2.0 
· A xefa do Negociado de Adquisicións da Biblioteca Xeral asistiu á feira internacional 
del libro LIBER 2011 en Madrid, que contou con mais de 400 expositores e máis de 
12.000 visitantes profesionais de 62 países.
· A Directora da BUSC participou na Xornada Dia da Ciencia en galego organizada pola 
Facultade de Matemáticas, xunto co Director do Servizo de Publicacións e Intercambio 
Científico e o Director do Servizo de Normalización Lingüística da USC o día 8 de no-
vembro.
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INSTALACIÓNS
Na biblioteca da Facultade de Filoloxía procedeuse ao illamento do depósito de monografías incluíndo porta 
corta-lumes. Isto obrigou a modificar o lugar do mostrador para non entorpecer a saída en caso de incendio. 
Dispúxose un novo mostrador de atención aos usuarios na zona de entrada e saída da biblioteca e con co-
nexión ao despacho de traballo do persoal. A Facultade aportou os créditos para as obras.
A necesidade de aforro enerxético e de mellorar a seguridade do edificio da Facultade de Ciencias Econó-
micas e Empresariais conforman o marco que sustenta o vello proxecto de illar a Biblioteca da Facultade. A 
construción de novos aseos para os usuarios da biblioteca dentro do recinto da biblioteca era un requisito 
imprescindible para poder facelo e levouse a cabo desde a Oficina de Xestión de Infraestruturas e por encargo 
do Vicerreitorado de Economía e Infraestruturas nos primeiros meses do ano 2011.  O proxecto tomou forma 
Instalacións e equipamento
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Instalacións e equipamento
definitiva no mes de Xullo para facilitar a apertura da biblioteca entre o 8 e o 19 de Agosto. A porta de emer-
xencia situada á beira do mostrador mantivo o seu carácter, pero converteuse nunha dobre porta, ca función 
engadida de ser punto de entrada e saída do edificio nos días de peche obrigatorio en agosto para os centros 
e nos seguintes períodos de apertura nocturna en época de exames, sen ter que manter aberta a Facultade. 
Esta obra levou consigo tamén a urbanización da zona exterior, ao facer e acondicionar un pequeno camiño 
de acceso á citada porta. O financiamento desta obra correspondeu así mesmo ao Vicerreitorado de Economía 
e Infraestruturas, que tamén asumiu a compra do novo arco antifurtos necesario para a mesma.
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Instalacións e equipamento
Queda, con todo, por abordar o capítulo máis importante para a Biblioteca: o de ampliación e remodelación 
do espazo dos depósitos de monografías e revistas. Parte dos libros seguen a repousar no chan e o acceso 
aos fondos e a circulación entre os andeis faise complicada e labiríntica, ao mesturarse os libros de diferentes 
materias nos mesmos. 
Dende 2011 a Biblioteca Concepción Arenal dispón do primeiro  Punto Informático Adaptado (PIA)  da 
USC, polo que pode  ofrecer aos usuarios con discapacidade un servizo personalizado a fin de 
facilitar o acceso e uso dos recursos de que dispón. A USC, a través da Oficina do Voluntariado, 
e en colaboración coa ONCE, adaptou postos de estudo para estudantes con discapacidade visual (déficit 
visual e cegueira) na Biblioteca Concepción Arenal da USC.
O posto de estudo adaptado dispón dun PC no que está instalado Jaws (un lector de pantalla con voz), 
Zoomtext (magnificador de pantalla), un escáner con Omnipage (para escanear e posteriormente imprimir 
en braille ou ler mediante voz), e unha impresora braille.
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Instalacións e equipamento
EQUIPAMENTO
Cos fondos dedicados a equipamento e os ingresos procedentes de Fotodocumentación e Préstamo Inter-
bibliotecario, abordouse coma en anos anteriores á substitución e/ou adquisición de equipos informáticos e 
mobiliario. Investíronse un total de 66.788,05 € neste capítulo. No cadro seguinte pode verse unha relación 
do equipamento adquirido desagregado por bibliotecas:
BIBLIOTECA
Biblioteca Xeral 2 Ordenadores de sobremesa
1 Cadeira
2 Corpos de andeis
1 Destrutora de papel
Económicas
 
1 Ordenadores de sobremesa
2 Ordenadores portátiles
Concepción Arenal
 
 
 
1 Ordenadores de sobremesa
7 Cadeiras
1 Destrutora de papel
2 Pantallas de ordenador 21”
Farmacia
 
 
1 Cadeira
1 Corpos de andeis
1 Carro portalibros
Filoloxía
 
1 Ordenadores portátiles
5 Corpos de andeis
Psic., Filos. e Cc. Educ.
 
 
 
1 Arco antifurto
1 Ordenadores de sobremesa
1 Impresora
9 Corpos de andeis
Xeografía e Historia 1 Destrutora de papel
Matemáticas
 
1 Cadeira
2 Corpos de andeis
Medicina 1 Ordenador de sobremesa
Química 2 Ordenadores de sobremesa
Intercentros Lugo
 
 
2 Ordenadores portátiles
2 Corpos de andeis
1 Destrutora de papel
E. F. Profesorado (Lugo)
 
1 Ordenadores portátiles
1 Destrutora de papel
ETSE 1 Escáner
Ciencias da Comunicación
 
 
 
 
1 Ordenadores de sobremesa
4 Corpos de andeis
1 Carro portalibros
3 Pantallas de ordenador 21”
1 Escáner
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Desenvolvemento das coleccións
En 2011 ingresaron na BUSC 19.706 volumes, un 42.68 % menos que no ano anterior. Destes títulos, 
10.946 (40% menos que en 2010) adquiríronse co presuposto da BUSC ou de Departamentos, Proxectos 
de Investigación ou Centros (estas achegas poden verse nas táboas do apartado “Presuposto” no Anexo es-
tatístico). Por intercambio ingresaron 1.275 títulos (un 22.5 % menos que en 2010) e por doazón un total 
de 7.485 (un 50% menos).
Polo tanto hai un descenso xeneralizado en case tódolos ingresos, especialmente os producidos pola vía da 
compra explicado fundamentalmente polo recorte na partida adicada á adquisición de monografías. No Anexo 
estatístico poden verse as cifras para cada biblioteca.
DISTRIBUCION DAS OBRAS INGRESADAS
A distribución das monografías ingresadas por biblioteca poden verse na táboa e gráfico seguintes:
CENTRO
MONOGRAFÍAS 2011
Compra Doazón Intercambio TOTAL
B. Xeral  987  1.979  231  3.197 
Bioloxía  146  215  62  423 
Económicas  518  352  57  927 
C.Arenal  2.270  557  147  2.974 
Farmacia  154  409  4  567 
Filoloxía  1.885  901  252  3.038 
Fª, Cc. Educ. Psicol  1.594  534  124  2.252 
Física Optica  129  19  5  153 
Xeografía e Historia  981  641  256  1.878 
Matemáticas  232  229  12  473 
Medicina  226  168  51  445 
Química  91  94  4  189 
ETSE  157  218  12  387 
Intercentros  972  900  46  1.918 
CC. Comunicación  303  98  12  413 
Formación Profesorado  182  148  -  330 
Enfermería  98  17  -  115 
Observatorio  21  -  -  27 
TOTAIS  10.946  7.479  1.275  19.706 
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Desenvolvemento das coleccións
Monografías ingresadas durante 2011
No que atinxe á colección de publicacións periódicas, as cifras son similares ás do ano anterior. Na táboa e 
gráficos seguintes ofrecemos os datos desagregados por biblioteca. 
 CENTRO
PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS 2011
Pechadas Abertas  TOTAL
Títulos 
pechados
Compra Doazón Interc.
Total Abertas
Abertas Pechadas
B. Xeral 10.151 43 441 154 638 10.789
Bioloxía 868 63 54 177 294 1.162
Económicas 2.479 249 295 73 617 3.096
C.Arenal 4.215 417 116 141 674 4.889
Farmacia 1.360 85 65 47 197 1.557
Filoloxía 1.807 488 116 241 845 2.652
Fª, Cc. Educ. Psicol 1.582 295 82 204 581 2.163
Física Optica 324 33 6 4 43 367
Xeografía e Historia 1.902 361 226 355 942 2.844
Matemáticas 419 120 24 35 179 598
Medicina 2.270 163 63 8 234 2.504
Química 611 45 5 4 54 665
ETSE 191 30 10 1 41 232
Intercentros 1.176 250 128 122 500 1.676
CC. Comunicación 605 46 73 4 123 728
Formación Profesorado 170 53 59 16 128 298
Enfermería 102 17 16 - 33 135
Observatorio 329 11 22 - 33 362
TOTAIS 30.561 2.769 1.801 1.586 6.156 36.717
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Desenvolvemento das coleccións
Coleccións de publicacións periódicas 2011
INCORPORACIÓNS DESTACADAS
A Embaixada dos Estados Unidos doou a prestixiosa colección Library of America.  Trátase dun un conxunto 
de obras sobre as máis diversas temáticas e xéneros, dende a filosofía, periodismo, cine, deportes, historia 
ou biografías ata a gastronomía ou a literatura de viaxes que expresa as particularidades das manifestacións 
culturais en Estados Unidos. Atópase aloxada na Biblioteca da Facultade de Filoloxía.
A Biblioteca da Facultade de Química recibiu a doazón de don Xosé Lois Seoane Gomez, profesor de univer-
sidade e ex investigador do CSIC.
Polo que atinxe ás incorporacións do Fondo Galicia en 2011 destacamos:
- El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas artes o indicaciones para la reforma 
de la enseñanza, de Luís Rodríguez Seoane, publicada en 1883 en Santiago de Com-
postela. Esta obra reintegrouse á colección da Real Sociedad Ecónomica de Amigos del 
País, de onde orixinalmente procedía.
- Vida de la Virgen María según la venerable de Agreda. Madrid, [1890?].É o primeiro 
número da colección Biblioteca de la Mujer editada por Emilia Pardo Bazán, autora 
ademais do prólogo.
- Completáronse os anos 1896 e 1897 do xornal galego El Eco de Galicia, órgano de 
los gallegos residentes en las repúblicas sud-americanas. 
- Posío, publicación literaria de Ourense con só catro números na que escribiron as irmás 
Dora e Pura Vázquez entre os anos 1945 e 1946. 
- Isla de Cortegada, álbum de 12 fotografías editado en Vilagarcía en 1910. 
- Poemas pendurados de un cabelo, de Ricardo Carvalho Calero, impreso en Lugo en 
1952.
- Pola relación da figura de Valentín de Foronda co liberalismo galego, adquiriuse a obra 
Logica de Condillac puesta en diálogo por D. Valentin de Foronda y adicionada 
con un pequeño tratado sobre toda clase de argumentos y de sofismas, impresa 
en Madrid en 1794
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Desenvolvemento das coleccións
- La verdad, de José Ferrer de Couto, impreso en New York en 1876, na que o xornalista 
galego afincado nos Estados Unidos fai unha defensa do xornal que dirixe, El Cronista 
de Nueva York, tras o panfleto titulado “Nuestra defensa”, de Enrique Muñiz e José G. 
García.
- Las Cantigas de Santa María, edición facsímile do códice rico do Escorial. Esta obra 
foi adquirida con achegas procedentes dos Proxectos de investigación “Imaxes, ausen-
cias e frecuencias. A violencia e a marxinalidade no Medievo”,”Cultura visual e cultura 
libraria na Coroa de Castela (1284-1350), o proxecto de investigación dirixido por Mer-
cedes Brea, o Departamento de Filoloxía Galega, a biblioteca da Facultade de Xeografía 
e Historia, a Biblioteca Xeral, a Facultade de Filoloxía e o ILGA. 
- Martín Fierro, obra de José Hernández, publicada na Arxentina no ano 1972 e que 
conta con 16 follas de gravados en madeira de Luís Seoane, que asina o colofón desta 
edición.
Precisamente de Luis Seoane adquiríronse diversos exemplares de Botella al Mar onde se pode apreciar a 
beleza e carácter único das cubertas que deseñou..
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Desenvolvemento das coleccións
COLECCIÓN CONSORCIADA
No seguinte cadro ofrécese un resumo da colección consorciada á que tivo acceso a USC durante 2011:
BASES DE DATOS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS
LISTA (acceso con outros recursos) -Paquetes de Revistas Nº titulos
SciFinder Scholar (Contratada) ACS 63
Mathscinet (Contratada) Cambridge 265
Westlaw (Contratada) Cell 11
Ulrichs (Contratada) IEEE Journals 399
Business Source Premier (BSP) (Contratada) JSTOR 595
CINAHL (Contratada) Nature 1
Eric (acceso con outros recursos) Science 1
GreenFILE (acceso con outros recursos) Science Direct 2.090
Regional Business News (acceso con outros recursos) Springer 1.203
SportDiscus FT (Contratada) Wiley 568
Teacher Reference Center (acceso con outros recursos)
TSD: The Serials Directory (acceso con outros recursos) Revistas en Paquetes - Subtotal de títulos 5.196
Compendex (Contratada)
Asfa (Contratada) -BBDD a texto completo
Lion (Contratada) Busines Source Premier - BSP (FT) 13.659
Llba (Contratada) CINAHL(Rev) 71
PsycInfo (Contratada) Greenfile FT (Rev) 60
Oceanic Abstracts (acceso con outros recursos) Lion (Rev) 327
PILOTS Database (acceso con outros recursos) Regional Business News (Rev) 180
CSIC (Contratada) SportDiscus FT (Rev) 645
Sabi (Contratada)
Tirant online (Contratada) Revistas en BBDD a texto completo - Subtotal de títulos 14.942
Dissertations & Theses (Contratada)
Norweb (Contratada) Revistas (Paquetes e BBDD) - Total de Títulos 20.138
MEDLINE (gratis)
Bases de Datos contratadas - Subtotal de número 17 MONOGRAFÍAS Nº titulos
Bases de Datos con outros recursos ou acceso a través da 
prataforma do editor - Subtotal de número 8 IEEE Conferences And Proceedings 13.913
Bases de Datos gratuitas - Subtotal de número 1 IEEE Standards 3.177
Bases de Datos - Total 26 NetLibrary 968
Monografías - Total de títulos 18.058
RESUMO DE RECURSOS CONSORCIADOS USC 2011
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Base de datos bibliográfica e procesos
A base de datos bibliográfica da BUSC continúa incrementándose coa incorporación dos rexistros das novas 
adquisicións, xa sexa por compra, doazón ou intercambio. Nos gráficos seguintes pode verse a distribución de 
rexistros bibliográficos, de exemplar e catalogacións analíticas do catálogo da BUSC, para monografías e revistas.
Catálogo completo
Catálogo Galicia
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Base de datos bibliográfica e procesos
Catálogo Xeral
Do total de descricións bibliográficas (1.089.207), 40.145 pertencen á Biblioteca América e 53.936 ao fondo 
histórico, coa seguinte distribución atendendo ao tipo de rexistro:
Biblioteca América
Fondo histórico
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Base de datos bibliográfica e procesos
PROCESOS 
Tradución dos encabezamentos de materia ao galego
A USC encetou este proxecto coa idea de ofrecer aos seus usuarios a busca temática en galego. Tras unha pri-
meira fase de tradución dos encabezamentos de materia en castelán realizada polo Servizo de Normalización 
Lingüística da USC, o traballo centrouse na introdución nos rexistros de autoridade de tema no sistema integra-
do de xestión bibliotecaria Millennium dos termos  equivalentes en galego. A seguinte fase deste proxecto con-
sistiu na tradución ao galego dos  encabezamentos  de tema relativos aos nomes xeográficos ou topónimos.
Ao  longo de 2011 desenvolvéronse os traballos de tradución relativos aos nomes das institucións ou entida-
des que constitúen tema ou asunto no noso catálogo: revisáronse máis de 9.000 rexistros de autoridade e 
cerca de 35.000 rexistros bibliográficos para poder ofrecer aos usuarios  a mesma busca no índice de tema 
en galego ou en castelán.
Manual de Procedemento en Catalogación
Co obxectivo de coordinar e homoxeneizar o traballo desenvolvido en catalogación, comezou a revisión e 
posta ao día do anterior Manual de catalogación. Con esta revisión trátase de adaptar o texto aos cambios 
producidos nos estándares nacionais e internacionais de catalogación. O resultado do traballo, rematado a fi-
nais de 2010, está publicado na Intranet da BUSC en xaneiro de 2011. Na actualidade continúase a introducir 
información.
Catálogo Colectivo Rebiun
O Catálogo Colectivo de Rebiun permite consultar  en Internet os  fondos de 74 bibliotecas universitarias e 
de investigación españolas.  Actualízase 6 veces ao ano co envío dos rexistros  de monografías, publicacións 
seriadas e catalogación analítica de monografías e seriadas en formato MARC. Na última entrega do ano 2011, 
a BUSC enviou un total de 1.089.207 rexistros bibliográficos
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ACCESO A RECURSOS ELECTRÓNICOS
BASES DE DATOS
Durante 2011 a BUSC tivo acceso a 38 bases de datos en rede (consorciadas ou propias da Biblioteca). Dado 
que non todas as bases teñen unha interface web ou versión internet, aquelas das que o soporte é o CD ROM 
continuaron instaladas na Rede de CD-ROM da BUSC.
As estatísticas de uso das bases consorciadas ofrecémolas diferenciadas atendendo aos datos proporcionados 
por Bugalicia, posto que unhas bases de datos presentan datos de uso baseados en estatísticas Counter e 
outras non.
Base de datos 2010-2011 
sesións
Destaca o incremento de Scifinder, que xa non utiliza o sistema de licenzas limitadas e o descenso de Westlaw.
Polo que atinxe ás estatísticas de uso de bases de datos que proporcionan datos baseados no estándar Coun-
ter, estes son os resultados comparados dos anos 2010 e 2011:
Bases de datos Datos 2010 Datos 2011
The serials directory  335  374 
Teacher reference center  344  399 
Cinahl  592  403 
Greenfile  601  441 
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Bases de datos Datos 2010 Datos 2011
Lista  605  519 
Regional business news  411  639 
Sport discus full text  1.062  1.093 
Lion  2.134  1.426 
PQ dissertation and theses  1.199  2.723 
PILOTS Database  2.579  3.442 
Oceanic Abstracs  1.609  3.595 
LLBA  2.745  3.714 
Eric  2.374  3.816 
Asfa  3.817  3.993 
BSP  7.777  9.853 
Medline  17.788  14.413 
Psycinfo  14.297  18.723 
TOTAL CONSULTAS  60.269  69.566 
Bases de datos - Consultas 2010-2011 
Estatísticas Counter
Os datos mais chamativos corresponden ao incremento de uso en Psyinfo e a baixada en Medline. O resto 
dos recursos mantéñense a tónica de anos anteriores.
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No total do uso no Sistema Universitario Galego, a USC segue a ser quen máis emprega en datos absolutos 
as bases de datos, seguida da Universidade de Vigo. 
Centro Total % Uso
UDC 164.807 23,06
USC 294.247 41,18
UVI 255.511 35,76
No gráfico seguinte están recollidos os datos de uso da Web of Knowledge (WoK), desagregados nos di-
ferentes produtos que a integran. Ao comparar os referidos a WoK & Proceedings cos recompilados en 2010, 
apreciamos unha suba do seu uso, tendencia iniciada xa no ano anterior. 
Web of Knowledge 2010-2011
DIALNET 
As estatísticas do ano 2011 da base de datos DIALNET para a BUSC resúmense na seguinte táboa:
ESTATÍSTICAS DIALNET 2011 TOTAIS
Nº de sesións realizadas polos usuarios 46.554
Nº de accesos realizados polos usuarios 163.551
Nº de descargas realizadas polos usuarios 27.802
Nº de buscas de documentos realizadas polos usuarios 22.760
Nº de usuarios rexistrados a 31/12/2011 1271
Nº de subscricións de revistas polos usuarios a 31/12/2011 7.748
Nº de títulos de revistas baleiradas por persoal da BUSC 71
Nº de documentos creados pola BUSC 3.349
Nº de alertas de revistas xeradas para a BUSC 7.156
Nº de alertas xeradas polas revistas que baleira a BUSC 20.086
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Un ano máis constátase un aumento de usuarios e acceso a esta base de datos, na que a BUSC contribúe 
cunha media mensual de 279 rexistros.
LIBROS ELECTRÓNICOS
Canto das monografías en liña propias da BUSC, as estatísticas poden verse no seguinte gráfico.
Estatísticas Monografías en Liña 2010
No que atinxe a monografías electrónicas consorciadas este é o cadro resumo:
MONOGRAFÍAS  DESCARGAS
IEEE Standards 3.177
IEEE Proceedings 13.913
Netlibrary 968
TOTAL 18.058
A continuación desglósase o uso do paquete consorciado do IEEE:
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REVISTAS ELECTRÓNICAS
A BUSC tivo acceso durante 2011 a 21.205 títulos. Inclúense nesta cifra as revistas da BUSC (1.066 títulos) 
que non aparecen en ningún dos paquetes accesibles a través do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Galicia e as incluídas nas bases de datos a texto completo Business Source Premier (BSP), JSTOR, Sport 
Discus Full Text, Lion e CINAHL. 
Revistas electrónicas a texto completo 2001-2011
As estatísticas amosan que se fixeron un total de 569.135 descargas, que se reparten do seguinte xeito: 
471.743 descargas de artigos a texto completo nas revistas do Consorcio (un 1,6% menos que en 2010) 
e 97.392 descargas (un incremento superior ao 100% con respecto ao ano anterior) nas revistas da BUSC. 
No gráfico seguinte amósase a evolución das descargas de artigos a texto completo durante os últimos anos.
Descargas de artigos a texto completo - 2002-2011
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Nos gráficos seguintes poden verse os datos totais e as porcentaxes correspondentes a cada editor. 
Descarga de artigos a texto completo 2010-2011
Descarga de artigos a texto completo 2010 
Porcentaxes
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O 48% das descargas correspóndense con títulos do paquete de ScienceDirect. O segundo paquete en 
porcentaxe é o conxunto de revistas contratadas pola BUSC, que experimentan un incremento no seu uso 
superior ao 100% con respecto ao ano 2010. Tamén incrementa o seu uso a colección do editor Springer. O 
resto dos paquetes mantéñense nas cifras do ano anterior.
Das 1066 revistas subscritas pola BUSC con soporte electrónico BUSC, 178 superan as 100 descargas (e 17 
destas superan as 1000), 83 teñen entre 50 e 100, 237 tiveron entre 11 e 50 descargas, 228 entre 1 e 10 
descarga ao ano.
Nos anexos ofrécese unha relación dos títulos das revistas máis utilizadas en 2011.
REFWORKS
Dende o ano 2007 todos os membros da comunidade universitaria teñen ao seu dispor o xestor de citas 
bibliográficas RefWorks, adquirido a través do Consorcio Bugalicia. Grazas a esa ferramenta o usuario pode: 
• Crear unha base de datos persoal para almacenar referencias importadas doutras bases de 
datos (ScienceDirect, ProQuest, Google Scholar…) ou engadilas manualmente.
• Clasificar as referencias almacenadas creando carpetas temáticas, por asignatura, proxecto, etc.
• Dar ás citas almacenadas o formato bibliográfico desexado (MLA, Vancouver, Chicago, APA, 
personalizado...) e exportalas a un documento de texto.
A finais de 2011 RefWorks contaba con 2.688 usuarios rexistrados e cun total de 319.114 referencias biblio-
gráficas.
REPOSITORIO DA USC 
Durante 2011 continuou o proceso de implementación do Repositorio institucional da USC. Nel están aloxa-
das 758 obras pertencentes ao fondo histórico da BUSC (dixitalizadas grazas ás subvencións do Ministerio 
de Cultura concedidas en 2007,2009 e 2010) e parte das revistas do Servizo de Publicacións e Intercambio 
Científico da USC. En xuño de 2011 a BUSC presentouse a unha nova convocatoria para concesión de sub-
vencións publicas para a creación e transformación de recursos dixitais e a súa difusión e preservación me-
diante repositorios OAI (Open Archives Initiative) coa cuarta fase do proxecto Literaturas hispánicas séculos 
XV-XVIII. A orde CUL/3494/2011, de 24 de decembro concede á Universidade de Santiago de Compostela 
10.253,35 €. A percepción da subvención fíxose efectiva a principios de 2012 o que permitirá incrementar o 
fondo patrimonial dispoñible no repositorio. 
Séguese a traballar na adaptación dos rexistros aos estándares de metadatos METS e Premis, así como as 
especificacións Europeana Semantic Elements (ESE), o que permite que sexa provedor de contidos de Euro-
peana http://www.europeana.eu/portal/. Igualmente o repositorio institucional cumple xa coas directrices 
OpenAire e Driver.
Sen dúbida un paso importante en 2011 foi a aprobación da normativa do Repositorio Institucional Mi-
nerva, feito que tivo lugar no Consello de Goberno de 22 de decembro de 2011.
Nos seus inicios o repositorio foise nutrindo con fondos bibliográficos dixitalizados da BUSC e coa produción 
editorial do Servizo de Publicacións. Pero xurdiron novas necesidades asociadas aos cambios derivados do 
EEES que implican a realización de traballos fin de grao e fin de máster  e as propias necesidades dos investi-
gadores. Neste sentido non está de mais recordar cal é o marco regulamentario de aplicación en universidades 
públicas españolas para a publicación en acceso aberto:
• Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, por lo que se regulan as ensinanzas oficiais de 
doutoramento.
• Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación
O Real Decreto nos seus artigos 14. 5 e 14. 6. establece a obrigatoriedade de depositar en acceso aberto 
as teses doutorais aprobadas (con algunha excepcionalidade establecida no 14.6 e na Disposición transitoria 
primeira). Polo que atinxe á Lei da Ciencia, hai nela un posicionamento a prol das políticas de acceso aberto 
á información científica coa previsión que se establece sobre publicación en acceso aberto, que dispón que 
todos os investigadores cuxa actividade sexa financiada maioritariamente cos Orzamentos Xerais do Estado es-
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tán obrigados a publicar en acceso aberto unha versión electrónica dos contidos aceptados en publicacións de 
investigación. Finalmente cada universidade pública debe aplicar, ademais, políticas específicas (regulamentos 
e normativas) para publicar tamén no seu repositorio institucional resultados en acceso aberto relacionados 
con estudos oficiais de máster e doutorado, así como as súas normativas xerais respecto a traballos fin de 
máster (TFM), traballos fin de grao (TFG) ou outros traballos de investigación.
Todo isto fixo necesario articular o repositorio para dar cabida a todas as consideracións antes expostas. Por iso 
os servizos xa mencionados (BUSC e SPIC) xunto coa Vicerreitoría de Investigación, a  Vicerreitoría de Titula-
cións e PDI, a Secretaria Xeral e o Arquivo Histórico Universitario están a desenvolver o proxecto do repositorio 
institucional baixo a denominación de  MINERVA.
MINERVA é un proxecto transversal, realizado entre áreas da USC xa citadas, co obxectivo de reunir, arquivar, 
preservar , difundir e visibilizar  a produción documental institucional resultante da actividade académica, 
investigadora e de xestión corporativa da nosa comunidade universitaria, ofrecendo acceso aberto á devan-
dita produción, así coma o patrimonio bibliográfico da Universidade. MINERVA poderá incluír calquera outro 
contido da institución e do seu persoal, que pola súa natureza a USC determine que é de interese e debe ser 
difundido a través desta canle.
O repositorio MINERVA  en versión BETA está accesible dende a páxina web da BUSC desde o 24 de outubro, 
aproveitando a celebración da Semana do  Acceso Aberto. http://dspace.usc.es/
FORMACIÓN DE USUARIOS
Os datos relativos ao programa de formación de usuarios poden verse no seguinte cadro:
BIBLIOTECA
Cursos formacion 
reglada
asistentes
Cursos formacion 
non reglada Asistentes
B. Xeral  -  -  -  - 
Bioloxía  1  160  -  - 
Económicas  2  147  2  350 
C.Arenal  3  41  10  415 
Farmacia  1  155  -  - 
Filoloxía  3  236  -  - 
Fª, Cc. Educ. Psicol  2  139  21  547 
Física Optica  -  -  4  124 
Xeografía e Historia  -  -  1  104 
Matemáticas  1  118  3  74 
Medicina  1  22  1  105 
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BIBLIOTECA
Cursos formacion 
reglada
asistentes
Cursos formacion 
non reglada Asistentes
Química  2  94  -  - 
ETSE  2  94  -  - 
Intercentros  8  438  43  421 
CC. Comunicación  2  111  1  60 
Formación Profesorado  2  180  -  - 
Enfermería  2  61  2  61 
TOTAL 32 1996 88 2261
Con respecto a 2010 hai un salto exponencial na formación regrada (pasando de 3 a 32 cursos, e de 215 
alumnos a 1996). A causa hai que buscala na implantación de cursos básicos de competencias informacio-
nais. En virtude do convenio de colaboración coa Universidad de La Laguna, Universidad de Zaragoza e Uni-
versidad de Alicante para desenvolver un modelo común de formación en competencias informacionais, no 
curso académico 2010/2011 comezou a súa implantación como experiencia piloto en cinco titulacións. No 
curso 2011/2012 chegamos a 30 graos. 
Tratase dun curso básico en competencias, impartido de xeito virtual co obxectivo de que o alumnado de 
primeiro de grao adquira autonomía para localizar, seleccionar, usar e comunicar información, mediante habi-
lidades e competencias básicas na busca e xestión da información. Estes cursos impártense a través da Aula 
CESGA o que permite que o usuario siga o curso ao seu propio ritmo desde calquera ordenador conectado a 
Internet (e para realizalo se necesitan entre 6 e 10 horas aproximadamente). Aos alumnos que o superen se 
lles expide un certificado de aptitude.
PRÉSTAMO A DOMICILIO 
En 2011 houbo un total de 376.098 préstamos no conxunto da BUSC o que supón un incremento global do 13 % respecto a 2010.
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B.Xeral 38.943 35.427 35.706 31.971 31.650 29.813 30.159 33.613 30.779 41.189 
Bioloxía 16.476 16.250 15.852 15.158 15.006 14.909 10.960 10.258 11.244 11.778 
Económicas 23.754 21.207 21.822 21.178 20.744 18.296 15.597 17.757 18.329 17.668 
Der., Pol., R. Lab. 22.281 29.329 33.544 34.972 37.270 35.727 39.467 40.659 44.515 45.468 
Farmacia 8.820 7.958 8.369 8.056 9.271 9.698 9.730 8.641 9.291 8.724 
Filoloxía 44.239 44.111 43.096 38.898 38.905 37.781 41.076 51.017 51.143 50.662 
Fil., CC. Ed., Psi. 55.326 61.910 51.576 48.401 47.939 50.165 51.224 52.242 54.150 61.244 
Física e Óptica 13.933 13.097 13.327 11.412 10.561 10.089 9.202 8.034 7.885 7.329 
Xeografía e Hª 34.739 32.546 33.975 31.935 34.697 33.028 31.835 38.995 14.088 39.933 
Matemáticas 10.837 10.154 11.089 11.013 10.483 9.121 9.067 8.915 10.204 9.129 
Medicina 17.845 18.023 17.308 16.520 17.332 16.360 15.145 13.764 15.608 14.624 
Química 17.262 15.271 14.599 7.654 7.269 6.003 5.140 4.761 3.847 5.062 
ETSE    5.346 5.408 5.045 4.605 5.184 5.196 5.561 
Xornalismo 17.407 19.334 18.346 14.139 11.537 12.818 12.028 11.597 12.728 14.179 
Enfermería 4.446 4.009 4.527 4.347 4.460 4.609 4.623 4.921 6.079 5.908 
ICE 716 780 442        
Intercentros Lugo 60.260 54.050 52.700 45.177 41.779 36.215 31.682 29.773 29.983 29.461 
Maxisterio Lugo 10.325 11.280 10.018 8.697 8.102 7.593 7.947 7.016 8.352 8.179 
 397.609 394.736 386.296 354.874 352.413 337.270 329.487 347.147 333.421 376.098 
Os incrementos mais destacados danse na Biblioteca Xeral, Ciencias da Educación e Xeografía e Historia.
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO E FOTODOCUMENTACIÓN 
Ao longo do ano, no Servizo de Préstamo Interbibliotecario e Fotodocumentación realizáronse 7016 transac-
cións de solicitudes de documentos, un 14% menos que o ano anterior. Se as desglosamos observamos que 
o número de solicitudes feitas por usuarios da BUSC a outras bibliotecas descende nun 25 % respecto a 2010 
(2.042 solicitudes fronte ás 2.751 do ano anterior). Pola contra, a demanda de documentos das coleccións 
da BUSC por outras bibliotecas, maioritariamente bibliotecas pertencentes a REBIUN, diminuíu apenas nun 
4,85% (4.974 solicitudes de documentos fronte aos 5.227 do ano anterior). Nos seguintes cadros poden 
verse os datos estatísticos do ano 2011:
Documentos obtidos de centros externos Copias Préstamos Total
Solicitudes recibidas  1.732  310  2.042 
Solicitudes non cursadas  -  -  - 
Documentos solicitados  1.732  310  2.042 
Documentos obtidos  1.406  302  1.708 
Documentos non obtidos  201  7  208 
Solicitudes canceladas  121  -  121 
Solicitudes en trámite  4  1  5
As solicitudes canceladas non se tramitaron por non encontrarse os documentos en España e non desexar os 
usuarios que se pedisen ao estranxeiro, ou ben se tramitaron e posteriormente se cancelaron por ser os datos 
de referencia erróneos ou incompletos.
O número máis elevado das solicitudes corresponden a artigos de publicacións periódicas (1556), seguido de 
monografías (416) e teses de doutoramento (25).
Procedencia das solicitudes dos usuarios da USC
DOCUMENTOS SOLICITADOS POR USUARIOS DA USC
BIBLIOTECA Documentos
B. Xeral  105 
Bioloxía  76 
CC. Económicas  38 
Concepción Arenal  96 
Farmacia  114 
Filoloxía  250 
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía  156 
Física e Óptica  31 
Xeografía e Historia  138 
Matemáticas  10 
Medicina e CHUS  756 
Química  33 
CC. Comunicación  4 
Intercentros Lugo  207 
Formación do Profesorado  - 
ETSE  14 
E.U. Enfermería  - 
Institutos de Investigación  2 
TOTAIS  2.030
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Con referencia a anos anteriores, non se observan cambio significativos na procedencia das solicitudes, sendo 
de novo Medicina e o CHUS os que presentan o número máis alto delas.
Documentos servidos a centros externos Copias Préstamos Total
Documentos solicitados  3.916  1.058  4.974 
Documentos subministrados  3.322  976  4.298 
Documentos non subministrados  529  82  611 
Solicitudes canceladas  65  -  65 
Solicitudes en trámite  -  -  -
Os documentos que non se subministraron corresponden a números de revistas que faltan nas coleccións da 
BUSC no caso das copias, e fondos excluídos de préstamo no caso das solicitudes de préstamo.
Ubicación das coleccións demandadas
DOCUMENTOS SUBMINISTRADOS POR BIBLIOTECAS DA USC
BIBLIOTECA Copias Préstamos Totais
B. Xeral  541  183  724 
Bioloxía  174  16  190 
CC. Económicas  86  34  120 
Concepción Arenal  316  122  438 
Farmacia  361  7  368 
Filoloxía  394  287  681 
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía  191  105  296 
Física e Óptica  60  7  67 
Xeografía e Historia  163  132  295 
Matemáticas  98  11  109 
Medicina  494  7  501 
Química  212  8  220 
CC. Comunicación  15  12  27 
E.U. de Enfermería  -  -  - 
Intercentros Lugo  160  38  198 
Formación do Profesorado  4  3  7 
ETSE  54  3  57 
TOTAIS  3.323  975  4.298
En orden decrecente, Biblioteca Xeral, Filoloxía, e Medicina son as bibliotecas que máis documentos subminis-
traron en 2011. Os números en xeral non amosan grandes diferenzas con respecto ao ano anterior. 
Con carácter xeral podese indicar que descende o tempo medio de respostas ás solicitudes por parte do 
servizo entre o 22% e o 49%.
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PÁXINA WEB DA BUSC
Durante 2011 houbo un total de 730.559 visitas á páxina de entrada (, o que nos da un total acumulado de 
7.676.322 visitas. 
Neste gráfico pode verse a tendencia de uso do Web durante os últimos anos. 
Accesos á páxina web 2003-2011
O 98% dos accesos proveñen de España. En orden decrecente sitúanse os accesos dende Portugal, Reino 
Unido, México, Italia, Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia e Alemaña.
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REDES SOCIAIS
En 2011 prodúcese a incorporación efectiva da BUSC ás redes socias. Aínda que xa existían perfís de Facebook 
para a Biblioteca Intercentros de Lugo e a Biblioteca Concepción Arenal, en 2011 créase o perfil da Biblioteca 
Universitaria, ábrese conta en twitter e se exploran outras canles, que a día de hoxe están a ser desenvolvidas 
na Biblioteca Universitaria como un xeito eficaz de comunicación e difusión.
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CONSORCIO BUGALICIA
Durante 2011 as tres Universidades galegas traballaron na negociación con diferentes editores para acadar 
unhas mellores condicións na contratación de recursos electrónicos. Así mesmo creouse un grupo de traballo 
que estudou as posibilidades de diferentes ferramentas de descubrimento ou Discovery, na procura dunha 
mellora no uso dos recursos electrónicos. 
Noutros apartados desta memoria, preséntanse os datos relativos ao uso das bases de datos e paquetes de 
revistas e máis datos de carácter económico.
REBIUN
Ademais da participación no Catálogo Colectivo de REBIUN, do que se da conta no apartado Base de datos 
bibliográfica e procesos, a BUSC durante 2011 seguiu participando no Grupo de Traballo da Liña 1: 
REBIUN no ámbito da aprendizaxe. Nesta liña toman parte as seguintes Universidades: U. De Alacant, 
U. De Granada,  U. Pompeu Fabra, U. De Sevilla, U. De Alcalá de Henares, U. De La Laguna, U. Carlos III, U. 
Complutense e U. De Santiago e ten dous obxectivos estratéxicos ao redor dos cales articúlanse anualmente 
unha serie de accións. O primeiro é continuar a potenciar o CRAI (Centro de Recursos para a Aprendizaxe e 
a Investigación) como modelo de Biblioteca. O segundo potenciar accións para o desenvolvemento e imple-
mentación da alfabetización informacional como competencia transversal no novo modelo docente. 
No que atinxe ao primeiro obxectivo, a Universidade de Santiago de Compostela organizou e acolleu  as IX 
Jornadas CRAI, Evaluación y acreditación de las competencias informacionales e informáticas (CI2), o 
16 e 17 de xuño de 2011. 
As IX Jornadas CRAI contaron cun total de 133  persoas inscritas. Analizada a participación por colectivos ob-
temos a seguinte desagregación:
73 asistentes da área de bibliotecas (54,8%)
16 asistentes pertencentes a área TIC  (12%)
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23 autoridades académicas (vicerreitores, secretarios xerais, decanos, delegados do reitor, responsables de 
centros de docencia virtual das universidades…) (17.3 %)
9 Persoal docente e investigador (6.8%)
7 Empresas (5.3%)
5 Outros: Generalitat, Xunta…(3.8%)
Como vía de difusión das Xornadas deseñouse unha estratexia de presenza en dúas redes sociais: Facebook 
e Twitter, ademais dunha páxina que recollía toda a información previa e posteriores as xornadas:
http://www.usc.es/es/congresos/crai/post.html
No repositorio da USC recóllense as presentación e vídeos destas xornadas. http://dspace.usc.es/hand-
le/10347/3562
Dentro do segundo obxectivo, organizouse a III Encuentro de Responsables de ALFIN de REBIUN o día 9 de 
maio na Universidad Complutense de Madrid, co obxectivo de deseñar un curso básico sobre competencias 
que poda servir de modelo para a formación de alumnos de 1º curso de grao.
A BUSC tamén continuou a participar no Grupo de traballo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN, 
que en 2011 culminou a preparación  dun número monográfico do Boletín de ANABAD adicado ao patrimo-
nio bibliográfico nas bibliotecas universitarias españolas. 
A finais de 2011, coincidindo coa celebración da XIX asemblea anual de REBIUN aprobouse o seu III Plan 
estratéxico (http://www.rebiun.org/doc/PE_REBIUN_2020.pdf) . Froito desta aprobación establecéronse 
novas liñas de traballo:
Liña 1 Mellorar a organización, a comunicación e o liderado de REBIUN
Liña 2 Dar soporte á docencia, aprendizaxe, investigación e xestión
Liña 3 Potenciar o desenvolvemento e uso da biblioteca dixital 2.0 internet e as redes sociais
Liña 4 Construír e ofrecer un catálogo de servizos e produtos colaborativos de calidade de REBIUN
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A BUSC foi elixida membro da na liña 2. 
DIALNET
A BUSC continuou coa súa participación no proxecto DIALNET, en virtude do convenio de colaboración asina-
do entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidad de La Rioja no ano 2005. Trátase dun 
proxecto cooperativo, entre varias bibliotecas universitarias españolas, para a elaboración dunha base de datos 
que permita aumentar a difusión e a accesibilidade da literatura científica hispana, potenciando o acceso libre 
e gratuíto á mesma a través de Internet. DIALNET está accesible na web da BUSC. Aínda que unha relación 
pormenorizada dos datos estatísticos pode consultarse no apartado Servizos desta memoria, convén destacar 
que en 2011 houbo 1.271  usuarios rexistrados en DIALNET identificados como pertencentes a USC (un 
incremento do 56 % con respecto a 2010), cun  total de 7.748 subscricións a alertas das publicacións acce-
sibles dende DIALNET). Os datos acumulados de buscas durante 2011 elevan a cifra ata 22.760. O número 
de documentos descargados ascendeu 27.802. O persoal técnico da BUSC incrementou esta base de datos 
con 3.349 rexistros (un 15% superior ao  2010), pertencentes ao baleirado de 71 revistas galegas. 
CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO E  UNIVERSTAT D’ALACANT
Tal e como se indicaba no apartado Servizos, a USC asinou en 2010 un convenio de colaboración con ou-
tras tres universidades para o desenvolvemento dun modelo de curso básico de formación en competencias 
informacionais. Isto supuxo a posta en marcha dun grupo de traballo que encetou as súas actividades en set-
embro de 2010 abordando catro eixos: contidos, materiais didácticos, avaliación e difusión, Na USC tivo como 
froito a implantación de maneira experimental de 5 cursos básicos noutros tantos graos no curso académico 
2010/2011. 
Con respecto a 2010 hai un salto exponencial na formación regrada pasando á implantación en  30 graos. Un 
elemento fundamental no incremento foi o desenvolvemento de dúas xornadas de boas prácticas conxuntas 
PDI/persoal bibliotecario nos Campus de Lugo e Santiago, baixo o título Cómo incorporar as competencias 
informacionais nos estudos de grao: a experiencia da ULL, UZ, UAL e USC,  onde se presentou o modelo 
de curso e a plataforma virtual. Contouse coa participación de bibliotecarios  do resto das universidades que 
asinaron o convenio e presentaron os resultados do mesmo nas súas institucións.
OUTRAS COLABORACIÓNS
A BUSC foi incluída no grupo de traballo do Consejo de Cooperación Bibliotecaria adicado ás Coleccións 
Dixitais como representante de REBIUN. Os obxectivos deste grupo son fundamentalmente definir a estrutura 
das Pautas para proxectos de dixitalización e avanzar nos próximos pasos técnicos de Europeana, en concreto, 
sobre o piloto de Linked Open Data, a través de Hispana.
COLABORACIÓN EN PROXECTOS DA USC
Un ano máis a BUSC participou na IX Olimpíada Solidaria de Estudo posta en marcha pola USC en 
novembro de 2011 coa instalación de ordenadores nas bibliotecas dos Campus de Santiago e Lugo. Nesta 
iniciativa, na que participan de mozos e mozas dunha ducia de países do mundo, trátase de incentivar o estu-
do vencellando as horas a el destinadas á colaboración con proxectos de desenvolvemento. O recadado em-
pregarase en financiar a a reconstrución da escola “La Saline” e o apoio ás catro escolas de “Mains Ouvertes” 
(reconstruídas co diñeiro recadado o ano pasado), de Haití que se viron afectadas polo terremoto. 
A mostra das mellores imaxes da segunda edición do II Certame ‘Ruth Matilda Anderson’ puido visitarse 
nas Bibliotecas Concepción Arenal de Santiago e a Intercentros de Lugo. Este certame está promovido pola 
Oficina de Igualdade de Xénero da USC co obxectivo de promover a igualdade dentro e fóra da comunidade 
universitaria, buscando sacar á luz traballos que realizan as mulleres e contribuíndo, na medida do posible, de 
deconstruír os estereotipos existentes acerca dos traballos que son propios das mulleres e os que o son dos 
homes. 
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EXPOSICIÓNS E CENTROS DE INTERESE
‘Con letra de muller’ e ‘Libros e Muller’ son os nomes dos centros de interese creados respectivamente na 
Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo e na Concepción Arenal de Santiago co gallo da celebración do Día 
Internacional da Muller Traballadora. A través desta iniciativa destácanse obras dentro dos xéneros da novela, 
o ensaio, as autobiografías de varias mulleres destacadas en distintas etapas ou a narrativa histórica, entre ou-
tros. A mostra contou coas últimas incorporacións de temática feminina, dende a igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes, do acceso das mulleres a  postos directivos ou aspectos lexislativos da igualdade, 
ata historias de protagonistas femininas, biografías de mulleres contemporáneas ou históricas, debates sobre 
xénero e política, relixión ou economía.
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A Biblioteca Intercentros de Lugo desenvolveu ao longo de 2011 os seguintes centros de interese:
Instantáneas viaxeiras, do 7 ao 27 de xuño de 2011. Centro de Interese que, inspirado na obra de Ruth 
Matilda Anderson, fai un percorrido por Galicia dende a mirada dos viaxeiros e viaxeiras que a visitaron ao 
longo dos tempos.
Botiquín de primeiros auxilios, do 26 de setembro ao 6 de outubro de 2011. Selección de materiais para 
afrontar as esixencias dos traballos académicos: manuais de redacción e estilo, dicionarios especializados, 
ferramentas informáticas, mapas e planos, presentación orais, introdución á investigación, estatística …
Día da Ciencia en Galego, do 3 ao 11 de novembro de 2011. Selección  de publicacións científicas e de 
divulgación en lingua galega
A Biblioteca Concepción Arenal da USC organizou co gallo do  80º Aniversario da proclamación da 2ª 
República, unha mostra bibliográfica. Do mesmo xeito desenvolveuse unha exposición bibliográfica sobre  o 
setenta e cinco aniversario do Estatuto de Autonomía de Galicia, coñecido como Estatuto de 1936, que foi 
aprobado en referendo o 28 de xuño dese ano. A mostra centrouse fundamentalmente na campaña que 
culminou co plebiscito de xuño. Ademais da exposición bibliografía con fondos da BUSC, amosáronse repro-
ducións de voandeiras, propaganda a favor e en contra do estatuto, así como reproducións de cartaces dese-
ñados polos mellores artistas galegos, como Seoane, Castelao ou Camilo Díaz Baliño. Igualmente a mostra 
contén reproducións dos xornais afíns, tanto dos que traballaron abertamente polo fracaso do referendo como 
dos da banda a prol do Estatuto.
Como en anos anteriores, a BUSC colaborou con diversas entidades prestando fondos para mostras e expo-
sicións: 
Ex Libris, Dos libros de Galicia,  Cidade da Cultura de Galicia, do 14 de novembro de 2010 ao 25 de maio 
de 2011 
Música de pedra e cantos de peregrinación, do 23 de marzo ao 3 de abril na Biblioteca Provincial de Lugo.
Retratos de Valle-Inclán, do 28 de outubro ao 11 de decembro de 2011 no Museo de Pontevedra 
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LETRAS GALEGAS 2011
Co gallo do Día das Letras Galegas elaborouse como produción propia unha recompilación bibliográfica das 
obras presentes nos fondos da BUSC de Lois Pereiro, escritor homenaxeado en 2011. http://www.usc.es/
estaticos/biblioteca/Letras_Galegas_2011/index.htm
A Biblioteca Intercentros de Lugo presentou unha exposición en torno á figura de Lois Pereiro con materiais 
creados pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD). Así mesmo, no acto de inauguración íxose 
unha lectura pública de textos do autor homenaxeado.
VISITARON A BUSC
O Reitor da Universidad Técnica del Norte (Ecuador) don Antonio Posso Salgado
O Grupo ARCE, profesores de ensino secundario de toda España que desenvolven un proxecto de bibliotecas 
escolares
Alumnos da Facultade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña
Bibliotecarios iberoamericanos de intercambio co Ministerio de Cultura.
Técnicos do Ministerio de Cultura
Anexos
Anexo I
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B. XERAL BIOLOXÍA
ECONÓMI-
CAS 
 E EMPRE-
SARIAIS
CONCEPCIÓN ARENAL FARMACIA FILOLOXÍA
FILOSOFÍA, CC.EDUCACIÓN E 
PSICOLOXÍA
FÍSICA E ÓPTICA
XEOGRAFÍA E 
HISTORIA
MATEMÁTICAS
MEDICINA 
E  ODONTO-
LOXÍA
QUÍMICA ETSE INTERCENTROS LUGO
CIENCIAS 
DA 
 COMUNI-
CACIÓN
OBSERVA-
TORIO
FORMA-
CIÓN DO 
PROFESO-
RADO
ENFERME-
RÍA
TOTAIS BUSC
1. PRESUPOSTO ORDINARIO CAPÍTULO 6    C. ARENAL DEREITO POLITICAS
RR. 
LABORAIS
  FILOSOFÍA
CC.EDUC.
(C.N.)
PSICOLOXIA FÍSICA ÓPTICA      CIENCIAS EMPRESA EPS
HUMANI-
DADES
VETERI-
NARIA
     
1.1. Presuposto ordinario facturado “Adquisición 
libros”: 1.1.1. + 1.1.2
56.776,33 7.886,04 16.230,30 33.690,99 14.507,71 12.133,19 3.219,59 9.349,34 21.542,41 11.094,19 15.394,74 11.725,53 6.105,75 2.733,63 15.351,46 6.232,88 15.037,31 5.643,28 8.384,08 4.607,27 8.900,72 9.396,49 9.000,93 8.502,31 10.716,67 - 4.148,26 5.744,01 334.055,41
1.1.1. Libros alumnos 56.776,33 3.248,44 5.295,15 3.829,99 - -  5.418,44 2.261,44 3.806,51 4.357,31 2.098,16 2.056,96 1.184,90 5.354,79 839,80 12.968,48 1.447,67 3.919,50 675,01 1.552,13 748,49 384,69 631,75 4.128,30  1.709,86 4.942,11 129.636,21
1.1.2. Libros investigación  4.637,60 10.935,15 29.861,00 14.507,71 12.133,19 3.219,59 3.930,90 19.280,97 7.287,68 11.037,43 9.627,37 4.048,79 1.548,73 9.996,67 5.393,08 2.068,83 4.195,61 4.464,58 3.932,26 7.348,59 8.648,00 8.616,24 7.870,56 6.588,37  2.438,40 801,90 204.419,20
1.2. Presuposto contraído a 31/12/2010 “Adqui-
sición libros” 1.2.1. + 1.2.2
2.039,20 135,06 - 5.281,07 - - - 270,00 2.098,65 774,85 1.934,38 1.035,00 - - 2.711,57 296,78 1.406,90 162,00 713,59 679,00 353,00 1.101,00 786,00 60,00 1.590,00 - 316,19 219,00 23.963,24
1.3.1. Libros alumnos 2.039,20 33,00  1.285,21 - - - 65,00 1.133,00 109,85 259,48 477,00   1.840,61 111,78 1.112,95  32,00 - 57,00 1.101,00 10,00  390,00  316,19 219,00 10.592,27
1.3.2. Libros investigación  102,06  3.995,86 - - - 205,00 965,65 665,00 1.674,90 558,00   870,96 185,00 293,95 162,00 681,59 679,00 296,00 - 776,00 60,00 1.200,00   - 13.370,97
1.4. Custo aproximado das obras solicitadas e 
non recibidas a 31/12/2011
2.039,20 1.097,00 887,63 5.281,17 270,00 2.098,65 774,85 1.934,38 1.035,00 252,00 72,00 2.711,57 296,78 1.406,90 162,00 713,59 679,00 353,00 1.101,00 786,00 60,00 1.590,00  316,19 219,00
26.136,91
1.5. Presuposto ordinario facturado “Adquisición 
de P. Periódicas”
29.585,22 42.408,12 38.309,92 62.570,81 49.200,50 22.472,31 7.345,10 31.407,07 23.204,53 92.716,75 20.281,98 22.060,59 53.888,88 92.390,37 43.419,39 14.482,57 6.378,41 4.753,70 12.258,54 2.482,34 18.430,33 5.082,14 12.525,30 4.580,22 7.954,26
720.189,34
2. FACTURACIÓNS A CARGO DOUTROS PRESUPOSTOS USC DO CAPÍTULO 6 
2.1. Facturación en adquisicións bibliográficas Centros xestionadas pola Biblioteca
2.1.1. Facturado en adquisicións de monografías     4.349,00    525,61                 222,40   5.097,01
2.1.2. Facturado en adquisicións de publicacións 
periódicas   3.739,63  
7.254,01
   18.434,52    120,00   932,00             30.480,16
2.1.3. Total facturado 2.1.1 + 2.1.2 - - 3.739,63 - 11.603,01 - - - 18.960,13   - 120,00 - - 932,00 - - - - - - - - - 222,40 - - 35.577,17
2.2. Facturacións en adquisición bibliográficas Departamentos e Proxectos xestionadas pola Biblioteca
2.2.1. Facturado en adquisicións de monografías  542,46 1.630,51  85.360,97 - 1.133,41 1.059,17 50.497,44 407,03 400,37 1.630,26 230,69  20.081,98 5.160,27     -        168.134,56
2.2.2. Facturado en adquisicións de publicacións 
periódicas   
905,71
 
23.679,90
 -  27.198,21 897,73 924,19  2.531,10  3.781,64 3.312,58       204,92      63.435,98
2.2.3. Total facturado 2.1.1 + 2.1.2 - 542,46 2.536,22 - 109.040,87 - 1.133,41 1.059,17 77.695,65 1.304,76 1.324,56 1.630,26 2.761,79 - 23.863,62 8.472,85 - - - - - - 204,92 - - - - - 231.570,54
2.3. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Centros non xestionadas pola Biblioteca
2.3.1. Monografías                             -
2.3.2. Publicacións seriadas                             -
2.4. Adquiscións bibliográficas realizadas por 
Departamentos e Proxectos non xestionadas 
pola Biblioteca
- - - - 6.435,03 - 703,37 - - - - - - - - - - 621,77 6.533,22 - - - - 479,23 586,63 - - - 15.359,25
2.4.1. Monografías     6.435,03  651,37           621,77 6.533,22     479,23 586,63    15.307,25
2.4.2. Publicacións seriadas       52,00                      52,00
2.6. Outros ingresos adquisicións bibliográficas 
(rappel, institucións…)
- - - 9.045,90 - - - - 87,34 - - - - - 2.609,62 - - - - - - - - - - - - - 11.742,86
2.6.1. Rappel    9.045,90 - -        2.609,62              11.655,52
2.6.2. Aportacións económicas Asociacións, 
Fundacións, etc.   
 
 
 
   87,34                    87,34
2.7. Ingresos por servizos no Capítulo 6 “Adquisicións bibliográficas” da Biblioteca Universitaria
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo ao presuposto da Biblioteca
86.361,55 50.294,16 54.540,22 96.261,80 14.507,71 12.133,19 3.219,59 58.549,84 44.014,72 18.439,29 46.801,81 34.930,06 98.822,50 23.015,61 37.412,05 60.121,76 107.427,68 49.062,67 22.866,65 10.985,68 13.654,42 21.655,03 11.483,27 26.932,64 15.798,81 12.525,30 8.728,48 13.698,27 1.054.244,75
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo ao presuposto dos Centros
- - 3.739,63 - 11.603,01 - - - 18.960,13 - - - 120,00 - - 932,00 - - - - - - - - - 222,40 - - 35.577,17
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo aos presupostos dos Departamentos e 
Proxectos
- 542,46 2.536,22 - 115.475,90 - 1.836,78 1.059,17 77.695,65 1.304,76 1.324,56 1.630,26 2.761,79 - 23.863,62 8.472,85 - 621,77 6.533,22 - - - 204,92 479,23 586,63 - - - 246.929,79
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo a subvencións externas, rappel…
- - - 9.045,90 - - - - 87,34 - - - - - 2.609,62 - - - - - - - - - - - - - 11.742,86
Gasto total ano 2011 en adquisicións de 
monografías
56.776,33 8.428,50 17.860,81 42.736,89 110.652,71 12.133,19 5.004,37 10.408,51 72.652,80 11.501,22 15.795,11 13.355,79 6.336,44 2.733,63 38.043,06 11.393,15 15.037,31 6.265,05 14.917,30 4.607,27 8.900,72 9.396,49 9.000,93 8.981,54 11.303,30 222,40 4.148,26 5.744,01 534.337,09
Gasto total ano 2011 en adquisicións de 
publicacións seriadas
29.585,22 42.408,12 42.955,26 62.570,81 30.933,91 - 52,00 49.200,50 68.105,04 8.242,83 32.331,26 23.204,53 95.367,85 20.281,98 25.842,23 58.133,46 92.390,37 43.419,39 14.482,57 6.378,41 4.753,70 12.258,54 2.687,26 18.430,33 5.082,14 12.525,30 4.580,22 7.954,26 814.157,48
Gasto total ano 2011 en adquisicións biblio-
gráficas
86.361,55 50.836,62 60.816,07 105.307,70 141.586,62 12.133,19 5.056,37 59.609,01 140.757,84 19.744,05 48.126,37 36.560,32 101.704,29 23.015,61 63.885,29 69.526,61 107.427,68 49.684,44 29.399,87 10.985,68 13.654,42 21.655,03 11.688,19 27.411,87 16.385,44 12.747,70 8.728,48 13.698,27 1.348.494,57
Do gasto total en adquisicións bibliográficas especificar canto se gastou en:
Compra ou acceso a bases de datos 13.994,49  1.064,13 21.450,56 21.450,56    9.176,65                    67.136,39
Compra ou acceso a outros materiais docu-
mentais   1.968,00      9.171,15 14,24  26,96 19,74  67,00        7,11      11.274,20
Compra ou acceso a información electrónica 
de todo tipo 41.809,32 33.858,04 32.003,43     63.381,63 31.248,99 5.057,26 37.011,46 23.491,47 96.450,44 20.023,09 17.767,67 67.486,22 31.885,81 69.840,47 18.020,90 3.901,80 227,14 7.488,37 1.166,30 9.979,10   2.214,11 6.722,02 621.035,04
Do gasto total en adquisicións bibliográficas especificar que porcentaxe supón:
Presuposto da Biblioteca 100,00% 98,93% 89,68% 91,41% 10,25% 100,00% 63,67% 98,22% 31,27% 93,39% 97,25% 95,54% 97,17% 100,00% 58,56% 86,47% 100,00% 98,75% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 98,25% 98,25% 96,42% 98,26% 100,00% 100,00% 78,18%
Presuposto central da Universidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Presuposto dos Centros 0,00% 0,00% 6,15% 0,00% 8,19% 0,00% 0,00% 0,00% 13,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 0,00% 0,00% 2,64%
Presuposto dos Departamentos e/ou proxectos 0,00% 1,07% 4,17% 0,00% 81,56% 0,00% 36,33% 1,78% 55,20% 6,61% 2,75% 4,46% 2,72% 0,00% 37,35% 12,19% 0,00% 1,25% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,58% 0,00% 0,00% 0,00% 18,31%
Subvencións externas á Universidade 0,00% 0,00% 0,00% 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87%
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B. XERAL BIOLOXÍA
ECONÓMI-
CAS 
 E EMPRE-
SARIAIS
CONCEPCIÓN ARENAL FARMACIA FILOLOXÍA
FILOSOFÍA, CC.EDUCACIÓN E 
PSICOLOXÍA
FÍSICA E ÓPTICA
XEOGRAFÍA E 
HISTORIA
MATEMÁTICAS
MEDICINA 
E  ODONTO-
LOXÍA
QUÍMICA ETSE INTERCENTROS LUGO
CIENCIAS 
DA 
 COMUNI-
CACIÓN
OBSERVA-
TORIO
FORMA-
CIÓN DO 
PROFESO-
RADO
ENFERME-
RÍA
TOTAIS BUSC
1. PRESUPOSTO ORDINARIO CAPÍTULO 6    C. ARENAL DEREITO POLITICAS
RR. 
LABORAIS
  FILOSOFÍA
CC.EDUC.
(C.N.)
PSICOLOXIA FÍSICA ÓPTICA      CIENCIAS EMPRESA EPS
HUMANI-
DADES
VETERI-
NARIA
     
1.1. Presuposto ordinario facturado “Adquisición 
libros”: 1.1.1. + 1.1.2
56.776,33 7.886,04 16.230,30 33.690,99 14.507,71 12.133,19 3.219,59 9.349,34 21.542,41 11.094,19 15.394,74 11.725,53 6.105,75 2.733,63 15.351,46 6.232,88 15.037,31 5.643,28 8.384,08 4.607,27 8.900,72 9.396,49 9.000,93 8.502,31 10.716,67 - 4.148,26 5.744,01 334.055,41
1.1.1. Libros alumnos 56.776,33 3.248,44 5.295,15 3.829,99 - -  5.418,44 2.261,44 3.806,51 4.357,31 2.098,16 2.056,96 1.184,90 5.354,79 839,80 12.968,48 1.447,67 3.919,50 675,01 1.552,13 748,49 384,69 631,75 4.128,30  1.709,86 4.942,11 129.636,21
1.1.2. Libros investigación  4.637,60 10.935,15 29.861,00 14.507,71 12.133,19 3.219,59 3.930,90 19.280,97 7.287,68 11.037,43 9.627,37 4.048,79 1.548,73 9.996,67 5.393,08 2.068,83 4.195,61 4.464,58 3.932,26 7.348,59 8.648,00 8.616,24 7.870,56 6.588,37  2.438,40 801,90 204.419,20
1.2. Presuposto contraído a 31/12/2010 “Adqui-
sición libros” 1.2.1. + 1.2.2
2.039,20 135,06 - 5.281,07 - - - 270,00 2.098,65 774,85 1.934,38 1.035,00 - - 2.711,57 296,78 1.406,90 162,00 713,59 679,00 353,00 1.101,00 786,00 60,00 1.590,00 - 316,19 219,00 23.963,24
1.3.1. Libros alumnos 2.039,20 33,00  1.285,21 - - - 65,00 1.133,00 109,85 259,48 477,00   1.840,61 111,78 1.112,95  32,00 - 57,00 1.101,00 10,00  390,00  316,19 219,00 10.592,27
1.3.2. Libros investigación  102,06  3.995,86 - - - 205,00 965,65 665,00 1.674,90 558,00   870,96 185,00 293,95 162,00 681,59 679,00 296,00 - 776,00 60,00 1.200,00   - 13.370,97
1.4. Custo aproximado das obras solicitadas e 
non recibidas a 31/12/2011
2.039,20 1.097,00 887,63 5.281,17 270,00 2.098,65 774,85 1.934,38 1.035,00 252,00 72,00 2.711,57 296,78 1.406,90 162,00 713,59 679,00 353,00 1.101,00 786,00 60,00 1.590,00  316,19 219,00
26.136,91
1.5. Presuposto ordinario facturado “Adquisición 
de P. Periódicas”
29.585,22 42.408,12 38.309,92 62.570,81 49.200,50 22.472,31 7.345,10 31.407,07 23.204,53 92.716,75 20.281,98 22.060,59 53.888,88 92.390,37 43.419,39 14.482,57 6.378,41 4.753,70 12.258,54 2.482,34 18.430,33 5.082,14 12.525,30 4.580,22 7.954,26
720.189,34
2. FACTURACIÓNS A CARGO DOUTROS PRESUPOSTOS USC DO CAPÍTULO 6 
2.1. Facturación en adquisicións bibliográficas Centros xestionadas pola Biblioteca
2.1.1. Facturado en adquisicións de monografías     4.349,00    525,61                 222,40   5.097,01
2.1.2. Facturado en adquisicións de publicacións 
periódicas   3.739,63  
7.254,01
   18.434,52    120,00   932,00             30.480,16
2.1.3. Total facturado 2.1.1 + 2.1.2 - - 3.739,63 - 11.603,01 - - - 18.960,13   - 120,00 - - 932,00 - - - - - - - - - 222,40 - - 35.577,17
2.2. Facturacións en adquisición bibliográficas Departamentos e Proxectos xestionadas pola Biblioteca
2.2.1. Facturado en adquisicións de monografías  542,46 1.630,51  85.360,97 - 1.133,41 1.059,17 50.497,44 407,03 400,37 1.630,26 230,69  20.081,98 5.160,27     -        168.134,56
2.2.2. Facturado en adquisicións de publicacións 
periódicas   
905,71
 
23.679,90
 -  27.198,21 897,73 924,19  2.531,10  3.781,64 3.312,58       204,92      63.435,98
2.2.3. Total facturado 2.1.1 + 2.1.2 - 542,46 2.536,22 - 109.040,87 - 1.133,41 1.059,17 77.695,65 1.304,76 1.324,56 1.630,26 2.761,79 - 23.863,62 8.472,85 - - - - - - 204,92 - - - - - 231.570,54
2.3. Adquisicións bibliográficas realizadas polos Centros non xestionadas pola Biblioteca
2.3.1. Monografías                             -
2.3.2. Publicacións seriadas                             -
2.4. Adquiscións bibliográficas realizadas por 
Departamentos e Proxectos non xestionadas 
pola Biblioteca
- - - - 6.435,03 - 703,37 - - - - - - - - - - 621,77 6.533,22 - - - - 479,23 586,63 - - - 15.359,25
2.4.1. Monografías     6.435,03  651,37           621,77 6.533,22     479,23 586,63    15.307,25
2.4.2. Publicacións seriadas       52,00                      52,00
2.6. Outros ingresos adquisicións bibliográficas 
(rappel, institucións…)
- - - 9.045,90 - - - - 87,34 - - - - - 2.609,62 - - - - - - - - - - - - - 11.742,86
2.6.1. Rappel    9.045,90 - -        2.609,62              11.655,52
2.6.2. Aportacións económicas Asociacións, 
Fundacións, etc.   
 
 
 
   87,34                    87,34
2.7. Ingresos por servizos no Capítulo 6 “Adquisicións bibliográficas” da Biblioteca Universitaria
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo ao presuposto da Biblioteca
86.361,55 50.294,16 54.540,22 96.261,80 14.507,71 12.133,19 3.219,59 58.549,84 44.014,72 18.439,29 46.801,81 34.930,06 98.822,50 23.015,61 37.412,05 60.121,76 107.427,68 49.062,67 22.866,65 10.985,68 13.654,42 21.655,03 11.483,27 26.932,64 15.798,81 12.525,30 8.728,48 13.698,27 1.054.244,75
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo ao presuposto dos Centros
- - 3.739,63 - 11.603,01 - - - 18.960,13 - - - 120,00 - - 932,00 - - - - - - - - - 222,40 - - 35.577,17
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo aos presupostos dos Departamentos e 
Proxectos
- 542,46 2.536,22 - 115.475,90 - 1.836,78 1.059,17 77.695,65 1.304,76 1.324,56 1.630,26 2.761,79 - 23.863,62 8.472,85 - 621,77 6.533,22 - - - 204,92 479,23 586,63 - - - 246.929,79
Gasto total en adquisicións bibliográficas con 
cargo a subvencións externas, rappel…
- - - 9.045,90 - - - - 87,34 - - - - - 2.609,62 - - - - - - - - - - - - - 11.742,86
Gasto total ano 2011 en adquisicións de 
monografías
56.776,33 8.428,50 17.860,81 42.736,89 110.652,71 12.133,19 5.004,37 10.408,51 72.652,80 11.501,22 15.795,11 13.355,79 6.336,44 2.733,63 38.043,06 11.393,15 15.037,31 6.265,05 14.917,30 4.607,27 8.900,72 9.396,49 9.000,93 8.981,54 11.303,30 222,40 4.148,26 5.744,01 534.337,09
Gasto total ano 2011 en adquisicións de 
publicacións seriadas
29.585,22 42.408,12 42.955,26 62.570,81 30.933,91 - 52,00 49.200,50 68.105,04 8.242,83 32.331,26 23.204,53 95.367,85 20.281,98 25.842,23 58.133,46 92.390,37 43.419,39 14.482,57 6.378,41 4.753,70 12.258,54 2.687,26 18.430,33 5.082,14 12.525,30 4.580,22 7.954,26 814.157,48
Gasto total ano 2011 en adquisicións biblio-
gráficas
86.361,55 50.836,62 60.816,07 105.307,70 141.586,62 12.133,19 5.056,37 59.609,01 140.757,84 19.744,05 48.126,37 36.560,32 101.704,29 23.015,61 63.885,29 69.526,61 107.427,68 49.684,44 29.399,87 10.985,68 13.654,42 21.655,03 11.688,19 27.411,87 16.385,44 12.747,70 8.728,48 13.698,27 1.348.494,57
Do gasto total en adquisicións bibliográficas especificar canto se gastou en:
Compra ou acceso a bases de datos 13.994,49  1.064,13 21.450,56 21.450,56    9.176,65                    67.136,39
Compra ou acceso a outros materiais docu-
mentais   1.968,00      9.171,15 14,24  26,96 19,74  67,00        7,11      11.274,20
Compra ou acceso a información electrónica 
de todo tipo 41.809,32 33.858,04 32.003,43     63.381,63 31.248,99 5.057,26 37.011,46 23.491,47 96.450,44 20.023,09 17.767,67 67.486,22 31.885,81 69.840,47 18.020,90 3.901,80 227,14 7.488,37 1.166,30 9.979,10   2.214,11 6.722,02 621.035,04
Do gasto total en adquisicións bibliográficas especificar que porcentaxe supón:
Presuposto da Biblioteca 100,00% 98,93% 89,68% 91,41% 10,25% 100,00% 63,67% 98,22% 31,27% 93,39% 97,25% 95,54% 97,17% 100,00% 58,56% 86,47% 100,00% 98,75% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00% 98,25% 98,25% 96,42% 98,26% 100,00% 100,00% 78,18%
Presuposto central da Universidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Presuposto dos Centros 0,00% 0,00% 6,15% 0,00% 8,19% 0,00% 0,00% 0,00% 13,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 1,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,74% 0,00% 0,00% 2,64%
Presuposto dos Departamentos e/ou proxectos 0,00% 1,07% 4,17% 0,00% 81,56% 0,00% 36,33% 1,78% 55,20% 6,61% 2,75% 4,46% 2,72% 0,00% 37,35% 12,19% 0,00% 1,25% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 1,75% 3,58% 0,00% 0,00% 0,00% 18,31%
Subvencións externas á Universidade 0,00% 0,00% 0,00% 8,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,87%
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B. XERAL BIOLOXÍA
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 E EMPRESARIAIS
CONCEPCIÓN 
ARENAL
FARMACIA FILOLOXÍA
FILOSOFÍA 
CC.EDUCACIÓN 
PSICOLOXÍA
FÍSICA 
ÓPTICA
XEOGRAFÍA  
E HISTORIA
MATEMÁTICAS
MEDICINA E  
ODONTOLOXÍA
QUÍMICA ETSE
INTERCENTROS 
LUGO
CIENCIAS DA 
 COMUNICACIÓN
FORMACIÓN DO 
PROFESORADO
ENFERMERÍA TOTAIS BUSC
3. PRESUPOSTO CAPÍTULO 2                   
3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2: Mantemento 1.386.046,00 2.105,00 2806,00 8.179,00 2.288,00 2.278,00 4.080,00 1.833,00 2.342,00 1.770,00 2.885,00 2.011,00 2.049,00 1.400,00 2.004,00 1.978,00 1.938,00 1.427.992,00
3.2. Ingresos no Capítulo 2: Mantemento 29.930,46 - - 4.318,97 1.259,14 290,00 1.175,03 - 1.085,70 91,44 142,28 455,12 - - - 1.086,66 - 39.834,80
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos   0,00               -
3.2.2. Aportacións Centros   0,00    254,49  795,62       1.086,66  2.136,77
3.2.3. Ingresos por servizos de fotocopias 13.654,14  0,00 4.318,97 1.259,14 290,00 920,54  290,08 91,44 142,28 455,12      21.421,71
3.2.4. Outros ingresos 16.276,32 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.276,32
Presuposto total Capítulo 2: Mantemento 1.415.976,46 2.105,00 2.806,00 12.497,97 3.547,14 2.568,00 5.255,03 1.833,00 3.427,70 1.861,44 3.027,28 2.466,12 2.049,00 1.400,00 2.004,00 3.064,66 1.938,00 1.467.826,80
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2 1.413.583,51 2.077,31 2.803,10 12.305,45 3.530,26 2.562,93 5.060,84 1.827,41 3.374,86 1.816,87 2.877,84 2.103,37 1.884,28 2.542,87 1.978,03 3.064,66 1.561,41 1.464.955,00
3.3.1. Facturado en encadernación 4.867,32 1.383,13  - 478,50 544,05  336,18  189,38 448,40 864,30 661,56 445,80 85,03 186,27 198,24 10.688,16
3.3.2. Facturado en correo 5.764,97 8,83  49,64          99,83    5.923,27
3.3.3. Facturado en comunicacións 1.456,88  113,10 294,09   71,55       508,63    2.444,25
3.3.4. Facturado en material funxible 26.167,93 685,35 1770,00 5.247,39 2.348,29 2.018,88 4.806,35 235,81 3.374,86 1.280,08 2.429,44 1.239,07 1.222,72 1.265,44 1.893,00 1.791,73 392,67 58.169,01
3.3.5. Facturado a través do Centro en reparacións, adquisicións equipamento, etc 1.374.541,65   6.311,81 703,47  108,56 1.255,42  347,41    223,17  1.086,66 970,50 1.385.548,65
3.3.6. Facturado en gastos de mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.) 784,76   402,52   74,38           1.261,66
3.3.7. Transferencias ao Capítulo 6 para adquisicións bibliográficas                  -
3.3.8. Transferencias ao Capítulo 6 para moblaxe e equipamento   920,00               920,00
3.4. Cantidade non facturada ano 2011 Capítulo 2: Mantemento 2.392,95 27,69 2,90 192,52 16,88 5,07 194,19 5,59 52,84 44,57 149,44 362,75 164,72 -1.142,87 25,97 - 376,59 2.871,80
3.5. Presuposto facturado Centros Equipamento (material inventariable) 53.915,17 - - - - 1.706,54 - - 2.700,02 - - - - 3.960,32 3.044,00 1.462,00 - 66.788,05
3.5.1. Equipamento facturado Centros (material inventariable)   -   1.706,54   2.700,02     3.960,32 3.044,00 1.462,00  12.872,88
3.5.2. Equipamento facturado BUSC (material inventariable)  53.915,17                  53.915,17 
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XEOGRAFÍA  
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QUÍMICA ETSE
INTERCENTROS 
LUGO
CIENCIAS DA 
 COMUNICACIÓN
FORMACIÓN DO 
PROFESORADO
ENFERMERÍA TOTAIS BUSC
3. PRESUPOSTO CAPÍTULO 2                   
3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2: Mantemento 1.386.046,00 2.105,00 2806,00 8.179,00 2.288,00 2.278,00 4.080,00 1.833,00 2.342,00 1.770,00 2.885,00 2.011,00 2.049,00 1.400,00 2.004,00 1.978,00 1.938,00 1.427.992,00
3.2. Ingresos no Capítulo 2: Mantemento 29.930,46 - - 4.318,97 1.259,14 290,00 1.175,03 - 1.085,70 91,44 142,28 455,12 - - - 1.086,66 - 39.834,80
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos   0,00               -
3.2.2. Aportacións Centros   0,00    254,49  795,62       1.086,66  2.136,77
3.2.3. Ingresos por servizos de fotocopias 13.654,14  0,00 4.318,97 1.259,14 290,00 920,54  290,08 91,44 142,28 455,12      21.421,71
3.2.4. Outros ingresos 16.276,32 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.276,32
Presuposto total Capítulo 2: Mantemento 1.415.976,46 2.105,00 2.806,00 12.497,97 3.547,14 2.568,00 5.255,03 1.833,00 3.427,70 1.861,44 3.027,28 2.466,12 2.049,00 1.400,00 2.004,00 3.064,66 1.938,00 1.467.826,80
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2 1.413.583,51 2.077,31 2.803,10 12.305,45 3.530,26 2.562,93 5.060,84 1.827,41 3.374,86 1.816,87 2.877,84 2.103,37 1.884,28 2.542,87 1.978,03 3.064,66 1.561,41 1.464.955,00
3.3.1. Facturado en encadernación 4.867,32 1.383,13  - 478,50 544,05  336,18  189,38 448,40 864,30 661,56 445,80 85,03 186,27 198,24 10.688,16
3.3.2. Facturado en correo 5.764,97 8,83  49,64          99,83    5.923,27
3.3.3. Facturado en comunicacións 1.456,88  113,10 294,09   71,55       508,63    2.444,25
3.3.4. Facturado en material funxible 26.167,93 685,35 1770,00 5.247,39 2.348,29 2.018,88 4.806,35 235,81 3.374,86 1.280,08 2.429,44 1.239,07 1.222,72 1.265,44 1.893,00 1.791,73 392,67 58.169,01
3.3.5. Facturado a través do Centro en reparacións, adquisicións equipamento, etc 1.374.541,65   6.311,81 703,47  108,56 1.255,42  347,41    223,17  1.086,66 970,50 1.385.548,65
3.3.6. Facturado en gastos de mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.) 784,76   402,52   74,38           1.261,66
3.3.7. Transferencias ao Capítulo 6 para adquisicións bibliográficas                  -
3.3.8. Transferencias ao Capítulo 6 para moblaxe e equipamento   920,00               920,00
3.4. Cantidade non facturada ano 2011 Capítulo 2: Mantemento 2.392,95 27,69 2,90 192,52 16,88 5,07 194,19 5,59 52,84 44,57 149,44 362,75 164,72 -1.142,87 25,97 - 376,59 2.871,80
3.5. Presuposto facturado Centros Equipamento (material inventariable) 53.915,17 - - - - 1.706,54 - - 2.700,02 - - - - 3.960,32 3.044,00 1.462,00 - 66.788,05
3.5.1. Equipamento facturado Centros (material inventariable)   -   1.706,54   2.700,02     3.960,32 3.044,00 1.462,00  12.872,88
3.5.2. Equipamento facturado BUSC (material inventariable)  53.915,17                  53.915,17 
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ODONTOLOXÍA
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 COMUNICACIÓN
FORMACIÓN DO 
PROFESORADO
ENFERMERÍA TOTAIS BUSC
4. PERSOAL                    
4.1. Plantilla total (xornada completa)  9  38  6  13  18  6  11  15  7  10  6  12  6  3  30  6  4  2  202 
4.1.1. Facultativos  6  1  1   2   1  1   1   1    1     15 
4.1.2. Axudantes   16  1  3  3  2  4  6  2  3  2  2  2   5  2  1   54 
4.1.3. Auxiliares / ATB  2  13  4  6  8  4  6  8  5  6  4  5  4  3  14  4  3  2  101 
4.1.4. Área de Administración   5    1           1     7 
4.1.5. Contratos a tempo parcial fins de semana / apertura nocturna     4  2        4    5     15 
4.1.6. Auxiliares de Servizo. Área de conserxería   3    2           4     9 
4.1.7. Persoal especializado  1                   1 
4.1.8. Estudantes becarios, prácticas FP…                2     2 
4.2. Cursos de formación
4.2.1. Número de cursos de formación (ou ponencias) diferentes recibidas polo persoal    8  9  12  10   8  9  7    7       70 
 Título do curso  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes 
 Asisten-
tes 
 Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes 
Aproveitamento de blogs e microblogging na Biblioteca Universitaria    1       1    2        4 
 Estratexias para trazar unha carreira de éxito como investigador  1      1      2         4 
 I Encuentro de Instituciones Colaboradoras de Dialnet.   2     1              3 
ARCHIVES 360º. 75th Annual Meeting os the Society of American Archivists. Chicago 21-25 Agosto      1               1 
Bibliotecas dixitais, repositorios e metadatos             1        1 
Conservación e mantemento de documentos gráficos     1  2    3   2  1  1        10 
Correo electrónico e internet      1           2     3 
Edición electrónica para bibliotecas, arquivos e centros de documentación    1                 1 
Encadernación e restauración de papel     1  2  1  1   1           6 
Excel 2007               1      1 
Francés. CLM, Nivel A..2.1                1     1 
Francés. CLM, Nivel B1.1                1     1 
I Jornadas de bibliotecas de museos: Nuevos medios y nuevos públicos             1        1 
I Seminario Internacional de la Biblioteca de Galicia  4      2        1       7 
III Encontro de responsables de Alfin de REBIUN              1       1 
Inglés. CLM. B1.3                1     1 
Iniciación á ferramenta de xestión de contidos para a web da USC                2     2 
Internet invisible    1                 1 
Introducción a Open Office     1            3     4 
Introdución ao Formato MARC 21     4  5  2    1  2   1   1  10  2  2   30 
IX Jornadas CRAI 2011 Evaluación y acreditación de las competencias informáticas e informacionales  2   2       1  2  2   2      1  12 
Lingua e Xénero na universidade     4  3     1    1    2  1    12 
Marketing bibliotecario             1        1 
MS Acces 2007. Avanzado      1           2     3 
MS Acces 2007. Básico                2     2 
NECOBELAC, Network of Collaboration Between Europe & Latin American-Caribbean countries. Braga 15-17 Xuño      1               1 
O bibliotecario como asesor de investigadores         3  1        2    6 
O libro electrónico na biblioteca do sécuo XXI     2  2    4  1    2     1   1  13 
Open Office                    - 
Organización e Dirección de Reunións  1     1         1   1     4 
Os repositorios institucionais: unha infraestrutura esencial para a investigación e a educación no mundo dixital    1  3  3  2   5   1  2  1  2   8     28 
Oulook                1     1 
Propiedade intelectual e contidos dixitais                   1  1 
PROQUEST / ASFA    2                 2 
Protección datos de carácter persoal e boas prácticas en seguridade da información  1   5  6  4  5   10  6  7  5  2  4  3  6  4  4   72 
Simposio do libro galego                 1    1 
Sobrevivindo no contexto-e: Conceptos informartivos básicos para o traballo cotiá na biblioteca             1    11  1  2   15 
Universidad 2.0 En busca de la innovación educativa  5   2      5    1         13 
Universidad 2.0: Seminario: Uso de la plataforma Moodle para la alfabetización informacional de las bibliotecas           1          1 
Word 2007. Avanzado                2     2 
Word 2007. Básico                1     1 
Xornada de traballo sobre boas practicas en formación en competencias informacionais nas bibliotecas universitarias     2   2  1  2  1  1    2   4     15 
4.2.2. Número total de asistentes    6  24  11  6  2   6  16  6  5  5  3  60  12  4  2  168 
4.2.3. Número de cursos ou ponencias impartidas polo persoal    4   1     -     1   3     9 
4.3. Suxestións sobre a Biblioteca realizadas polo persoal
4.3.1. Número de suxestións realizadas formalmente polo persoal (recollidas en actas, realizadas por correo electrónico 
etc)
            3    5  3    11 
4.3.2. Número de suxestións realizadas polo persoal respondidas formalmente (a través de actas, correos, etc)             2    5  2    9 
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4. PERSOAL                    
4.1. Plantilla total (xornada completa)  9  38  6  13  18  6  11  15  7  10  6  12  6  3  30  6  4  2  202 
4.1.1. Facultativos  6  1  1   2   1  1   1   1    1     15 
4.1.2. Axudantes   16  1  3  3  2  4  6  2  3  2  2  2   5  2  1   54 
4.1.3. Auxiliares / ATB  2  13  4  6  8  4  6  8  5  6  4  5  4  3  14  4  3  2  101 
4.1.4. Área de Administración   5    1           1     7 
4.1.5. Contratos a tempo parcial fins de semana / apertura nocturna     4  2        4    5     15 
4.1.6. Auxiliares de Servizo. Área de conserxería   3    2           4     9 
4.1.7. Persoal especializado  1                   1 
4.1.8. Estudantes becarios, prácticas FP…                2     2 
4.2. Cursos de formación
4.2.1. Número de cursos de formación (ou ponencias) diferentes recibidas polo persoal    8  9  12  10   8  9  7    7       70 
 Título do curso  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes 
 Asisten-
tes 
 Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes  Asistentes 
Aproveitamento de blogs e microblogging na Biblioteca Universitaria    1       1    2        4 
 Estratexias para trazar unha carreira de éxito como investigador  1      1      2         4 
 I Encuentro de Instituciones Colaboradoras de Dialnet.   2     1              3 
ARCHIVES 360º. 75th Annual Meeting os the Society of American Archivists. Chicago 21-25 Agosto      1               1 
Bibliotecas dixitais, repositorios e metadatos             1        1 
Conservación e mantemento de documentos gráficos     1  2    3   2  1  1        10 
Correo electrónico e internet      1           2     3 
Edición electrónica para bibliotecas, arquivos e centros de documentación    1                 1 
Encadernación e restauración de papel     1  2  1  1   1           6 
Excel 2007               1      1 
Francés. CLM, Nivel A..2.1                1     1 
Francés. CLM, Nivel B1.1                1     1 
I Jornadas de bibliotecas de museos: Nuevos medios y nuevos públicos             1        1 
I Seminario Internacional de la Biblioteca de Galicia  4      2        1       7 
III Encontro de responsables de Alfin de REBIUN              1       1 
Inglés. CLM. B1.3                1     1 
Iniciación á ferramenta de xestión de contidos para a web da USC                2     2 
Internet invisible    1                 1 
Introducción a Open Office     1            3     4 
Introdución ao Formato MARC 21     4  5  2    1  2   1   1  10  2  2   30 
IX Jornadas CRAI 2011 Evaluación y acreditación de las competencias informáticas e informacionales  2   2       1  2  2   2      1  12 
Lingua e Xénero na universidade     4  3     1    1    2  1    12 
Marketing bibliotecario             1        1 
MS Acces 2007. Avanzado      1           2     3 
MS Acces 2007. Básico                2     2 
NECOBELAC, Network of Collaboration Between Europe & Latin American-Caribbean countries. Braga 15-17 Xuño      1               1 
O bibliotecario como asesor de investigadores         3  1        2    6 
O libro electrónico na biblioteca do sécuo XXI     2  2    4  1    2     1   1  13 
Open Office                    - 
Organización e Dirección de Reunións  1     1         1   1     4 
Os repositorios institucionais: unha infraestrutura esencial para a investigación e a educación no mundo dixital    1  3  3  2   5   1  2  1  2   8     28 
Oulook                1     1 
Propiedade intelectual e contidos dixitais                   1  1 
PROQUEST / ASFA    2                 2 
Protección datos de carácter persoal e boas prácticas en seguridade da información  1   5  6  4  5   10  6  7  5  2  4  3  6  4  4   72 
Simposio do libro galego                 1    1 
Sobrevivindo no contexto-e: Conceptos informartivos básicos para o traballo cotiá na biblioteca             1    11  1  2   15 
Universidad 2.0 En busca de la innovación educativa  5   2      5    1         13 
Universidad 2.0: Seminario: Uso de la plataforma Moodle para la alfabetización informacional de las bibliotecas           1          1 
Word 2007. Avanzado                2     2 
Word 2007. Básico                1     1 
Xornada de traballo sobre boas practicas en formación en competencias informacionais nas bibliotecas universitarias     2   2  1  2  1  1    2   4     15 
4.2.2. Número total de asistentes    6  24  11  6  2   6  16  6  5  5  3  60  12  4  2  168 
4.2.3. Número de cursos ou ponencias impartidas polo persoal    4   1     -     1   3     9 
4.3. Suxestións sobre a Biblioteca realizadas polo persoal
4.3.1. Número de suxestións realizadas formalmente polo persoal (recollidas en actas, realizadas por correo electrónico 
etc)
            3    5  3    11 
4.3.2. Número de suxestións realizadas polo persoal respondidas formalmente (a través de actas, correos, etc)             2    5  2    9 
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5. INSTALACIÓNS                    
5.0. Número de puntos de servizo (bibliotecas) 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5.1. Superficie (m2) 3.900 1.071 1.748 7.410 1.217 2.671 1.933 812 2.114 1.173 963 852 600 9.500 880  273 248 37.366
5.2. Postos de lectura 323 289 378 1.090 265 480 444 274 428 270 156 261 182 1.637 206 10 104 56 6.853
5.2.1. Postos de lectura 323 269 378 1.030 265 468 436 274 428 270 132 255 182 1.559 172 10 78 50 6.579
5.2.2. Salas para audicións ou formación (nº de postos)    30   8       22   16  76
5.2.3. Salas para traballo en grupo (nº de postos)  20  30  12     24 6  56 34  10 6 198
5.3. Estanterías ocupadas (m. lineais) 14.159 1.230 - 6.890 1.709 5.786 4.392 968 3.981 1.368 2.161 1.334 388 3.322 1.310 173 660 328 50.159
5.3.1. Libre acceso 693 331  6.840 574 1.796 2.810 498 173 630 1.108 1.334 388 2.132 715  340  20.362
5.3.2. Depósitos 13.466 899  50 1.135 3.990 1.582 470 3.808 737 1.053   1.190 595 173 320 328 29.796
5.4. Estanterías libres (m. lineais) 7.783 599 - 2.096 245 900 1.860 - 1.618 429 336 276 234 1.864 40 25 250 68 18.623
5.4.1. Libre acceso 173 186  2.071 90 272 863  79 224 167 276 234 1.367 20  120  6.142
5.4.2. Depósitos 7.610 413  25 155 628 997  1.539 205 169   497 20 25 130 68 12.481
6. EQUIPAMENTO                    
6.1. Equipamento informático de xestión interna                    
6.1.1. PCs 36 4 6 8 4 8 12 4 7 4 5 4 3 16 4 1 3 2 131
6.1.2. Portátiles 3  - 1   9 3  1 1   2     20
6.1.3. Impresoras 13 3 2 4 2 4 6 2 5 2 1 1  8 2 1 2 2 60
6.1.4. Escáneres 3  1 - 1  2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
6.1.5. Lapis ópticos 14 4 4 5 2  9  7 4 6 3 1 11 4  3 2 79
6.2. Equipamento informático de uso público                    
6.2.1. Postos de lectura informatizados 4   41  6 16  4 25    30   32  158
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc. 7 7 4 3 7 3 15 3  3 4 3 4 30 10  3  106
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC 5 2 5 7 2 7 10 3 5 2 2 3  12 3  2 2 72
6.2.4. Portátiles para préstamo - 4 2 10 2 6 8 3 7 2 4 2 2 6   3 1 62
6.2.5. Impresoras -  - 1               1
6.2.6. Escáneres 1  1 1      1 1    1    6
6.2.7. Lapis ópticos -  - -               -
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)                    
6.3.1. Impresoras uso compartido 2   1  2 3 1  1 2 1 1 2   1  17
6.3.2. PCs uso compartido -     2             2
6.4. Outro equipamento 14 3 5 5 1 6 4 4 9 4 4 4 2 17 29 2 9 4 126
6.4.1. Lectores e reprodutores microformas 5 1 1 2  2 1 1 1 1 1 1  2 1    20
6.4.2. Vídeos, TV, Casettes, etc. 2 1  - 1 1 2 1 6 1 1 1  8 25  7 3 60
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca 3  1 2  1  1 1 1 1 1  2 1 1 1  17
6.4.4. Fotocopiadoras de empresas situadas na Biblioteca 3 1 2 -  1   1 1 1  1 4 1   1 17
6.4.5. Faxes 1 - 1 1  1 1 1  -  1 1 1 1 1 1  12
6.4.6. Equipos multifunción en renting  1  1    1    1   1  1         6 
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5. INSTALACIÓNS                    
5.0. Número de puntos de servizo (bibliotecas) 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
5.1. Superficie (m2) 3.900 1.071 1.748 7.410 1.217 2.671 1.933 812 2.114 1.173 963 852 600 9.500 880  273 248 37.366
5.2. Postos de lectura 323 289 378 1.090 265 480 444 274 428 270 156 261 182 1.637 206 10 104 56 6.853
5.2.1. Postos de lectura 323 269 378 1.030 265 468 436 274 428 270 132 255 182 1.559 172 10 78 50 6.579
5.2.2. Salas para audicións ou formación (nº de postos)    30   8       22   16  76
5.2.3. Salas para traballo en grupo (nº de postos)  20  30  12     24 6  56 34  10 6 198
5.3. Estanterías ocupadas (m. lineais) 14.159 1.230 - 6.890 1.709 5.786 4.392 968 3.981 1.368 2.161 1.334 388 3.322 1.310 173 660 328 50.159
5.3.1. Libre acceso 693 331  6.840 574 1.796 2.810 498 173 630 1.108 1.334 388 2.132 715  340  20.362
5.3.2. Depósitos 13.466 899  50 1.135 3.990 1.582 470 3.808 737 1.053   1.190 595 173 320 328 29.796
5.4. Estanterías libres (m. lineais) 7.783 599 - 2.096 245 900 1.860 - 1.618 429 336 276 234 1.864 40 25 250 68 18.623
5.4.1. Libre acceso 173 186  2.071 90 272 863  79 224 167 276 234 1.367 20  120  6.142
5.4.2. Depósitos 7.610 413  25 155 628 997  1.539 205 169   497 20 25 130 68 12.481
6. EQUIPAMENTO                    
6.1. Equipamento informático de xestión interna                    
6.1.1. PCs 36 4 6 8 4 8 12 4 7 4 5 4 3 16 4 1 3 2 131
6.1.2. Portátiles 3  - 1   9 3  1 1   2     20
6.1.3. Impresoras 13 3 2 4 2 4 6 2 5 2 1 1  8 2 1 2 2 60
6.1.4. Escáneres 3  1 - 1  2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
6.1.5. Lapis ópticos 14 4 4 5 2  9  7 4 6 3 1 11 4  3 2 79
6.2. Equipamento informático de uso público                    
6.2.1. Postos de lectura informatizados 4   41  6 16  4 25    30   32  158
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc. 7 7 4 3 7 3 15 3  3 4 3 4 30 10  3  106
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC 5 2 5 7 2 7 10 3 5 2 2 3  12 3  2 2 72
6.2.4. Portátiles para préstamo - 4 2 10 2 6 8 3 7 2 4 2 2 6   3 1 62
6.2.5. Impresoras -  - 1               1
6.2.6. Escáneres 1  1 1      1 1    1    6
6.2.7. Lapis ópticos -  - -               -
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)                    
6.3.1. Impresoras uso compartido 2   1  2 3 1  1 2 1 1 2   1  17
6.3.2. PCs uso compartido -     2             2
6.4. Outro equipamento 14 3 5 5 1 6 4 4 9 4 4 4 2 17 29 2 9 4 126
6.4.1. Lectores e reprodutores microformas 5 1 1 2  2 1 1 1 1 1 1  2 1    20
6.4.2. Vídeos, TV, Casettes, etc. 2 1  - 1 1 2 1 6 1 1 1  8 25  7 3 60
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca 3  1 2  1  1 1 1 1 1  2 1 1 1  17
6.4.4. Fotocopiadoras de empresas situadas na Biblioteca 3 1 2 -  1   1 1 1  1 4 1   1 17
6.4.5. Faxes 1 - 1 1  1 1 1  -  1 1 1 1 1 1  12
6.4.6. Equipos multifunción en renting  1  1    1    1   1  1         6 
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7. COLECCIÓNS
7.1. Monografías en papel
7.1.1. Total de volumes a 31/12/2011 305.636 23.442 72548 160.933 20.476 186.759 147.108 14.446 124.113 30.019 32.024 16.270 5.609 105.107 28.154 1.631 32.054 7.877 1.314.206
7.1.2. Volumes ingresados en 2010 3.197 423 927 2.974 567 3.038 1.952 153 1.878 473 445 189 387  413 27 330 115 19.706
7.1.2.1. Compra 987 146 518 2.270 154 1.885 1.594 129 981 232 226 91 157 972 303 21 182 98 10.946
7.1.2.2. Doazón 1.979 215 352 557 409 901 534 19 641 229 168 94 218 900 98 6 148 17 7.485
7.1.2.3. Intercambio 231 62 57 147 4 252 124 5 256 12 51 4 12 46 12    1.275
7.2. Publicacións periódicas en papel
7.2.1. Total de títulos a 31/12/2011 10.789 1.162 3.096 4.889 1.557 2.652 2.163 367 2.844 598 2.504 665 232 1.676 728 362 298 135 36.717
7.2.2. En curso de recepción 638 294 617 674 197 845 581 43 942 179 234 54 41 500 123 33 128 33 6.156
7.2.2.1. Compra 43 63 249 417 85 488 295 33 361 120 163 45 30 250 46 11 53 17 2.769
7.2.2.2. Doazón 441 54 295 116 65 116 82 6 226 24 63 5 10 128 73 22 59 16 1.801
7.2.2.3. Intercambio 154 177 73 141 47 241 204 4 355 35 8 4 1 122 4 - 16  1.586
7.2.3. Coleccións pechadas 10.151 868 2.479 4.215 1.360 1.807 1.582 324 1.902 419 2.270 611 191 1.176 605 329 170 102 30.561
7.3. Material non librario
7.3.1. Totais a 31/12/2011 3.187 3.085 930 330 301 5.241 3.483 780 1.783 98 2.643 1.001 236 4.346 4.424 69 642 266 32.845
7.3.1.1. Mapas 285 704 16 2 25 882 3 1 1.048  1  6 993   1  3.967
7.3.1.2. Fotografías e diapositivas 76 230    12   26     2.032   12  2.388
7.3.1.3. Microformas  1.811 421   3.478 572 640   2.089 545 168 212 180    10.116
7.3.1.4. Rexistros sonoros 37 - 2   28 272  38  2 6  6 8  242  641
7.3.1.5. Vídeos e DVDs 2.789 86 59 328 102 841 1.685 31 671 16 125 89 12 541 4.021 61 387 193 12.037
7.3.1.6. CD-ROMs  254 432  174  951 108  82 426 361 50 562 215 8  73 3.696
7.4. Recursos electrónicos
7.4.1. Monografías de pago ou con licenza  -  1    1   7       1 10
7.4.2. Publicacións periódicas de pago ou con licenza 1 34 77 68 52 100 134 40 41 89 100 35 21 61 186 5 13 9 1.066
7.4.3. Bases de datos de pago ou con licenza ás que se accede  - 2 2  6    1        1 12
7.4.4. Recursos electrónicos propios  - 42            1    43
7.4.5. Outros recursos electrónicos seleccionados pola Biblioteca  -  1               1
8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA
8.1. Documentos catalogados en 2010 9.299 362  3.172 347 4.922 1.958 219 2.482 369 460 217 277 1.113 739 14 242 182 27.558
8.1.1. Monografías 3.961 259 748 3.005 327 2.805 1.728 191 1.769 256 249 130 225 1.113 413 14 242 61 17.496
8.1.2. Publicacións periódicas 201 9 8 94 6 72 4 1 12 3 4    24    438
8.1.3. Analíticas de monografías 1.434 16 45 3 1 954  18 149 2 23 1 31     7 2.684
8.1.4. Analíticas de publicacións periódicas 3.285 43 359   1.052 226 9 431 102 140 44 13     113 5.817
8.1.5. Outros materiais (proxectables, mapas, CDs...) 418 35 24 70 13 39   121 6 44 42 8  302   1 1.123
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7. COLECCIÓNS
7.1. Monografías en papel
7.1.1. Total de volumes a 31/12/2011 305.636 23.442 72548 160.933 20.476 186.759 147.108 14.446 124.113 30.019 32.024 16.270 5.609 105.107 28.154 1.631 32.054 7.877 1.314.206
7.1.2. Volumes ingresados en 2010 3.197 423 927 2.974 567 3.038 1.952 153 1.878 473 445 189 387  413 27 330 115 19.706
7.1.2.1. Compra 987 146 518 2.270 154 1.885 1.594 129 981 232 226 91 157 972 303 21 182 98 10.946
7.1.2.2. Doazón 1.979 215 352 557 409 901 534 19 641 229 168 94 218 900 98 6 148 17 7.485
7.1.2.3. Intercambio 231 62 57 147 4 252 124 5 256 12 51 4 12 46 12    1.275
7.2. Publicacións periódicas en papel
7.2.1. Total de títulos a 31/12/2011 10.789 1.162 3.096 4.889 1.557 2.652 2.163 367 2.844 598 2.504 665 232 1.676 728 362 298 135 36.717
7.2.2. En curso de recepción 638 294 617 674 197 845 581 43 942 179 234 54 41 500 123 33 128 33 6.156
7.2.2.1. Compra 43 63 249 417 85 488 295 33 361 120 163 45 30 250 46 11 53 17 2.769
7.2.2.2. Doazón 441 54 295 116 65 116 82 6 226 24 63 5 10 128 73 22 59 16 1.801
7.2.2.3. Intercambio 154 177 73 141 47 241 204 4 355 35 8 4 1 122 4 - 16  1.586
7.2.3. Coleccións pechadas 10.151 868 2.479 4.215 1.360 1.807 1.582 324 1.902 419 2.270 611 191 1.176 605 329 170 102 30.561
7.3. Material non librario
7.3.1. Totais a 31/12/2011 3.187 3.085 930 330 301 5.241 3.483 780 1.783 98 2.643 1.001 236 4.346 4.424 69 642 266 32.845
7.3.1.1. Mapas 285 704 16 2 25 882 3 1 1.048  1  6 993   1  3.967
7.3.1.2. Fotografías e diapositivas 76 230    12   26     2.032   12  2.388
7.3.1.3. Microformas  1.811 421   3.478 572 640   2.089 545 168 212 180    10.116
7.3.1.4. Rexistros sonoros 37 - 2   28 272  38  2 6  6 8  242  641
7.3.1.5. Vídeos e DVDs 2.789 86 59 328 102 841 1.685 31 671 16 125 89 12 541 4.021 61 387 193 12.037
7.3.1.6. CD-ROMs  254 432  174  951 108  82 426 361 50 562 215 8  73 3.696
7.4. Recursos electrónicos
7.4.1. Monografías de pago ou con licenza  -  1    1   7       1 10
7.4.2. Publicacións periódicas de pago ou con licenza 1 34 77 68 52 100 134 40 41 89 100 35 21 61 186 5 13 9 1.066
7.4.3. Bases de datos de pago ou con licenza ás que se accede  - 2 2  6    1        1 12
7.4.4. Recursos electrónicos propios  - 42            1    43
7.4.5. Outros recursos electrónicos seleccionados pola Biblioteca  -  1               1
8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA
8.1. Documentos catalogados en 2010 9.299 362  3.172 347 4.922 1.958 219 2.482 369 460 217 277 1.113 739 14 242 182 27.558
8.1.1. Monografías 3.961 259 748 3.005 327 2.805 1.728 191 1.769 256 249 130 225 1.113 413 14 242 61 17.496
8.1.2. Publicacións periódicas 201 9 8 94 6 72 4 1 12 3 4    24    438
8.1.3. Analíticas de monografías 1.434 16 45 3 1 954  18 149 2 23 1 31     7 2.684
8.1.4. Analíticas de publicacións periódicas 3.285 43 359   1.052 226 9 431 102 140 44 13     113 5.817
8.1.5. Outros materiais (proxectables, mapas, CDs...) 418 35 24 70 13 39   121 6 44 42 8  302   1 1.123
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9. SERVIZOS        FÍSICA ÓPTICA            
9.1. Horas e días de apertura                     
9.1.1. Días de apertura anual  234 265 354 242 242 242 242 246 234 234 237 238 354 237 46  229 3.876
9.1.2. Horas de apertura semanal  66 96 84 65 65 66 66 66 70 65 65 65 65 96 65 4  65 1.134
9.2. Número de entradas á Biblioteca   259.605   160.250       12.618 19.065 65.334 93.219    610.091
9.3. Web da BUSC                     
9.3.1. Consultas á web da BUSC                     
9.3.2. Nivel de accesibilidade web                    1
9.4. WebOpac - Número de consultas ao catálogo da BUSC                     
9.5. Préstamo a domicilio                     
9.5.1. Número de volumes prestados no centro 32.489 11.613 11.923 35.651 8.956 37.995 61.162 6.751 1.190 41.208 7.176 14.922 4.190 4.281 30.087 13.736  6.132 5.719 335.181
9.5.2. Número de volumes do centro prestados na BUSC 41.189 11.778 17.668 45.468 8.724 50.662 61.244 6.539 790 39.933 9.129 14.624 5.062 5.561 29.461 14.179  8.179 5.908 376.098
9.6. Copias de documentos servidos a Bibliotecas e/ou usuarios da USC                     
9.6.1. Número de documentos  39 14 19 55 29 45 58  38 18  32 17 28 15 4   411
9.7. Formación de usuarios                     
9.7.1. Formación reglada                     
Nº de cursos  1 2 3 1 3 2    1 1 2 2 8 2  2 2 32
Nº de créditos    1       -         1
Nº matriculados  160 147 41 155 236 139    118 22 94 94  111  180 61 1.558
Nº de asistentes reais  142 117 35 104 211 130    103 22 70 86 438 86  162 61 1.767
9.7.2. Formación non reglada                     
Nº de cursos   2 10   21 2 2 1 3 1   43 1   2 88
Nº de horas   10 14   40 2 2 10 3 16   55 1   20 173
Nº de asistentes   350 415   547 82 42 104 74 105   421 60   61 2.261
9.7.3. Contidos e materiais formativos                     
Nº de materiais de acceso aberto    16           26     42
Nº de materiais de acceso restrinxido    12           24     36
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9. SERVIZOS        FÍSICA ÓPTICA            
9.1. Horas e días de apertura                     
9.1.1. Días de apertura anual  234 265 354 242 242 242 242 246 234 234 237 238 354 237 46  229 3.876
9.1.2. Horas de apertura semanal  66 96 84 65 65 66 66 66 70 65 65 65 65 96 65 4  65 1.134
9.2. Número de entradas á Biblioteca   259.605   160.250       12.618 19.065 65.334 93.219    610.091
9.3. Web da BUSC                     
9.3.1. Consultas á web da BUSC                     
9.3.2. Nivel de accesibilidade web                    1
9.4. WebOpac - Número de consultas ao catálogo da BUSC                     
9.5. Préstamo a domicilio                     
9.5.1. Número de volumes prestados no centro 32.489 11.613 11.923 35.651 8.956 37.995 61.162 6.751 1.190 41.208 7.176 14.922 4.190 4.281 30.087 13.736  6.132 5.719 335.181
9.5.2. Número de volumes do centro prestados na BUSC 41.189 11.778 17.668 45.468 8.724 50.662 61.244 6.539 790 39.933 9.129 14.624 5.062 5.561 29.461 14.179  8.179 5.908 376.098
9.6. Copias de documentos servidos a Bibliotecas e/ou usuarios da USC                     
9.6.1. Número de documentos  39 14 19 55 29 45 58  38 18  32 17 28 15 4   411
9.7. Formación de usuarios                     
9.7.1. Formación reglada                     
Nº de cursos  1 2 3 1 3 2    1 1 2 2 8 2  2 2 32
Nº de créditos    1       -         1
Nº matriculados  160 147 41 155 236 139    118 22 94 94  111  180 61 1.558
Nº de asistentes reais  142 117 35 104 211 130    103 22 70 86 438 86  162 61 1.767
9.7.2. Formación non reglada                     
Nº de cursos   2 10   21 2 2 1 3 1   43 1   2 88
Nº de horas   10 14   40 2 2 10 3 16   55 1   20 173
Nº de asistentes   350 415   547 82 42 104 74 105   421 60   61 2.261
9.7.3. Contidos e materiais formativos                     
Nº de materiais de acceso aberto    16           26     42
Nº de materiais de acceso restrinxido    12           24     36
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8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA BUSC
8.2. Fondos bibliográficos informatizados
8.2.1. Volumes 1.330.864
8.2.2. Títulos  
8.2.3. Outros rexistros bibliográficos  
8.3. Fondo antigo 50.299
8.3.1. Total manuscritos 814
8.3.2. Total incunables 141
8.3.3. Total de impresos 1501-1801 26.413
8.3.4. Total de impresos 1801-1900 22.931
8.4. Catálogos
8.4.1. Catálogo completo 1.102.505
8.4.1.1. Monografías 872.058
8.4.1.2. Revistas 30.400
8.4.1.3. Analíticas 200.047
8.4.2. Catálogo Galicia 302.361
8.4.2.1. Monografías 99.391
8.4.2.2. Revistas 4.745
8.4.2.3. Analíticas 198.225
8.4.3. Catálogo xeral 792.661
8.4.3.1. Monografías 765.426
8.4.3.2. Revistas 25.421
8.4.3.3. Analíticas 1.814
8.4.4. Biblioteca América 40.145
8.4.4.1. Monografías 35.029
8.4.4.2. Revistas 2.618
8.4.4.3. Analíticas 2.498
8.4.5. Fondo histórico 53.936
8.4.5.1. Monografías 50.291
8.4.5.2. Revistas 13
8.4.5.3. Analíticas 3.632
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Anexo II: 
Relación de títulos pertencentes á colección da USC con 
máis descargas por editor
Recurso Titulo ISSN
Total  
descargas
ACS Journal of the American Chemical Society 1520-5126 10985
Wiley Angewandte Chemie International Edition 1521-3773 6165
ACS Journal of Medicinal Chemistry 1520-4804 5254
ACS The Journal of Organic Chemistry 1520-6904 4598
ACS Organic Letters 1523-7052 2929
Science Direct Journal of Chromatography A  6076
ACS Langmuir 1520-5827 2791
ACS The Journal of Physical Chemistry B 1520-5207 2610
Springer Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2650 2415
ACS Journal of Chemical Education 1938-1328 2137
Science Direct Forensic Science International  2748
Wiley Chemistry - A European Journal 1521-3765 2272
Science Direct Tetrahedron Letters  3375
ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry 1520-5118 2181
ACS Chemical Reviews 1520-6890 2054
Science Direct Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters  2823
Science Direct Water Research  3674
Science Direct Tetrahedron  2762
Science Direct Bioresource Technology  3533
ACS Analytical Chemistry 1520-6882 1769
Science Direct Bioorganic & Medicinal Chemistry  2354
Science Direct Aquaculture  2833
Science Direct Food Chemistry  3693
ACS Macromolecules 1520-5835 1575
Wiley Advanced Materials 1521-4095 1396
ACS Environmental Science & Technology 1520-5851 1547
Science Direct Journal of Controlled Release  3020
ACS Journal of Chemical & Engineering Data 1520-5134 1488
Science Direct International Journal of Pharmaceutics  2906
ACS Inorganic Chemistry 1520-510X 1274
ACS Biochemistry 1520-4995 1277
ACS The Journal of Physical Chemistry A 1520-5215 1421
Science Direct Biomaterials  2721
Science Direct Chemosphere  2465
Science Direct Journal of Hazardous Materials  2220
Springer Pharmaceutical Research 1573-904X 1010
Science Direct Science of The Total Environment  1975
Science Direct Journal of Colloid and Interface Science  1802
Science Direct Talanta  2148
Science Direct Research Policy  1189
Wiley European Journal of Organic Chemistry 1099-0690 1028
Science Direct Toxicon  1774
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Anexo II: 
Relación de títulos pertencentes á colección do Consor-
cio Bugalicia con máis descargas por editor
8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA BUSC
8.2. Fondos bibliográficos informatizados
8.2.1. Volumes 1.330.864
8.2.2. Títulos  
8.2.3. Outros rexistros bibliográficos  
8.3. Fondo antigo 50.299
8.3.1. Total manuscritos 814
8.3.2. Total incunables 141
8.3.3. Total de impresos 1501-1801 26.413
8.3.4. Total de impresos 1801-1900 22.931
8.4. Catálogos
8.4.1. Catálogo completo 1.102.505
8.4.1.1. Monografías 872.058
8.4.1.2. Revistas 30.400
8.4.1.3. Analíticas 200.047
8.4.2. Catálogo Galicia 302.361
8.4.2.1. Monografías 99.391
8.4.2.2. Revistas 4.745
8.4.2.3. Analíticas 198.225
8.4.3. Catálogo xeral 792.661
8.4.3.1. Monografías 765.426
8.4.3.2. Revistas 25.421
8.4.3.3. Analíticas 1.814
8.4.4. Biblioteca América 40.145
8.4.4.1. Monografías 35.029
8.4.4.2. Revistas 2.618
8.4.4.3. Analíticas 2.498
8.4.5. Fondo histórico 53.936
8.4.5.1. Monografías 50.291
8.4.5.2. Revistas 13
8.4.5.3. Analíticas 3.632
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Recurso Titulo ISSN
Total  
descargas
ACS Journal of the American Chemical Society 1520-5126 10985
Wiley Angewandte Chemie International Edition 1521-3773 6165
ACS Journal of Medicinal Chemistry 1520-4804 5254
ACS The Journal of Organic Chemistry 1520-6904 4598
ACS Organic Letters 1523-7052 2929
Science Direct Journal of Chromatography A  6076
ACS Langmuir 1520-5827 2791
ACS The Journal of Physical Chemistry B 1520-5207 2610
Springer Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2650 2415
ACS Journal of Chemical Education 1938-1328 2137
Science Direct Forensic Science International  2748
Wiley Chemistry - A European Journal 1521-3765 2272
Science Direct Tetrahedron Letters  3375
ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry 1520-5118 2181
ACS Chemical Reviews 1520-6890 2054
Science Direct Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters  2823
Science Direct Water Research  3674
Science Direct Tetrahedron  2762
Science Direct Bioresource Technology  3533
ACS Analytical Chemistry 1520-6882 1769
Science Direct Bioorganic & Medicinal Chemistry  2354
Science Direct Aquaculture  2833
Science Direct Food Chemistry  3693
ACS Macromolecules 1520-5835 1575
Wiley Advanced Materials 1521-4095 1396
ACS Environmental Science & Technology 1520-5851 1547
Science Direct Journal of Controlled Release  3020
ACS Journal of Chemical & Engineering Data 1520-5134 1488
Science Direct International Journal of Pharmaceutics  2906
ACS Inorganic Chemistry 1520-510X 1274
ACS Biochemistry 1520-4995 1277
ACS The Journal of Physical Chemistry A 1520-5215 1421
Science Direct Biomaterials  2721
Science Direct Chemosphere  2465
Science Direct Journal of Hazardous Materials  2220
Springer Pharmaceutical Research 1573-904X 1010
Science Direct Science of The Total Environment  1975
Science Direct Journal of Colloid and Interface Science  1802
Science Direct Talanta  2148
Science Direct Research Policy  1189
Wiley European Journal of Organic Chemistry 1099-0690 1028
Science Direct Toxicon  1774
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Science Direct Advanced Drug Delivery Reviews  1776
ACS Organometallics 1520-6041 869
Science Direct Brain Research  1638
Springer Applied Microbiology and Biotechnology 1432-0614 854
ACS The Journal of Physical Chemistry C 1932-7455 988
Science Direct Veterinary Parasitology  1860
Wiley The Journal of Comparative Neurology 1096-9861 898
ACS Nano Letters 1530-6992 864
Science Direct Journal of Food Engineering  1267
Science Direct European Journal of Medicinal Chemistry  1192
ACS Accounts of Chemical Research 1520-4898 787
Science Direct Journal of Archaeological Science  968
ACS Biomacromolecules 1526-4602 910
Cell Cell  1176
Science Direct Theriogenology  885
ACS The Journal of Physical Chemistry 1541-5740 650
Science Direct Biochemical and Biophysical Research Communications  1373
Science Direct Fish & Shellfish Immunology  1171
Springer International Journal of Legal Medicine 1437-1596 617
Science Direct Environmental Pollution  1181
Science Direct
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
 1363
Springer Hydrobiologia 1573-5117 611
Science Direct Ecological Economics  1002
Science Direct Tourism Management  1082
Science Direct European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics  1274
Science Direct The Lancet  1103
Science Direct Landscape and Urban Planning  776
Wiley Journal of Pharmaceutical Sciences 1520-6017 700
Science Direct Carbohydrate Polymers  1113
Science Direct European Journal of Pharmacology  982
ACS Chemistry of Materials 1520-5002 603
Science Direct Neuroscience  1046
ACS ACS Nano 1936-086X 615
Science Direct Annals of Tourism Research  846
Springer Parasitology Research 1432-1955 512
Science Direct Renewable Energy  1433
Science Direct Desalination  635
Science Direct Biological Conservation  687
Wiley Arthritis & Rheumatism 1529-0131 723
Science Direct Vaccine  1170
ACS Chemical Research in Toxicology 1520-5010 514
Science Direct TrAC Trends in Analytical Chemistry  1031
Science Direct Journal of Organometallic Chemistry  807
ACS Industrial & Engineering Chemistry Research 1520-5045 561
Science Direct Veterinary Microbiology  852
Science Direct Meat Science  885 BU
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Science Direct Chemical Engineering Journal  734
Science Direct Food and Chemical Toxicology  856
Science Direct Polyhedron  730
Wiley Journal of Applied Polymer Science 1097-4628 621
Wiley Advanced Synthesis & Catalysis 1615-4169 476
Science Direct Personality and Individual Differences  898
Science Direct Journal of Chromatography B  1150
Science Direct Soil Biology and Biochemistry  843
Wiley Advanced Functional Materials 1616-3028 453
Wiley European Journal of Inorganic Chemistry 1099-0682 491
ACS Journal of Natural Products 1520-6025 450
Science Direct Journal of Ethnopharmacology  610
ACS Bioconjugate Chemistry 1520-4812 494
Science Direct Biomass and Bioenergy  700
Science Direct Process Biochemistry  978
Science Direct Analytical Biochemistry  851
Science Direct Neuroscience Letters  882
Science Direct Marine Policy  680
Science Direct Legal Medicine  463
Wiley ChemMedChem 1860-7187 505
Science Direct Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  835
Springer Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1572-8943 423
Science Direct Neuropharmacology  735
Science Direct Inorganica Chimica Acta  680
Science Direct FEBS Letters  915
Science Direct Tetrahedron: Asymmetry  685
Science Direct Fluid Phase Equilibria  807
Wiley Macromolecular Chemistry and Physics 1521-3935 403
Science Direct Geoderma  749
Wiley PROTEOMICS 1615-9861 405
Wiley Rapid Communications in Mass Spectrometry 1097-0231 527
ACS Journal of Proteome Research 1535-3907 434
Science Direct Journal of Cleaner Production  608
Science Direct Food Research International  954
Science Direct Journal of Feline Medicine & Surgery  437
Science Direct Colloids and Surfaces B: Biointerfaces  857
Wiley ChemInform 1522-2667 712
Science Direct Journal of Biotechnology  921
Science Direct Forensic Science International: Genetics  898
Science Direct The Veterinary Journal  745
Springer Water, Air, & Soil Pollution 1573-2932 381
Science Direct Coordination Chemistry Reviews  572
Science Direct Chemical Physics Letters  803
Springer European Food Research and Technology 1438-2385 366
Science Direct Biochemical Pharmacology  706
Wiley Biotechnology and Bioengineering 1097-0290 370
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Recurso Titulo ISSN
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Science Direct Advanced Drug Delivery Reviews  1776
ACS Organometallics 1520-6041 869
Science Direct Brain Research  1638
Springer Applied Microbiology and Biotechnology 1432-0614 854
ACS The Journal of Physical Chemistry C 1932-7455 988
Science Direct Veterinary Parasitology  1860
Wiley The Journal of Comparative Neurology 1096-9861 898
ACS Nano Letters 1530-6992 864
Science Direct Journal of Food Engineering  1267
Science Direct European Journal of Medicinal Chemistry  1192
ACS Accounts of Chemical Research 1520-4898 787
Science Direct Journal of Archaeological Science  968
ACS Biomacromolecules 1526-4602 910
Cell Cell  1176
Science Direct Theriogenology  885
ACS The Journal of Physical Chemistry 1541-5740 650
Science Direct Biochemical and Biophysical Research Communications  1373
Science Direct Fish & Shellfish Immunology  1171
Springer International Journal of Legal Medicine 1437-1596 617
Science Direct Environmental Pollution  1181
Science Direct
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
 1363
Springer Hydrobiologia 1573-5117 611
Science Direct Ecological Economics  1002
Science Direct Tourism Management  1082
Science Direct European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics  1274
Science Direct The Lancet  1103
Science Direct Landscape and Urban Planning  776
Wiley Journal of Pharmaceutical Sciences 1520-6017 700
Science Direct Carbohydrate Polymers  1113
Science Direct European Journal of Pharmacology  982
ACS Chemistry of Materials 1520-5002 603
Science Direct Neuroscience  1046
ACS ACS Nano 1936-086X 615
Science Direct Annals of Tourism Research  846
Springer Parasitology Research 1432-1955 512
Science Direct Renewable Energy  1433
Science Direct Desalination  635
Science Direct Biological Conservation  687
Wiley Arthritis & Rheumatism 1529-0131 723
Science Direct Vaccine  1170
ACS Chemical Research in Toxicology 1520-5010 514
Science Direct TrAC Trends in Analytical Chemistry  1031
Science Direct Journal of Organometallic Chemistry  807
ACS Industrial & Engineering Chemistry Research 1520-5045 561
Science Direct Veterinary Microbiology  852
Science Direct Meat Science  885 BU
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Science Direct Chemical Engineering Journal  734
Science Direct Food and Chemical Toxicology  856
Science Direct Polyhedron  730
Wiley Journal of Applied Polymer Science 1097-4628 621
Wiley Advanced Synthesis & Catalysis 1615-4169 476
Science Direct Personality and Individual Differences  898
Science Direct Journal of Chromatography B  1150
Science Direct Soil Biology and Biochemistry  843
Wiley Advanced Functional Materials 1616-3028 453
Wiley European Journal of Inorganic Chemistry 1099-0682 491
ACS Journal of Natural Products 1520-6025 450
Science Direct Journal of Ethnopharmacology  610
ACS Bioconjugate Chemistry 1520-4812 494
Science Direct Biomass and Bioenergy  700
Science Direct Process Biochemistry  978
Science Direct Analytical Biochemistry  851
Science Direct Neuroscience Letters  882
Science Direct Marine Policy  680
Science Direct Legal Medicine  463
Wiley ChemMedChem 1860-7187 505
Science Direct Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  835
Springer Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1572-8943 423
Science Direct Neuropharmacology  735
Science Direct Inorganica Chimica Acta  680
Science Direct FEBS Letters  915
Science Direct Tetrahedron: Asymmetry  685
Science Direct Fluid Phase Equilibria  807
Wiley Macromolecular Chemistry and Physics 1521-3935 403
Science Direct Geoderma  749
Wiley PROTEOMICS 1615-9861 405
Wiley Rapid Communications in Mass Spectrometry 1097-0231 527
ACS Journal of Proteome Research 1535-3907 434
Science Direct Journal of Cleaner Production  608
Science Direct Food Research International  954
Science Direct Journal of Feline Medicine & Surgery  437
Science Direct Colloids and Surfaces B: Biointerfaces  857
Wiley ChemInform 1522-2667 712
Science Direct Journal of Biotechnology  921
Science Direct Forensic Science International: Genetics  898
Science Direct The Veterinary Journal  745
Springer Water, Air, & Soil Pollution 1573-2932 381
Science Direct Coordination Chemistry Reviews  572
Science Direct Chemical Physics Letters  803
Springer European Food Research and Technology 1438-2385 366
Science Direct Biochemical Pharmacology  706
Wiley Biotechnology and Bioengineering 1097-0290 370
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Science Direct LWT - Food Science and Technology  695
Wiley ChemBioChem 1439-7633 416
Science Direct Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis  802
Science Direct Journal of Environmental Management  658
Wiley British Journal of Pharmacology 1476-5381 423
Springer The International Journal of Life Cycle Assessment 1614-7502 387
Springer Chromatographia 1612-1112 368
Science Direct Journal of Mathematical Analysis and Applications  344
Springer Revista Matemática Complutense 1988-2807 344
Springer Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 1573-1111 353
Cell Neuron  688
Wiley Journal of Separation Science 1615-9314 392
Science Direct Animal Reproduction Science  475
Science Direct International Journal of Food Microbiology  758
Science Direct Acta Biomaterialia  749
Science Direct Accounting, Organizations and Society  395
Springer Marine Biotechnology 1436-2236 339
Science Direct Waste Management  791
Science Direct Journal of Clinical Forensic Medicine  339
Wiley Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 1469-0705 341
Wiley Journal of the Science of Food and Agriculture 1097-0010 432
Science Direct Phytochemistry  539
Springer Plant and Soil 1573-5036 323
Science Direct The Journal of Chemical Thermodynamics  677
Science Direct Polymer  664
Science Direct European Journal of Pharmaceutical Sciences  666
Wiley Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 1099-0518 387
Wiley ChemPhysChem 1439-7641 349
Science Direct Neuropsychologia  620
Wiley ELECTROPHORESIS 1522-2683 333
Wiley Environmental Toxicology and Chemistry 1552-8618 456
Science Direct Fisheries Research  439
ACS Journal of Chemical Theory and Computation 1549-9626 343
Science Direct Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications  643
Wiley International Journal of Eating Disorders 1098-108X 308
Science Direct Renewable and Sustainable Energy Reviews  755
Science Direct Journal of Inorganic Biochemistry  512
Springer Psychopharmacology 1432-2072 299
ACS Journal of Chemical Information and Modeling 1549-960X 310
Wiley Hepatology 1527-3350 311
Science Direct Food Hydrocolloids  527
Science Direct Life Sciences  484
Science Direct Journal of Molecular Biology  592
Springer Oecologia 1432-1939 290
Science Direct Agriculture, Ecosystems & Environment  587
Springer Colloid & Polymer Science 1435-1536 289
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Science Direct Pharmacology & Therapeutics  412
Wiley Journal of Computational Chemistry 1096-987X 350
Science Direct Land Use Policy  436
Science Direct Ecological Indicators  415
Springer Biodiversity and Conservation 1572-9710 287
Science Direct Biotechnology Advances  516
Science Direct Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine  475
Springer Applied Biochemistry and Biotechnology 1559-0291 283
Science Direct Chemical Engineering Science  445
Science Direct Clinica Chimica Acta  490
Science Direct Journal of Membrane Science  550
Science Direct Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology  503
Science Direct Chemistry and Physics of Lipids  333
Science Direct Ecological Modelling  454
Wiley Journal of Biomedical Materials Research Part A 1552-4965 389
Springer Cellular and Molecular Life Sciences 1420-9071 270
Science Direct Enzyme and Microbial Technology  652
Science Direct Food Control  614
Springer Journal of Applied Phycology 1573-5176 267
Springer Journal of Materials Science: Materials in Medicine 1573-4838 265
Science Direct NeuroImage  567
Cell Current Biology  521
Springer Planta 1432-2048 267
Springer Biotechnology Letters 1573-6776 262
Wiley Journal of Chemical Technology and Biotechnology 1097-4660 335
ACS Crystal Growth & Design 1528-7505 282
Science Direct Energy Policy  548
Science Direct Materials Letters  501
Science Direct Clinical Neurophysiology  493
Springer Plant Cell, Tissue and Organ Culture 1573-5044 260
Science Direct Biochemical Engineering Journal  689
Science Direct Oral Oncology  484
ACS ACS Combinatorial Science 2156-8944 263
Science Direct Molecular and Cellular Endocrinology  534
Science Direct Technovation  327
Science Direct Free Radical Biology and Medicine  458
Science Direct Physics Letters B  460
Science Direct Biological Psychiatry  522
Science Direct Marine Pollution Bulletin  470
Science Direct Geomorphology  339
Science Direct Journal of Allergy and Clinical Immunology  400
Science Direct International Business Review  254
Science Direct Pharmacology Biochemistry and Behavior  417
Wiley European Journal of Biochemistry 1432-1033 326
Science Direct International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics  643
Science Direct Organic Geochemistry  417
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Science Direct LWT - Food Science and Technology  695
Wiley ChemBioChem 1439-7633 416
Science Direct Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis  802
Science Direct Journal of Environmental Management  658
Wiley British Journal of Pharmacology 1476-5381 423
Springer The International Journal of Life Cycle Assessment 1614-7502 387
Springer Chromatographia 1612-1112 368
Science Direct Journal of Mathematical Analysis and Applications  344
Springer Revista Matemática Complutense 1988-2807 344
Springer Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 1573-1111 353
Cell Neuron  688
Wiley Journal of Separation Science 1615-9314 392
Science Direct Animal Reproduction Science  475
Science Direct International Journal of Food Microbiology  758
Science Direct Acta Biomaterialia  749
Science Direct Accounting, Organizations and Society  395
Springer Marine Biotechnology 1436-2236 339
Science Direct Waste Management  791
Science Direct Journal of Clinical Forensic Medicine  339
Wiley Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 1469-0705 341
Wiley Journal of the Science of Food and Agriculture 1097-0010 432
Science Direct Phytochemistry  539
Springer Plant and Soil 1573-5036 323
Science Direct The Journal of Chemical Thermodynamics  677
Science Direct Polymer  664
Science Direct European Journal of Pharmaceutical Sciences  666
Wiley Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 1099-0518 387
Wiley ChemPhysChem 1439-7641 349
Science Direct Neuropsychologia  620
Wiley ELECTROPHORESIS 1522-2683 333
Wiley Environmental Toxicology and Chemistry 1552-8618 456
Science Direct Fisheries Research  439
ACS Journal of Chemical Theory and Computation 1549-9626 343
Science Direct Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications  643
Wiley International Journal of Eating Disorders 1098-108X 308
Science Direct Renewable and Sustainable Energy Reviews  755
Science Direct Journal of Inorganic Biochemistry  512
Springer Psychopharmacology 1432-2072 299
ACS Journal of Chemical Information and Modeling 1549-960X 310
Wiley Hepatology 1527-3350 311
Science Direct Food Hydrocolloids  527
Science Direct Life Sciences  484
Science Direct Journal of Molecular Biology  592
Springer Oecologia 1432-1939 290
Science Direct Agriculture, Ecosystems & Environment  587
Springer Colloid & Polymer Science 1435-1536 289
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Science Direct Pharmacology & Therapeutics  412
Wiley Journal of Computational Chemistry 1096-987X 350
Science Direct Land Use Policy  436
Science Direct Ecological Indicators  415
Springer Biodiversity and Conservation 1572-9710 287
Science Direct Biotechnology Advances  516
Science Direct Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine  475
Springer Applied Biochemistry and Biotechnology 1559-0291 283
Science Direct Chemical Engineering Science  445
Science Direct Clinica Chimica Acta  490
Science Direct Journal of Membrane Science  550
Science Direct Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology  503
Science Direct Chemistry and Physics of Lipids  333
Science Direct Ecological Modelling  454
Wiley Journal of Biomedical Materials Research Part A 1552-4965 389
Springer Cellular and Molecular Life Sciences 1420-9071 270
Science Direct Enzyme and Microbial Technology  652
Science Direct Food Control  614
Springer Journal of Applied Phycology 1573-5176 267
Springer Journal of Materials Science: Materials in Medicine 1573-4838 265
Science Direct NeuroImage  567
Cell Current Biology  521
Springer Planta 1432-2048 267
Springer Biotechnology Letters 1573-6776 262
Wiley Journal of Chemical Technology and Biotechnology 1097-4660 335
ACS Crystal Growth & Design 1528-7505 282
Science Direct Energy Policy  548
Science Direct Materials Letters  501
Science Direct Clinical Neurophysiology  493
Springer Plant Cell, Tissue and Organ Culture 1573-5044 260
Science Direct Biochemical Engineering Journal  689
Science Direct Oral Oncology  484
ACS ACS Combinatorial Science 2156-8944 263
Science Direct Molecular and Cellular Endocrinology  534
Science Direct Technovation  327
Science Direct Free Radical Biology and Medicine  458
Science Direct Physics Letters B  460
Science Direct Biological Psychiatry  522
Science Direct Marine Pollution Bulletin  470
Science Direct Geomorphology  339
Science Direct Journal of Allergy and Clinical Immunology  400
Science Direct International Business Review  254
Science Direct Pharmacology Biochemistry and Behavior  417
Wiley European Journal of Biochemistry 1432-1033 326
Science Direct International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics  643
Science Direct Organic Geochemistry  417
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Science Direct Resources, Conservation and Recycling  446
Springer Food and Bioprocess Technology 1935-5149 235
Wiley Magnetic Resonance in Chemistry 1097-458X 246
Science Direct Management Accounting Research  263
Wiley Small 1613-6829 261
Springer Environmental Monitoring and Assessment 1573-2959 231
Springer Tribology Letters 1573-2711 231
Wiley International Journal of Cancer 1097-0215 305
Science Direct Atmospheric Environment  448
Science Direct Food Quality and Preference  360
Springer Marine Biology 1432-1793 235
Science Direct Developmental Biology  436
Science Direct Addictive Behaviors  431
Wiley Journal of Cellular Biochemistry 1097-4644 254
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes  450
Science Direct Progress in Neurobiology  356
Science Direct Applied Mathematics Letters  305
ACS Molecular Pharmaceutics 1543-8392 261
Springer Plant Cell Reports 1432-203X 228
Science Direct Environment International  452
Springer European Journal of Forest Research 1612-4677 223
Wiley Angewandte Chemie 1521-3757 331
Wiley Annals of Neurology 1531-8249 256
Science Direct Small Ruminant Research  311
Wiley Human Mutation 1098-1004 237
Science Direct Remote Sensing of Environment  465
Wiley Movement Disorders 1531-8257 252
Wiley Cancer 1097-0142 255
Science Direct Drug Discovery Today  403
Science Direct CATENA  312
Science Direct Brain Research Bulletin  429
Science Direct Carbohydrate Research  407
Science Direct Journal of the American Academy of Dermatology  348
Science Direct Journal of Veterinary Cardiology  223
Science Direct Behavioural Brain Research  398
Springer World Journal of Microbiology and Biotechnology 1573-0972 213
Science Direct Astroparticle Physics  436
Science Direct Toxicology Letters  418
Science Direct Thermochimica Acta  414
Science Direct Experimental Neurology  390
Springer Journal of Nanoparticle Research 1572-896X 227
Springer Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 1432-0800 204
Science Direct Brain Research Reviews  369
Science Direct Geochimica et Cosmochimica Acta  406
Science Direct Behaviour Research and Therapy  327
Cell Cell Metabolism  413
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Science Direct Osteoarthritis and Cartilage  417
Science Direct Trends in Biotechnology  395
Wiley Macromolecular Bioscience 1616-5195 260
Science Direct Journal of Magnetism and Magnetic Materials  564
Science Direct Trends in Food Science & Technology  428
Science Direct International Journal for Parasitology  405
Wiley American Journal of Physical Anthropology 1096-8644 239
Wiley Journal of Organizational Behavior 1099-1379 203
Wiley Biotechnology Progress 1520-6033 264
Science Direct Biosensors and Bioelectronics  511
Science Direct Aquatic Toxicology  398
Springer Journal of Materials Science 1573-4803 196
Springer Microchimica Acta 1436-5073 194
Cell Cancer Cell  308
Science Direct Gene  413
Springer Experimental Brain Research 1432-1106 200
Science Direct Journal of Proteomics  423
Science Direct Dyes and Pigments  288
Science Direct Toxicology  383
Science Direct European Journal of Operational Research  314
Science Direct Computers and Electronics in Agriculture  361
Science Direct Computers & Mathematics with Applications  323
JSTOR The American Economic Review  424
Science Direct Progress in Polymer Science  559
Wiley Journal of Cellular Physiology 1097-4652 222
Science Direct Energy  470
Science Direct General and Comparative Endocrinology  389
Science Direct Journal of Hydrology  325
Springer Tree Genetics & Genomes 1614-2950 202
Springer Neurochemical Research 1573-6903 187
Springer Journal of High Energy Physics 1029-8479 185
Science Direct Ecotoxicology and Environmental Safety  356
Science Direct Nuclear Physics A  184
Science Direct Gastroenterology  323
Science Direct Separation and Purification Technology  416
Science Direct Preventive Veterinary Medicine  348
Springer Cell and Tissue Research 1432-0878 186
Springer
Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoreti-
ca Chimica Acta)
1432-2234 179
Science Direct International Journal of Psychophysiology  361
Science Direct Applied Energy  426
Science Direct Journal of Magnetic Resonance  298
Science Direct Cancer Letters  398
Science Direct Estuarine, Coastal and Shelf Science  332
Cambridge Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 1469-7769 180
Wiley Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 1097-0134 210
Science Direct Peptides  362
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Science Direct Resources, Conservation and Recycling  446
Springer Food and Bioprocess Technology 1935-5149 235
Wiley Magnetic Resonance in Chemistry 1097-458X 246
Science Direct Management Accounting Research  263
Wiley Small 1613-6829 261
Springer Environmental Monitoring and Assessment 1573-2959 231
Springer Tribology Letters 1573-2711 231
Wiley International Journal of Cancer 1097-0215 305
Science Direct Atmospheric Environment  448
Science Direct Food Quality and Preference  360
Springer Marine Biology 1432-1793 235
Science Direct Developmental Biology  436
Science Direct Addictive Behaviors  431
Wiley Journal of Cellular Biochemistry 1097-4644 254
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes  450
Science Direct Progress in Neurobiology  356
Science Direct Applied Mathematics Letters  305
ACS Molecular Pharmaceutics 1543-8392 261
Springer Plant Cell Reports 1432-203X 228
Science Direct Environment International  452
Springer European Journal of Forest Research 1612-4677 223
Wiley Angewandte Chemie 1521-3757 331
Wiley Annals of Neurology 1531-8249 256
Science Direct Small Ruminant Research  311
Wiley Human Mutation 1098-1004 237
Science Direct Remote Sensing of Environment  465
Wiley Movement Disorders 1531-8257 252
Wiley Cancer 1097-0142 255
Science Direct Drug Discovery Today  403
Science Direct CATENA  312
Science Direct Brain Research Bulletin  429
Science Direct Carbohydrate Research  407
Science Direct Journal of the American Academy of Dermatology  348
Science Direct Journal of Veterinary Cardiology  223
Science Direct Behavioural Brain Research  398
Springer World Journal of Microbiology and Biotechnology 1573-0972 213
Science Direct Astroparticle Physics  436
Science Direct Toxicology Letters  418
Science Direct Thermochimica Acta  414
Science Direct Experimental Neurology  390
Springer Journal of Nanoparticle Research 1572-896X 227
Springer Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 1432-0800 204
Science Direct Brain Research Reviews  369
Science Direct Geochimica et Cosmochimica Acta  406
Science Direct Behaviour Research and Therapy  327
Cell Cell Metabolism  413
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Science Direct Osteoarthritis and Cartilage  417
Science Direct Trends in Biotechnology  395
Wiley Macromolecular Bioscience 1616-5195 260
Science Direct Journal of Magnetism and Magnetic Materials  564
Science Direct Trends in Food Science & Technology  428
Science Direct International Journal for Parasitology  405
Wiley American Journal of Physical Anthropology 1096-8644 239
Wiley Journal of Organizational Behavior 1099-1379 203
Wiley Biotechnology Progress 1520-6033 264
Science Direct Biosensors and Bioelectronics  511
Science Direct Aquatic Toxicology  398
Springer Journal of Materials Science 1573-4803 196
Springer Microchimica Acta 1436-5073 194
Cell Cancer Cell  308
Science Direct Gene  413
Springer Experimental Brain Research 1432-1106 200
Science Direct Journal of Proteomics  423
Science Direct Dyes and Pigments  288
Science Direct Toxicology  383
Science Direct European Journal of Operational Research  314
Science Direct Computers and Electronics in Agriculture  361
Science Direct Computers & Mathematics with Applications  323
JSTOR The American Economic Review  424
Science Direct Progress in Polymer Science  559
Wiley Journal of Cellular Physiology 1097-4652 222
Science Direct Energy  470
Science Direct General and Comparative Endocrinology  389
Science Direct Journal of Hydrology  325
Springer Tree Genetics & Genomes 1614-2950 202
Springer Neurochemical Research 1573-6903 187
Springer Journal of High Energy Physics 1029-8479 185
Science Direct Ecotoxicology and Environmental Safety  356
Science Direct Nuclear Physics A  184
Science Direct Gastroenterology  323
Science Direct Separation and Purification Technology  416
Science Direct Preventive Veterinary Medicine  348
Springer Cell and Tissue Research 1432-0878 186
Springer
Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoreti-
ca Chimica Acta)
1432-2234 179
Science Direct International Journal of Psychophysiology  361
Science Direct Applied Energy  426
Science Direct Journal of Magnetic Resonance  298
Science Direct Cancer Letters  398
Science Direct Estuarine, Coastal and Shelf Science  332
Cambridge Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 1469-7769 180
Wiley Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 1097-0134 210
Science Direct Peptides  362
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Science Direct Journal of Bioscience and Bioengineering  327
Science Direct Physiology & Behavior  397
Science Direct Journal of Microbiological Methods  367
Science Direct Journal of Molecular Structure  346
Science Direct Experimental Cell Research  343
Science Direct Harmful Algae  295
Science Direct Neurochemistry International  368
Science Direct Molecular Phylogenetics and Evolution  341
Science Direct Clinical Biochemistry  302
Science Direct International Journal of Research in Marketing  181
Science Direct Microchemical Journal  351
Science Direct Trends in Pharmacological Sciences  318
Science Direct Scientia Horticulturae  309
Springer Russian Chemical Bulletin 1573-9171 170
Science Direct Trends in Neurosciences  354
Science Direct Current Opinion in Chemical Biology  337
Springer Diabetologia 1432-0428 172
Springer Journal of Business Ethics 1573-0697 168
Science Direct Applied Surface Science  349
Science Direct Current Opinion in Biotechnology  327
Science Direct Infection, Genetics and Evolution  323
Science Direct The Lancet Neurology  312
Springer Social Indicators Research 1573-0921 176
Wiley Chemistry – An Asian Journal 1861-471X 189
Science Direct PAIN!  355
Science Direct Trends in Ecology & Evolution  324
Springer Conservation Genetics 1572-9737 167
ACS Organic Process Research & Development 1520-586X 184
Springer Journal of Youth and Adolescence 1573-6601 163
Wiley Journal of Heterocyclic Chemistry 1943-5193 197
Science Direct The International Journal of Biochemistry & Cell Biology  329
Science Direct Quaternary International  277
Springer Landscape Ecology 1572-9761 168
Wiley Journal of Neuroscience Research 1097-4547 202
Science Direct Journal of Experimental Marine Biology and Ecology  326
Science Direct The Journal of Supercritical Fluids  323
Science Direct Quaternary Science Reviews  309
Science Direct Journal of the American College of Cardiology  283
Wiley Statistics in Medicine 1097-0258 164
Wiley Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 1099-1344 162
Science Direct Neurobiology of Aging  374
Science Direct American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics  277
Science Direct Medical Hypotheses  263
Wiley Liver Transplantation 1527-6473 170
Science Direct Research in Veterinary Science  346
Science Direct Inorganic Chemistry Communications  288
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Springer Human Genetics 1432-1203 196
JSTOR Journal of the American Statistical Association  345
Science Direct Applied Mathematics and Computation  329
Science Direct Industrial Crops and Products  317
Science Direct Journal of Rural Studies  245
Science Direct Trends in Plant Science  345
Science Direct Journal of Informetrics  173
Springer Agroforestry Systems 1572-9680 157
Cambridge Parasitology 1469-8161 168
Science Direct Developmental & Comparative Immunology  311
Science Direct Journal of Invertebrate Pathology  272
Springer Aquaculture International 1573-143X 160
Springer Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 1476-5535 157
Science Direct International Dairy Journal  337
Science Direct Animal Feed Science and Technology  299
Science Direct Computers & Education  195
Science Direct The Journal of Pediatrics  283
Springer Molecular and Cellular Biochemistry 1573-4919 159
Springer Archives of Environmental Contamination and Toxicology 1432-0703 155
Science Direct Field Mycology  152
Springer Plant Ecology 1573-5052 154
Wiley Science Education 1098-237X 160
Science Direct Journal of Molecular Catalysis A: Chemical  258
Science Direct Journal of Differential Equations  158
Cambridge Development and Psychopathology 1469-2198 154
JSTOR The Annals of Mathematics  284
Science Direct Radiotherapy and Oncology  321
Springer Journal of Neural Transmission 1435-1463 152
Science Direct Journal of Neuroscience Methods  353
Science Direct Systematic and Applied Microbiology  273
Science Direct Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  341
Science Direct International Journal of Biological Macromolecules  294
Cambridge British Journal of Nutrition 1475-2662 154
Science Direct Ocean Engineering  280
Science Direct Toxicology in Vitro  277
Science Direct Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology  271
Science Direct Virology  251
Science Direct Physica A: Statistical Mechanics and its Applications  227
Springer Journal of Abnormal Child Psychology 1573-2835 147
Springer The European Physical Journal C - Particles and Fields 1434-6052 147
Springer Plant Molecular Biology 1573-5028 151
Wiley Developmental Dynamics 1097-0177 191
Wiley Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 1521-3749 152
Springer Journal of the American Oil Chemists’ Society 1558-9331 159
Science Direct Food Microbiology  310
Science Direct Neuroscience & Biobehavioral Reviews  273
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Science Direct Journal of Bioscience and Bioengineering  327
Science Direct Physiology & Behavior  397
Science Direct Journal of Microbiological Methods  367
Science Direct Journal of Molecular Structure  346
Science Direct Experimental Cell Research  343
Science Direct Harmful Algae  295
Science Direct Neurochemistry International  368
Science Direct Molecular Phylogenetics and Evolution  341
Science Direct Clinical Biochemistry  302
Science Direct International Journal of Research in Marketing  181
Science Direct Microchemical Journal  351
Science Direct Trends in Pharmacological Sciences  318
Science Direct Scientia Horticulturae  309
Springer Russian Chemical Bulletin 1573-9171 170
Science Direct Trends in Neurosciences  354
Science Direct Current Opinion in Chemical Biology  337
Springer Diabetologia 1432-0428 172
Springer Journal of Business Ethics 1573-0697 168
Science Direct Applied Surface Science  349
Science Direct Current Opinion in Biotechnology  327
Science Direct Infection, Genetics and Evolution  323
Science Direct The Lancet Neurology  312
Springer Social Indicators Research 1573-0921 176
Wiley Chemistry – An Asian Journal 1861-471X 189
Science Direct PAIN!  355
Science Direct Trends in Ecology & Evolution  324
Springer Conservation Genetics 1572-9737 167
ACS Organic Process Research & Development 1520-586X 184
Springer Journal of Youth and Adolescence 1573-6601 163
Wiley Journal of Heterocyclic Chemistry 1943-5193 197
Science Direct The International Journal of Biochemistry & Cell Biology  329
Science Direct Quaternary International  277
Springer Landscape Ecology 1572-9761 168
Wiley Journal of Neuroscience Research 1097-4547 202
Science Direct Journal of Experimental Marine Biology and Ecology  326
Science Direct The Journal of Supercritical Fluids  323
Science Direct Quaternary Science Reviews  309
Science Direct Journal of the American College of Cardiology  283
Wiley Statistics in Medicine 1097-0258 164
Wiley Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals 1099-1344 162
Science Direct Neurobiology of Aging  374
Science Direct American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics  277
Science Direct Medical Hypotheses  263
Wiley Liver Transplantation 1527-6473 170
Science Direct Research in Veterinary Science  346
Science Direct Inorganic Chemistry Communications  288
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Springer Human Genetics 1432-1203 196
JSTOR Journal of the American Statistical Association  345
Science Direct Applied Mathematics and Computation  329
Science Direct Industrial Crops and Products  317
Science Direct Journal of Rural Studies  245
Science Direct Trends in Plant Science  345
Science Direct Journal of Informetrics  173
Springer Agroforestry Systems 1572-9680 157
Cambridge Parasitology 1469-8161 168
Science Direct Developmental & Comparative Immunology  311
Science Direct Journal of Invertebrate Pathology  272
Springer Aquaculture International 1573-143X 160
Springer Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 1476-5535 157
Science Direct International Dairy Journal  337
Science Direct Animal Feed Science and Technology  299
Science Direct Computers & Education  195
Science Direct The Journal of Pediatrics  283
Springer Molecular and Cellular Biochemistry 1573-4919 159
Springer Archives of Environmental Contamination and Toxicology 1432-0703 155
Science Direct Field Mycology  152
Springer Plant Ecology 1573-5052 154
Wiley Science Education 1098-237X 160
Science Direct Journal of Molecular Catalysis A: Chemical  258
Science Direct Journal of Differential Equations  158
Cambridge Development and Psychopathology 1469-2198 154
JSTOR The Annals of Mathematics  284
Science Direct Radiotherapy and Oncology  321
Springer Journal of Neural Transmission 1435-1463 152
Science Direct Journal of Neuroscience Methods  353
Science Direct Systematic and Applied Microbiology  273
Science Direct Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  341
Science Direct International Journal of Biological Macromolecules  294
Cambridge British Journal of Nutrition 1475-2662 154
Science Direct Ocean Engineering  280
Science Direct Toxicology in Vitro  277
Science Direct Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology  271
Science Direct Virology  251
Science Direct Physica A: Statistical Mechanics and its Applications  227
Springer Journal of Abnormal Child Psychology 1573-2835 147
Springer The European Physical Journal C - Particles and Fields 1434-6052 147
Springer Plant Molecular Biology 1573-5028 151
Wiley Developmental Dynamics 1097-0177 191
Wiley Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 1521-3749 152
Springer Journal of the American Oil Chemists’ Society 1558-9331 159
Science Direct Food Microbiology  310
Science Direct Neuroscience & Biobehavioral Reviews  273
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Science Direct Trends in Cognitive Sciences  271
Science Direct Toxicology and Applied Pharmacology  262
Springer ZDM 1863-9704 143
Science Direct Fuel  219
Springer Genetica 1573-6857 146
Springer Vegetation History and Archaeobotany 1617-6278 143
Springer International Journal of Thermophysics 1572-9567 143
Springer Cognitive Therapy and Research 1573-2819 140
Science Direct Atherosclerosis  276
Wiley Macromolecular Rapid Communications 1521-3927 364
Springer Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry 1432-1130 138
Springer Psychometrika 1860-0980 138
Science Direct
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Phy-
siology
 326
Science Direct Schizophrenia Research  282
Science Direct Veterinary Immunology and Immunopathology  281
Springer AAPS PharmSciTech 1530-9932 137
JSTOR Ecology  368
Science Direct Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy  272
Science Direct Experimental Parasitology  271
Science Direct Review of Palaeobotany and Palynology  192
Science Direct European Polymer Journal  289
Science Direct Energy Conversion and Management  288
Science Direct Chemical Physics  278
Science Direct Pattern Recognition  249
Springer Molecular Diversity 1573-501X 135
Science Direct Analytica Chimica Acta  3176
Science Direct Expert Systems with Applications  271
Science Direct Journal of the Neurological Sciences  234
Springer Fish Physiology and Biochemistry 1573-5168 141
Springer Journal of Solution Chemistry 1572-8927 134
Science Direct Bone  323
Science Direct Biological Psychology  296
Science Direct Current Opinion in Neurobiology  279
Springer Fuzzy Optimization and Decision Making 1573-2908 132
Wiley Journal of Physical Organic Chemistry 1099-1395 146
Science Direct Environmental Modelling & Software  283
Science Direct Computational Statistics & Data Analysis  272
Science Direct Physica C: Superconductivity  263
Science Direct NeuroToxicology  264
Springer Acta Theriologica 2190-3743 130
Science Direct Drug and Alcohol Dependence  256
Cambridge Cambridge Archaeological Journal 1474-0540 128
Science Direct Journal of Food Composition and Analysis  357
Science Direct Current Opinion in Colloid & Interface Science  257
Science Direct Technological Forecasting and Social Change  169
Springer Microbial Ecology 1432-184X 131 BU
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Wiley Biomedical Chromatography 1099-0801 151
Wiley Microscopy Research and Technique 1097-0029 135
Science Direct Journal of Power Sources  271
Science Direct European Journal of Cancer  264
Springer Environmental and Resource Economics 1573-1502 126
Wiley European Journal of Immunology 1521-4141 144
Springer Applied Physics A: Materials Science & Processing 1432-0630 125
Springer Inflammation Research 1420-908X 125
Science Direct Vision Research  238
Science Direct Archives of Biochemistry and Biophysics  219
Wiley American Journal of Medical Genetics Part A 1552-4833 149
Springer Genetic Resources and Crop Evolution 1573-5109 126
Springer Journal of Molecular Modeling 0948-5023 126
Springer TAG Theoretical and Applied Genetics 1432-2242 126
JSTOR Britannia  277
Science Direct Journal of Affective Disorders  257
Science Direct The American Journal of Medicine  208
Springer
Accreditation and Quality Assurance: Journal for Quality, Comparability and Relia-
bility in Chemical Measurement
1432-0517 127
Springer Nutrient Cycling in Agroecosystems 1573-0867 122
Springer Pituitary 1573-7403 122
Wiley International Journal of Geriatric Psychiatry 1099-1166 136
Wiley Propellants, Explosives, Pyrotechnics 1521-4087 122
Science Direct Journal of Virological Methods  263
Science Direct Brain, Behavior, and Immunity  237
Science Direct Fuel Processing Technology  179
Science Direct World Development  174
Springer Amino Acids 1438-2199 143
Springer Rheumatology International 1437-160X 125
Science Direct International Biodeterioration & Biodegradation  315
Science Direct Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry  282
Science Direct Mycological Research  133
ACS Energy & Fuels 1520-5029 137
Science Direct Polymer Degradation and Stability  272
Science Direct Trends in Parasitology  261
Science Direct Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry  228
Wiley Journal of Mass Spectrometry 1096-9888 159
Wiley Helvetica Chimica Acta 1522-2675 119
Science Direct Neurobiology of Disease  243
Science Direct Steroids  215
Science Direct Experimental Eye Research  210
Springer Journal of Biomolecular NMR 1573-5001 127
Springer Climatic Change 1573-1480 118
Cambridge Psychological Medicine 1469-8978 122
Science Direct Innovative Food Science & Emerging Technologies  216
Science Direct The Journal of Prosthetic Dentistry  191
Springer Veterinary Research Communications 1573-7446 118
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Science Direct Trends in Cognitive Sciences  271
Science Direct Toxicology and Applied Pharmacology  262
Springer ZDM 1863-9704 143
Science Direct Fuel  219
Springer Genetica 1573-6857 146
Springer Vegetation History and Archaeobotany 1617-6278 143
Springer International Journal of Thermophysics 1572-9567 143
Springer Cognitive Therapy and Research 1573-2819 140
Science Direct Atherosclerosis  276
Wiley Macromolecular Rapid Communications 1521-3927 364
Springer Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry 1432-1130 138
Springer Psychometrika 1860-0980 138
Science Direct
Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Phy-
siology
 326
Science Direct Schizophrenia Research  282
Science Direct Veterinary Immunology and Immunopathology  281
Springer AAPS PharmSciTech 1530-9932 137
JSTOR Ecology  368
Science Direct Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy  272
Science Direct Experimental Parasitology  271
Science Direct Review of Palaeobotany and Palynology  192
Science Direct European Polymer Journal  289
Science Direct Energy Conversion and Management  288
Science Direct Chemical Physics  278
Science Direct Pattern Recognition  249
Springer Molecular Diversity 1573-501X 135
Science Direct Analytica Chimica Acta  3176
Science Direct Expert Systems with Applications  271
Science Direct Journal of the Neurological Sciences  234
Springer Fish Physiology and Biochemistry 1573-5168 141
Springer Journal of Solution Chemistry 1572-8927 134
Science Direct Bone  323
Science Direct Biological Psychology  296
Science Direct Current Opinion in Neurobiology  279
Springer Fuzzy Optimization and Decision Making 1573-2908 132
Wiley Journal of Physical Organic Chemistry 1099-1395 146
Science Direct Environmental Modelling & Software  283
Science Direct Computational Statistics & Data Analysis  272
Science Direct Physica C: Superconductivity  263
Science Direct NeuroToxicology  264
Springer Acta Theriologica 2190-3743 130
Science Direct Drug and Alcohol Dependence  256
Cambridge Cambridge Archaeological Journal 1474-0540 128
Science Direct Journal of Food Composition and Analysis  357
Science Direct Current Opinion in Colloid & Interface Science  257
Science Direct Technological Forecasting and Social Change  169
Springer Microbial Ecology 1432-184X 131 BU
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Wiley Biomedical Chromatography 1099-0801 151
Wiley Microscopy Research and Technique 1097-0029 135
Science Direct Journal of Power Sources  271
Science Direct European Journal of Cancer  264
Springer Environmental and Resource Economics 1573-1502 126
Wiley European Journal of Immunology 1521-4141 144
Springer Applied Physics A: Materials Science & Processing 1432-0630 125
Springer Inflammation Research 1420-908X 125
Science Direct Vision Research  238
Science Direct Archives of Biochemistry and Biophysics  219
Wiley American Journal of Medical Genetics Part A 1552-4833 149
Springer Genetic Resources and Crop Evolution 1573-5109 126
Springer Journal of Molecular Modeling 0948-5023 126
Springer TAG Theoretical and Applied Genetics 1432-2242 126
JSTOR Britannia  277
Science Direct Journal of Affective Disorders  257
Science Direct The American Journal of Medicine  208
Springer
Accreditation and Quality Assurance: Journal for Quality, Comparability and Relia-
bility in Chemical Measurement
1432-0517 127
Springer Nutrient Cycling in Agroecosystems 1573-0867 122
Springer Pituitary 1573-7403 122
Wiley International Journal of Geriatric Psychiatry 1099-1166 136
Wiley Propellants, Explosives, Pyrotechnics 1521-4087 122
Science Direct Journal of Virological Methods  263
Science Direct Brain, Behavior, and Immunity  237
Science Direct Fuel Processing Technology  179
Science Direct World Development  174
Springer Amino Acids 1438-2199 143
Springer Rheumatology International 1437-160X 125
Science Direct International Biodeterioration & Biodegradation  315
Science Direct Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry  282
Science Direct Mycological Research  133
ACS Energy & Fuels 1520-5029 137
Science Direct Polymer Degradation and Stability  272
Science Direct Trends in Parasitology  261
Science Direct Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry  228
Wiley Journal of Mass Spectrometry 1096-9888 159
Wiley Helvetica Chimica Acta 1522-2675 119
Science Direct Neurobiology of Disease  243
Science Direct Steroids  215
Science Direct Experimental Eye Research  210
Springer Journal of Biomolecular NMR 1573-5001 127
Springer Climatic Change 1573-1480 118
Cambridge Psychological Medicine 1469-8978 122
Science Direct Innovative Food Science & Emerging Technologies  216
Science Direct The Journal of Prosthetic Dentistry  191
Springer Veterinary Research Communications 1573-7446 118
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Science Direct Biochimie  217
Science Direct Journal of Clinical Neuroscience  198
Science Direct International Journal of Coal Geology  133
Springer Environmental Science and Pollution Research 1614-7499 127
Springer Breast Cancer Research and Treatment 1573-7217 120
Springer Journal of Inherited Metabolic Disease 1573-2665 118
Springer Journal of Neurology 1432-1459 118
Springer Environmental Management 1432-1009 117
Cambridge Behavioral and Brain Sciences 1469-1825 130
Science Direct Journal of Immunological Methods  288
Science Direct Fuzzy Sets and Systems  119
Springer European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 1619-7089 121
Springer Journal of Soils and Sediments 1614-7480 120
Springer Biology and Fertility of Soils 1432-0789 115
Wiley Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 1552-4981 168
Wiley Prenatal Diagnosis 1097-0223 115
Science Direct Sensors and Actuators B: Chemical  258
Science Direct Plant Science  256
Science Direct Optics Communications  240
Science Direct Methods  235
Science Direct Advances in Colloid and Interface Science  224
Science Direct Forensic Science International: Genetics Supplement Series  223
Science Direct Journal of Business Research  223
Science Direct Social Science & Medicine  201
Wiley International Journal of Quantum Chemistry 1097-461X 162
Wiley Journal of Quaternary Science 1099-1417 119
Science Direct Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  224
Science Direct International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  199
Science Direct Journal of Pediatric Surgery  170
Springer Molecular Biology Reports 1573-4978 138
Springer Trees - Structure and Function 1432-2285 116
Springer Journal of Genetic Counseling 1573-3599 113
Wiley Journal of Veterinary Internal Medicine 1939-1676 125
Cell Chemistry & Biology  176
Science Direct Trends in Genetics  249
Science Direct International Journal of Cardiology  243
Science Direct Journal of Computational and Applied Mathematics  224
Science Direct Physics Letters A  200
Science Direct Nuclear Physics B  179
Science Direct Journal of Neuroimmunology  252
Science Direct Thin Solid Films  212
Science Direct Environmental Impact Assessment Review  178
Science Direct International Journal of Developmental Neuroscience  143
Science Direct International Journal of Industrial Organization  131
Springer Child’s Nervous System 1433-0350 110
Wiley STEM CELLS 1549-4918 149
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Science Direct Marine Geology  234
Science Direct The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology  209
Science Direct ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  253
Springer Biodegradation 1572-9729 111
Cell Molecular Cell  212
Science Direct Forest Ecology and Management  1954
Science Direct Current Opinion in Plant Biology  216
Science Direct Ophthalmology  215
Science Direct Mathematical and Computer Modelling  207
Science Direct Nuclear Medicine and Biology  162
Springer Pediatric Nephrology 1432-198X 109
Science Direct Journal of Theoretical Biology  193
Science Direct Applied Geochemistry  184
Springer Acta Neurochirurgica 0942-0940 108
Springer Bioprocess and Biosystems Engineering 1615-7605 108
Wiley The Laryngoscope 1531-4995 148
Wiley Molecular Nutrition & Food Research 1613-4133 120
Science Direct Nonlinear Analysis: Real World Applications  222
Science Direct Tribology International  212
Science Direct Marine Environmental Research  207
Science Direct Forest Policy and Economics  204
Science Direct Journal of Banking & Finance  188
Wiley Protein Science 1469-896X 116
Wiley Phytotherapy Research 1099-1573 108
ACS The Journal of Physical Chemistry Letters  139
JSTOR Econometrica 1468-0262 238
Science Direct Journal of Non-Crystalline Solids  257
Science Direct Cellular Signalling  238
Science Direct Journal of Molecular Structure: THEOCHEM  212
Science Direct Psychiatry Research  207
Cambridge Journal of Child Language 1469-7602 103
JSTOR The Journal of Finance 1540-6261 211
Science Direct Livestock Science  200
Science Direct Epilepsy & Behavior  188
Science Direct Journal of Clinical Epidemiology  152
Wiley Glia 1098-1136 128
JSTOR Hispania  193
Science Direct Carbon  218
Science Direct Journal of Crystal Growth  191
Science Direct Chemico-Biological Interactions  185
Science Direct Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism  162
Wiley Medicinal Research Reviews 1098-1128 108
Science Direct Current Opinion in Cell Biology  226
Science Direct
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular 
Biology
 224
Science Direct Trends in Molecular Medicine  221
Science Direct Ocean & Coastal Management  210
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Science Direct Biochimie  217
Science Direct Journal of Clinical Neuroscience  198
Science Direct International Journal of Coal Geology  133
Springer Environmental Science and Pollution Research 1614-7499 127
Springer Breast Cancer Research and Treatment 1573-7217 120
Springer Journal of Inherited Metabolic Disease 1573-2665 118
Springer Journal of Neurology 1432-1459 118
Springer Environmental Management 1432-1009 117
Cambridge Behavioral and Brain Sciences 1469-1825 130
Science Direct Journal of Immunological Methods  288
Science Direct Fuzzy Sets and Systems  119
Springer European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 1619-7089 121
Springer Journal of Soils and Sediments 1614-7480 120
Springer Biology and Fertility of Soils 1432-0789 115
Wiley Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 1552-4981 168
Wiley Prenatal Diagnosis 1097-0223 115
Science Direct Sensors and Actuators B: Chemical  258
Science Direct Plant Science  256
Science Direct Optics Communications  240
Science Direct Methods  235
Science Direct Advances in Colloid and Interface Science  224
Science Direct Forensic Science International: Genetics Supplement Series  223
Science Direct Journal of Business Research  223
Science Direct Social Science & Medicine  201
Wiley International Journal of Quantum Chemistry 1097-461X 162
Wiley Journal of Quaternary Science 1099-1417 119
Science Direct Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  224
Science Direct International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery  199
Science Direct Journal of Pediatric Surgery  170
Springer Molecular Biology Reports 1573-4978 138
Springer Trees - Structure and Function 1432-2285 116
Springer Journal of Genetic Counseling 1573-3599 113
Wiley Journal of Veterinary Internal Medicine 1939-1676 125
Cell Chemistry & Biology  176
Science Direct Trends in Genetics  249
Science Direct International Journal of Cardiology  243
Science Direct Journal of Computational and Applied Mathematics  224
Science Direct Physics Letters A  200
Science Direct Nuclear Physics B  179
Science Direct Journal of Neuroimmunology  252
Science Direct Thin Solid Films  212
Science Direct Environmental Impact Assessment Review  178
Science Direct International Journal of Developmental Neuroscience  143
Science Direct International Journal of Industrial Organization  131
Springer Child’s Nervous System 1433-0350 110
Wiley STEM CELLS 1549-4918 149
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Science Direct Marine Geology  234
Science Direct The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology  209
Science Direct ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  253
Springer Biodegradation 1572-9729 111
Cell Molecular Cell  212
Science Direct Forest Ecology and Management  1954
Science Direct Current Opinion in Plant Biology  216
Science Direct Ophthalmology  215
Science Direct Mathematical and Computer Modelling  207
Science Direct Nuclear Medicine and Biology  162
Springer Pediatric Nephrology 1432-198X 109
Science Direct Journal of Theoretical Biology  193
Science Direct Applied Geochemistry  184
Springer Acta Neurochirurgica 0942-0940 108
Springer Bioprocess and Biosystems Engineering 1615-7605 108
Wiley The Laryngoscope 1531-4995 148
Wiley Molecular Nutrition & Food Research 1613-4133 120
Science Direct Nonlinear Analysis: Real World Applications  222
Science Direct Tribology International  212
Science Direct Marine Environmental Research  207
Science Direct Forest Policy and Economics  204
Science Direct Journal of Banking & Finance  188
Wiley Protein Science 1469-896X 116
Wiley Phytotherapy Research 1099-1573 108
ACS The Journal of Physical Chemistry Letters  139
JSTOR Econometrica 1468-0262 238
Science Direct Journal of Non-Crystalline Solids  257
Science Direct Cellular Signalling  238
Science Direct Journal of Molecular Structure: THEOCHEM  212
Science Direct Psychiatry Research  207
Cambridge Journal of Child Language 1469-7602 103
JSTOR The Journal of Finance 1540-6261 211
Science Direct Livestock Science  200
Science Direct Epilepsy & Behavior  188
Science Direct Journal of Clinical Epidemiology  152
Wiley Glia 1098-1136 128
JSTOR Hispania  193
Science Direct Carbon  218
Science Direct Journal of Crystal Growth  191
Science Direct Chemico-Biological Interactions  185
Science Direct Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism  162
Wiley Medicinal Research Reviews 1098-1128 108
Science Direct Current Opinion in Cell Biology  226
Science Direct
Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular 
Biology
 224
Science Direct Trends in Molecular Medicine  221
Science Direct Ocean & Coastal Management  210
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Science Direct Autoimmunity Reviews  196
Science Direct Catalysis Today  182
Science Direct Molecular and Cellular Neuroscience  180
Science Direct Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering  149
Science Direct Nuclear Physics B - Proceedings Supplements  101
Springer Clinical Rheumatology 1434-9949 102
Wiley Journal of Peptide Science 1099-1387 106
Science Direct Powder Technology  239
Science Direct The Lancet Oncology  215
Science Direct Current Opinion in Structural Biology  200
Science Direct Journal of Dentistry  197
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids  177
Science Direct International Immunopharmacology  218
Science Direct Clinical Psychology Review  209
Science Direct Applied Catalysis A: General  163
Wiley Applied Organometallic Chemistry 1099-0739 99
Science Direct Electrochimica Acta  288
Science Direct Lung Cancer  221
Science Direct Acta Oecologica  216
Science Direct Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications  184
Science Direct Genomics  173
Science Direct Building and Environment  167
Science Direct Il Farmaco  167
Springer Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology 1432-1912 108
Springer Ecological Research 1440-1703 100
Springer Journal of Paleolimnology 1573-0417 99
Springer Monatshefte für Chemie / Chemical Monthly 1434-4475 98
Wiley Journal of Research in Science Teaching 1098-2736 102
ACS ACS Medicinal Chemistry Letters 1948-5875 107
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects  221
Science Direct Cognition  191
Springer Journal of Chemical Ecology 1573-1561 97
JSTOR Journal of Animal Ecology 1365-2656 197
Wiley The Journal of Pathology 1096-9896 128
Science Direct American Journal of Ophthalmology  186
Springer Biogeochemistry 1573-515X 95
Wiley Chemical Engineering & Technology 1521-4125 95
Wiley Chinese Journal of Chemistry 1614-7065 95
Science Direct Solid-State Electronics  188
Science Direct Image and Vision Computing  151
Springer Cellular and Molecular Neurobiology 1573-6830 100
Springer Euphytica 1573-5060 96
Science Direct Journal of Computational Physics  208
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research  203
Science Direct Journal of Marine Systems  203
Science Direct European Neuropsychopharmacology  160
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Science Direct Epilepsy Research  155
Springer European Journal of Pediatrics 1432-1076 93
Springer Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1433-9285 93
Wiley European Journal of Lipid Science and Technology 1438-9312 123
Science Direct Biophysical Chemistry  214
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics  179
Science Direct The American Journal of Cardiology  179
Science Direct Agricultural Systems  148
Springer Environmental Biology of Fishes 1573-5133 93
JSTOR Mind 1460-2113 136
Science Direct Journal of Alloys and Compounds  198
Science Direct Brain and Cognition  182
Science Direct Parkinsonism & Related Disorders  170
Science Direct Energy and Buildings  134
Science Direct Journal of Environmental Sciences  91
Springer Journal of Business and Psychology 1573-353X 92
Springer Boundary-Layer Meteorology 1573-1472 91
Springer Journal of Molecular Evolution 1432-1432 91
Science Direct International Journal of Hydrogen Energy  206
Science Direct Current Opinion in Pharmacology  194
Science Direct Materials Science and Engineering: A  168
Science Direct Journal of Vocational Behavior  150
Science Direct Journal of Algebra  90
Springer International Journal of Biometeorology 1432-1254 91
Wiley BioEssays 1521-1878 102
Wiley Journal of Orthopaedic Research 1554-527X 95
ACS ACS Applied Materials & Interfaces 1944-8252 108
Science Direct Physica B: Condensed Matter  228
Science Direct Research in Developmental Disabilities  187
Science Direct Materials Chemistry and Physics  185
Springer Microsystem Technologies 1432-1858 89
Wiley British Journal of Surgery 1365-2168 102
Wiley Equine Veterinary Journal 2042-3306 97
Wiley Journal of Applied Toxicology 1099-1263 96
JSTOR Journal of Ecology 1365-2745 313
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics  207
Science Direct Applied Thermal Engineering  158
Science Direct Trends in Cell Biology  158
Science Direct Chemical Engineering and Processing: Process Intensification  157
Science Direct Antiviral Research  149
Springer BioMetals 1572-8773 96
Springer Antonie van Leeuwenhoek 1572-9699 92
Springer Apoptosis 1573-675X 92
Springer Sex Roles 1573-2762 88
ACS Industrial & Engineering Chemistry 1541-5724 87
Science Direct Biosystems Engineering  222
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Science Direct Autoimmunity Reviews  196
Science Direct Catalysis Today  182
Science Direct Molecular and Cellular Neuroscience  180
Science Direct Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering  149
Science Direct Nuclear Physics B - Proceedings Supplements  101
Springer Clinical Rheumatology 1434-9949 102
Wiley Journal of Peptide Science 1099-1387 106
Science Direct Powder Technology  239
Science Direct The Lancet Oncology  215
Science Direct Current Opinion in Structural Biology  200
Science Direct Journal of Dentistry  197
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids  177
Science Direct International Immunopharmacology  218
Science Direct Clinical Psychology Review  209
Science Direct Applied Catalysis A: General  163
Wiley Applied Organometallic Chemistry 1099-0739 99
Science Direct Electrochimica Acta  288
Science Direct Lung Cancer  221
Science Direct Acta Oecologica  216
Science Direct Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications  184
Science Direct Genomics  173
Science Direct Building and Environment  167
Science Direct Il Farmaco  167
Springer Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology 1432-1912 108
Springer Ecological Research 1440-1703 100
Springer Journal of Paleolimnology 1573-0417 99
Springer Monatshefte für Chemie / Chemical Monthly 1434-4475 98
Wiley Journal of Research in Science Teaching 1098-2736 102
ACS ACS Medicinal Chemistry Letters 1948-5875 107
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects  221
Science Direct Cognition  191
Springer Journal of Chemical Ecology 1573-1561 97
JSTOR Journal of Animal Ecology 1365-2656 197
Wiley The Journal of Pathology 1096-9896 128
Science Direct American Journal of Ophthalmology  186
Springer Biogeochemistry 1573-515X 95
Wiley Chemical Engineering & Technology 1521-4125 95
Wiley Chinese Journal of Chemistry 1614-7065 95
Science Direct Solid-State Electronics  188
Science Direct Image and Vision Computing  151
Springer Cellular and Molecular Neurobiology 1573-6830 100
Springer Euphytica 1573-5060 96
Science Direct Journal of Computational Physics  208
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research  203
Science Direct Journal of Marine Systems  203
Science Direct European Neuropsychopharmacology  160
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Science Direct Epilepsy Research  155
Springer European Journal of Pediatrics 1432-1076 93
Springer Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1433-9285 93
Wiley European Journal of Lipid Science and Technology 1438-9312 123
Science Direct Biophysical Chemistry  214
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics  179
Science Direct The American Journal of Cardiology  179
Science Direct Agricultural Systems  148
Springer Environmental Biology of Fishes 1573-5133 93
JSTOR Mind 1460-2113 136
Science Direct Journal of Alloys and Compounds  198
Science Direct Brain and Cognition  182
Science Direct Parkinsonism & Related Disorders  170
Science Direct Energy and Buildings  134
Science Direct Journal of Environmental Sciences  91
Springer Journal of Business and Psychology 1573-353X 92
Springer Boundary-Layer Meteorology 1573-1472 91
Springer Journal of Molecular Evolution 1432-1432 91
Science Direct International Journal of Hydrogen Energy  206
Science Direct Current Opinion in Pharmacology  194
Science Direct Materials Science and Engineering: A  168
Science Direct Journal of Vocational Behavior  150
Science Direct Journal of Algebra  90
Springer International Journal of Biometeorology 1432-1254 91
Wiley BioEssays 1521-1878 102
Wiley Journal of Orthopaedic Research 1554-527X 95
ACS ACS Applied Materials & Interfaces 1944-8252 108
Science Direct Physica B: Condensed Matter  228
Science Direct Research in Developmental Disabilities  187
Science Direct Materials Chemistry and Physics  185
Springer Microsystem Technologies 1432-1858 89
Wiley British Journal of Surgery 1365-2168 102
Wiley Equine Veterinary Journal 2042-3306 97
Wiley Journal of Applied Toxicology 1099-1263 96
JSTOR Journal of Ecology 1365-2745 313
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics  207
Science Direct Applied Thermal Engineering  158
Science Direct Trends in Cell Biology  158
Science Direct Chemical Engineering and Processing: Process Intensification  157
Science Direct Antiviral Research  149
Springer BioMetals 1572-8773 96
Springer Antonie van Leeuwenhoek 1572-9699 92
Springer Apoptosis 1573-675X 92
Springer Sex Roles 1573-2762 88
ACS Industrial & Engineering Chemistry 1541-5724 87
Science Direct Biosystems Engineering  222
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Science Direct Continental Shelf Research  165
Science Direct Trends in Biochemical Sciences  163
Science Direct Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis  162
Science Direct Linear Algebra and its Applications  87
Springer Pflügers Archiv European Journal of Physiology 1432-2013 95
Springer Wood Science and Technology 1432-5225 92
Springer Russian Journal of General Chemistry 1608-3350 87
Science Direct Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology  173
Science Direct Trends in Endocrinology & Metabolism  172
Science Direct Journal of Economic Psychology  143
Science Direct Chemical Engineering Research and Design  121
Science Direct Structural Change and Economic Dynamics  100
Springer Ecotoxicology 1573-3017 88
Wiley Earth Surface Processes and Landforms 1096-9837 88
Science Direct Molecular and Biochemical Parasitology  186
Science Direct Journal of Pragmatics  86
Springer Acta Neuropathologica 1432-0533 89
Springer Current Microbiology 1432-0991 88
Springer Applied Categorical Structures 1572-9095 85
Springer Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 1573-3505 85
ACS ACS Chemical Biology 1554-8937 100
Cambridge Proceedings of the Nutrition Society 1475-2719 87
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease  153
Science Direct Clinics in Dermatology  128
Wiley Journal of Biomedical Materials Research 1097-4636 108
Wiley Human Resource Management 1099-050X 86
Cambridge Journal of Dairy Research 1469-7629 85
Cell Immunity  153
Science Direct Environmental and Experimental Botany  179
Science Direct Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  175
Science Direct Journal of Geochemical Exploration  125
Springer Neurological Sciences 1590-3478 83
Springer Russian Journal of Organic Chemistry 1608-3393 83
Wiley Genetic Epidemiology 1098-2272 92
JSTOR Journal of Political Economy 1537-534X 184
Science Direct
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interac-
tions with Materials and Atoms
 156
Science Direct Environmental Research  154
Science Direct Neuromuscular Disorders  130
Science Direct Journal of Cereal Science  115
Science Direct Clinical Therapeutics  96
Springer European Journal of Wildlife Research 1439-0574 85
Springer Journal of Sol-Gel Science and Technology 1573-4846 85
Springer Plant Systematics and Evolution 1615-6110 83
Springer Rheologica Acta 1435-1528 82
Wiley Biopolymers 1097-0282 98
Science Direct Soil and Tillage Research  178 BU
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Science Direct Micron  166
Science Direct Journal of Materials Processing Technology  165
Science Direct Current Opinion in Genetics & Development  158
Science Direct Journal of Molecular Liquids  149
Science Direct Contact Lens and Anterior Eye  133
Science Direct American Journal of Obstetrics and Gynecology  122
Springer Psychological Research 1430-2772 85
Springer Clinical Oral Investigations 1436-3771 82
Cambridge Journal of the International Neuropsychological Society 1469-7661 88
Science Direct Regulatory Peptides  241
Science Direct Environmental Science & Policy  150
Science Direct Journal of the American Dietetic Association  150
Springer European Journal of Wood and Wood Products 1436-736X 86
Springer Transition Metal Chemistry 1572-901X 82
Springer Economic Botany 1874-9364 80
Wiley American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 1552-485X 127
Wiley Human Brain Mapping 1097-0193 116
Wiley Head & Neck 1097-0347 85
Science Direct Molecular Immunology  182
Science Direct International Journal of Antimicrobial Agents  180
Science Direct The Journal of Nutritional Biochemistry  178
Science Direct Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic  169
Science Direct Journal of Solid State Chemistry  127
Science Direct Pediatric Neurology  125
Springer Environmental Geology 1432-0495 79
Springer Polymer Bulletin 1436-2449 79
Wiley Journal of Magnetic Resonance Imaging 1522-2586 105
JSTOR Transactions of the American Mathematical Society  207
JSTOR PMLA  188
Science Direct Acta Psychologica  165
Science Direct Applied Catalysis B: Environmental  158
Science Direct Ultrasonics Sonochemistry  152
Science Direct Quaternary Research  144
Science Direct Journal of Econometrics  129
Wiley Mass Spectrometry Reviews 1098-2787 122
Wiley AIChE Journal 1547-5905 98
JSTOR Biometrics 1541-0420 182
Science Direct Fertility and Sterility  159
Science Direct Archives of Oral Biology  148
Science Direct Postharvest Biology and Technology  134
Science Direct Agricultural and Forest Meteorology  132
Science Direct Journal of Equine Veterinary Science  121
Science Direct The American Journal of Emergency Medicine  98
Springer Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1432-0843 78
Springer Journal of Fluorescence 1573-4994 78
Springer European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 1434-4726 77
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Science Direct Continental Shelf Research  165
Science Direct Trends in Biochemical Sciences  163
Science Direct Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis  162
Science Direct Linear Algebra and its Applications  87
Springer Pflügers Archiv European Journal of Physiology 1432-2013 95
Springer Wood Science and Technology 1432-5225 92
Springer Russian Journal of General Chemistry 1608-3350 87
Science Direct Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology  173
Science Direct Trends in Endocrinology & Metabolism  172
Science Direct Journal of Economic Psychology  143
Science Direct Chemical Engineering Research and Design  121
Science Direct Structural Change and Economic Dynamics  100
Springer Ecotoxicology 1573-3017 88
Wiley Earth Surface Processes and Landforms 1096-9837 88
Science Direct Molecular and Biochemical Parasitology  186
Science Direct Journal of Pragmatics  86
Springer Acta Neuropathologica 1432-0533 89
Springer Current Microbiology 1432-0991 88
Springer Applied Categorical Structures 1572-9095 85
Springer Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment 1573-3505 85
ACS ACS Chemical Biology 1554-8937 100
Cambridge Proceedings of the Nutrition Society 1475-2719 87
Science Direct Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease  153
Science Direct Clinics in Dermatology  128
Wiley Journal of Biomedical Materials Research 1097-4636 108
Wiley Human Resource Management 1099-050X 86
Cambridge Journal of Dairy Research 1469-7629 85
Cell Immunity  153
Science Direct Environmental and Experimental Botany  179
Science Direct Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  175
Science Direct Journal of Geochemical Exploration  125
Springer Neurological Sciences 1590-3478 83
Springer Russian Journal of Organic Chemistry 1608-3393 83
Wiley Genetic Epidemiology 1098-2272 92
JSTOR Journal of Political Economy 1537-534X 184
Science Direct
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interac-
tions with Materials and Atoms
 156
Science Direct Environmental Research  154
Science Direct Neuromuscular Disorders  130
Science Direct Journal of Cereal Science  115
Science Direct Clinical Therapeutics  96
Springer European Journal of Wildlife Research 1439-0574 85
Springer Journal of Sol-Gel Science and Technology 1573-4846 85
Springer Plant Systematics and Evolution 1615-6110 83
Springer Rheologica Acta 1435-1528 82
Wiley Biopolymers 1097-0282 98
Science Direct Soil and Tillage Research  178 BU
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Science Direct Micron  166
Science Direct Journal of Materials Processing Technology  165
Science Direct Current Opinion in Genetics & Development  158
Science Direct Journal of Molecular Liquids  149
Science Direct Contact Lens and Anterior Eye  133
Science Direct American Journal of Obstetrics and Gynecology  122
Springer Psychological Research 1430-2772 85
Springer Clinical Oral Investigations 1436-3771 82
Cambridge Journal of the International Neuropsychological Society 1469-7661 88
Science Direct Regulatory Peptides  241
Science Direct Environmental Science & Policy  150
Science Direct Journal of the American Dietetic Association  150
Springer European Journal of Wood and Wood Products 1436-736X 86
Springer Transition Metal Chemistry 1572-901X 82
Springer Economic Botany 1874-9364 80
Wiley American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 1552-485X 127
Wiley Human Brain Mapping 1097-0193 116
Wiley Head & Neck 1097-0347 85
Science Direct Molecular Immunology  182
Science Direct International Journal of Antimicrobial Agents  180
Science Direct The Journal of Nutritional Biochemistry  178
Science Direct Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic  169
Science Direct Journal of Solid State Chemistry  127
Science Direct Pediatric Neurology  125
Springer Environmental Geology 1432-0495 79
Springer Polymer Bulletin 1436-2449 79
Wiley Journal of Magnetic Resonance Imaging 1522-2586 105
JSTOR Transactions of the American Mathematical Society  207
JSTOR PMLA  188
Science Direct Acta Psychologica  165
Science Direct Applied Catalysis B: Environmental  158
Science Direct Ultrasonics Sonochemistry  152
Science Direct Quaternary Research  144
Science Direct Journal of Econometrics  129
Wiley Mass Spectrometry Reviews 1098-2787 122
Wiley AIChE Journal 1547-5905 98
JSTOR Biometrics 1541-0420 182
Science Direct Fertility and Sterility  159
Science Direct Archives of Oral Biology  148
Science Direct Postharvest Biology and Technology  134
Science Direct Agricultural and Forest Meteorology  132
Science Direct Journal of Equine Veterinary Science  121
Science Direct The American Journal of Emergency Medicine  98
Springer Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1432-0843 78
Springer Journal of Fluorescence 1573-4994 78
Springer European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 1434-4726 77
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Wiley Peptide Science 1097-0282 98
Cambridge International Psychogeriatrics 1741-203X 80
Cambridge Seed Science Research 1475-2735 80
Science Direct Materials Science and Engineering: C  197
Science Direct Journal of Environmental Radioactivity  184
Science Direct International Journal of Mass Spectrometry  164
Science Direct The Journal of Pain  155
Science Direct Human Pathology  137
Springer Intensive Care Medicine 1432-1238 87
Springer Transgenic Research 1573-9368 78
Springer Pediatric Radiology 1432-1998 77
Springer Biological Invasions 1573-1464 76
Springer European Radiology 1432-1084 76
Springer Helgoland Marine Research 1438-3888 76
Wiley Environmental Toxicology 1522-7278 80
JSTOR Hispanic Review 1553-0639 175
Science Direct Journal of Chemical Neuroanatomy  200
Science Direct Applied Geography  146
Science Direct American Heart Journal  144
Science Direct Applied Animal Behaviour Science  133
Science Direct Clinical Techniques in Equine Practice  93
Springer Digestive Diseases and Sciences 1573-2568 76
Springer Histochemistry and Cell Biology 1432-119X 76
Science Direct Reactive and Functional Polymers  212
Science Direct Dental Materials  168
Science Direct Optics and Lasers in Engineering  159
Science Direct Neuroscience Research  153
Science Direct International Journal of Heat and Mass Transfer  137
Springer Annals of Global Analysis and Geometry 1572-9060 74
Springer Geometriae Dedicata 1572-9168 74
Cambridge Journal of Fluid Mechanics 1469-7645 73
Science Direct Pharmacological Research  163
Science Direct Journal of Structural Biology  159
Science Direct Solar Energy  134
Springer European Biophysics Journal 1432-1017 77
Springer European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 1435-4373 74
Springer Neuropsychology Review 1573-6660 73
Wiley Magnetic Resonance in Medicine 1522-2594 98
Wiley Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 1099-0755 78
Wiley Biotechnology Journal 1860-7314 73
JSTOR American Journal of Mathematics 1080-6377 158
Science Direct Surface and Coatings Technology  229
Science Direct Parasitology International  162
Science Direct Trends in Microbiology  142
Science Direct Journal of Arid Environments  133
Science Direct Journal of Geometry and Physics  133
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Science Direct Early Human Development  131
Science Direct Journal of Pharmacological and Toxicological Methods  128
Science Direct Neurobiology of Learning and Memory  124
Springer Journal of Biological Inorganic Chemistry 1432-1327 77
Springer Ecosystems 1435-0629 72
Wiley IUBMB Life 1521-6551 89
Wiley Macromolecular Symposia 1521-3900 73
Cambridge Epidemiology and Infection 1469-4409 75
JSTOR The Journal of Roman Studies  169
Science Direct Journal of the European Ceramic Society  208
Science Direct Journal of Cultural Heritage  180
Science Direct Regulatory Toxicology and Pharmacology  143
Science Direct Aquacultural Engineering  138
Science Direct Journal of Comparative Pathology  132
Science Direct The Lancet Infectious Diseases  129
Science Direct Global Environmental Change  123
Springer Journal of Neuro-Oncology 1573-7373 74
Springer Molecular Neurobiology 1559-1182 73
Springer Scientometrics 1588-2861 73
Springer Foundations of Physics 1572-9516 72
Springer Archives of Pharmacal Research 1976-3786 71
Cambridge Politics & Gender 1743-9248 70
Science Direct European Journal of Pain  154
Science Direct Chemical Geology  119
Science Direct Computers & Chemical Engineering  110
Science Direct The Journal of Emergency Medicine  94
Springer Journal of Molecular Medicine 1432-1440 74
Springer Tropical Animal Health and Production 1573-7438 71
Science Direct Plant Physiology and Biochemistry  153
Science Direct Journal of Research in Personality  143
Science Direct Wear  142
Science Direct Seminars in Cell & Developmental Biology  135
Science Direct Journal of Catalysis  132
Science Direct Animal Behaviour  115
Science Direct Differential Geometry and its Applications  111
Springer Archives of Microbiology 1432-072X 73
Springer Journal of Computer-Aided Molecular Design 1573-4951 72
Springer Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 1588-2780 72
Wiley The Prostate 1097-0045 78
Wiley Journal of Medical Virology 1096-9071 72
Science Direct Agricultural Water Management  148
Science Direct Journal of Development Economics  111
Science Direct Journal of Anthropological Archaeology  94
Science Direct Geoforum  93
Science Direct Technology in Society  90
Science Direct Seminars in Orthodontics  72
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Wiley Peptide Science 1097-0282 98
Cambridge International Psychogeriatrics 1741-203X 80
Cambridge Seed Science Research 1475-2735 80
Science Direct Materials Science and Engineering: C  197
Science Direct Journal of Environmental Radioactivity  184
Science Direct International Journal of Mass Spectrometry  164
Science Direct The Journal of Pain  155
Science Direct Human Pathology  137
Springer Intensive Care Medicine 1432-1238 87
Springer Transgenic Research 1573-9368 78
Springer Pediatric Radiology 1432-1998 77
Springer Biological Invasions 1573-1464 76
Springer European Radiology 1432-1084 76
Springer Helgoland Marine Research 1438-3888 76
Wiley Environmental Toxicology 1522-7278 80
JSTOR Hispanic Review 1553-0639 175
Science Direct Journal of Chemical Neuroanatomy  200
Science Direct Applied Geography  146
Science Direct American Heart Journal  144
Science Direct Applied Animal Behaviour Science  133
Science Direct Clinical Techniques in Equine Practice  93
Springer Digestive Diseases and Sciences 1573-2568 76
Springer Histochemistry and Cell Biology 1432-119X 76
Science Direct Reactive and Functional Polymers  212
Science Direct Dental Materials  168
Science Direct Optics and Lasers in Engineering  159
Science Direct Neuroscience Research  153
Science Direct International Journal of Heat and Mass Transfer  137
Springer Annals of Global Analysis and Geometry 1572-9060 74
Springer Geometriae Dedicata 1572-9168 74
Cambridge Journal of Fluid Mechanics 1469-7645 73
Science Direct Pharmacological Research  163
Science Direct Journal of Structural Biology  159
Science Direct Solar Energy  134
Springer European Biophysics Journal 1432-1017 77
Springer European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 1435-4373 74
Springer Neuropsychology Review 1573-6660 73
Wiley Magnetic Resonance in Medicine 1522-2594 98
Wiley Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 1099-0755 78
Wiley Biotechnology Journal 1860-7314 73
JSTOR American Journal of Mathematics 1080-6377 158
Science Direct Surface and Coatings Technology  229
Science Direct Parasitology International  162
Science Direct Trends in Microbiology  142
Science Direct Journal of Arid Environments  133
Science Direct Journal of Geometry and Physics  133
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Science Direct Early Human Development  131
Science Direct Journal of Pharmacological and Toxicological Methods  128
Science Direct Neurobiology of Learning and Memory  124
Springer Journal of Biological Inorganic Chemistry 1432-1327 77
Springer Ecosystems 1435-0629 72
Wiley IUBMB Life 1521-6551 89
Wiley Macromolecular Symposia 1521-3900 73
Cambridge Epidemiology and Infection 1469-4409 75
JSTOR The Journal of Roman Studies  169
Science Direct Journal of the European Ceramic Society  208
Science Direct Journal of Cultural Heritage  180
Science Direct Regulatory Toxicology and Pharmacology  143
Science Direct Aquacultural Engineering  138
Science Direct Journal of Comparative Pathology  132
Science Direct The Lancet Infectious Diseases  129
Science Direct Global Environmental Change  123
Springer Journal of Neuro-Oncology 1573-7373 74
Springer Molecular Neurobiology 1559-1182 73
Springer Scientometrics 1588-2861 73
Springer Foundations of Physics 1572-9516 72
Springer Archives of Pharmacal Research 1976-3786 71
Cambridge Politics & Gender 1743-9248 70
Science Direct European Journal of Pain  154
Science Direct Chemical Geology  119
Science Direct Computers & Chemical Engineering  110
Science Direct The Journal of Emergency Medicine  94
Springer Journal of Molecular Medicine 1432-1440 74
Springer Tropical Animal Health and Production 1573-7438 71
Science Direct Plant Physiology and Biochemistry  153
Science Direct Journal of Research in Personality  143
Science Direct Wear  142
Science Direct Seminars in Cell & Developmental Biology  135
Science Direct Journal of Catalysis  132
Science Direct Animal Behaviour  115
Science Direct Differential Geometry and its Applications  111
Springer Archives of Microbiology 1432-072X 73
Springer Journal of Computer-Aided Molecular Design 1573-4951 72
Springer Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 1588-2780 72
Wiley The Prostate 1097-0045 78
Wiley Journal of Medical Virology 1096-9071 72
Science Direct Agricultural Water Management  148
Science Direct Journal of Development Economics  111
Science Direct Journal of Anthropological Archaeology  94
Science Direct Geoforum  93
Science Direct Technology in Society  90
Science Direct Seminars in Orthodontics  72
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Springer Phytochemistry Reviews 1572-980X 68
Science Direct Molecular Genetics and Metabolism  140
Science Direct International Journal of Hospitality Management  127
Science Direct Journal of Molecular and Cellular Cardiology  127
Science Direct Journal of Statistical Planning and Inference  126
Science Direct Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems  114
Science Direct Journal of Economic Behavior & Organization  105
Springer Osteoporosis International 1433-2965 70
Springer Synthese 1573-0964 67
Wiley
The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary 
Biology
1932-8494 87
Wiley Clinical Implant Dentistry and Related Research 1708-8208 80
Science Direct Journal of Autoimmunity  128
Science Direct Physics Reports  94
Science Direct Journal of Bionic Engineering  66
Springer Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders 1573-2606 68
Springer The Journal of Technology Transfer 1573-7047 66
Wiley Chirality 1520-636X 73
Wiley Journal of Plant Nutrition and Soil Science 1522-2624 66
Science Direct Applied Soil Ecology  148
Science Direct Appetite  124
Science Direct Respiratory Medicine  123
Science Direct Journal of Hepatology  122
Springer Environmental Chemistry Letters 1610-3661 67
Springer Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 1432-1335 66
Wiley Strategic Management Journal 1097-0266 65
JSTOR Speculum  134
Science Direct International Journal of Nursing Studies  134
Science Direct Diabetes Research and Clinical Practice  129
Science Direct Hydrometallurgy  109
Science Direct European Psychiatry  104
Science Direct FEMS Microbiology Letters  96
Springer Molecular Biotechnology 1559-0305 68
Springer Journal of The American Society for Mass Spectrometry 1879-1123 64
Springer Polar Biology 1432-2056 64
Springer World Journal of Surgery 1432-2323 64
Wiley Hippocampus 1098-1063 65
Wiley Synapse 1098-2396 65
Cell Developmental Cell  126
Science Direct Current Opinion in Immunology  143
Science Direct Metabolism  135
Science Direct Ecological Engineering  132
Science Direct European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology  118
Science Direct Fitoterapia  106
Science Direct Seizure  100
Science Direct Minerals Engineering  84
Springer Archives of Computational Methods in Engineering 1886-1784 63 BU
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Springer European Journal of Plant Pathology 1573-8469 63
JSTOR Language 1535-0665 148
JSTOR Ecological Monographs  95
Science Direct Brain and Development  126
Science Direct Chinese Chemical Letters  125
Science Direct Current Opinion in Microbiology  121
Science Direct Synthetic Metals  120
Science Direct Journal for Nature Conservation  86
Science Direct Discrete Applied Mathematics  73
Springer International Journal of Game Theory 1432-1270 62
Springer Pharmaceutical Chemistry Journal 1573-9031 62
Wiley American Anthropologist 1548-1433 64
JSTOR MLN 1080-6598 148
Science Direct Journal of Exotic Pet Medicine  106
Science Direct Progress in Retinal and Eye Research  106
Science Direct European Economic Review  105
Science Direct Microbial Pathogenesis  96
Science Direct Economics of Education Review  78
Springer Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 1573-1596 61
Springer Russian Journal of Applied Chemistry 1608-3296 61
Springer The AAPS Journal 1550-7416 61
Springer Virchows Archiv 1432-2307 61
Wiley Inflammatory Bowel Diseases 1536-4844 85
Science Direct Journal of Psychiatric Research  133
Science Direct Alcohol  129
Science Direct Trends in Immunology  126
Science Direct Consciousness and Cognition  125
Science Direct Progress in Energy and Combustion Science  116
Science Direct Food Policy  100
Science Direct Journal of Forensic and Legal Medicine  100
Springer Cancer Immunology, Immunotherapy 1432-0851 65
Springer Journal of Autism and Developmental Disorders 1573-3432 62
Springer New Forests 1573-5095 61
Springer Journal of Population Economics 1432-1475 60
Wiley European Journal of Personality 1099-0984 93
Wiley Polymer International 1097-0126 80
Wiley Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 1759-0884 80
Wiley Electroanalysis 1521-4109 63
JSTOR The Annals of Statistics  128
JSTOR The Art Bulletin  128
Science Direct Virus Research  129
Science Direct Mechanisms of Development  124
Science Direct Nano Today  106
Science Direct Medical Image Analysis  104
Science Direct EXPLORE: The Journal of Science and Healing  66
Springer Chemistry of Heterocyclic Compounds 1573-8353 60
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Recurso Titulo ISSN
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Springer Phytochemistry Reviews 1572-980X 68
Science Direct Molecular Genetics and Metabolism  140
Science Direct International Journal of Hospitality Management  127
Science Direct Journal of Molecular and Cellular Cardiology  127
Science Direct Journal of Statistical Planning and Inference  126
Science Direct Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems  114
Science Direct Journal of Economic Behavior & Organization  105
Springer Osteoporosis International 1433-2965 70
Springer Synthese 1573-0964 67
Wiley
The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary 
Biology
1932-8494 87
Wiley Clinical Implant Dentistry and Related Research 1708-8208 80
Science Direct Journal of Autoimmunity  128
Science Direct Physics Reports  94
Science Direct Journal of Bionic Engineering  66
Springer Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders 1573-2606 68
Springer The Journal of Technology Transfer 1573-7047 66
Wiley Chirality 1520-636X 73
Wiley Journal of Plant Nutrition and Soil Science 1522-2624 66
Science Direct Applied Soil Ecology  148
Science Direct Appetite  124
Science Direct Respiratory Medicine  123
Science Direct Journal of Hepatology  122
Springer Environmental Chemistry Letters 1610-3661 67
Springer Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 1432-1335 66
Wiley Strategic Management Journal 1097-0266 65
JSTOR Speculum  134
Science Direct International Journal of Nursing Studies  134
Science Direct Diabetes Research and Clinical Practice  129
Science Direct Hydrometallurgy  109
Science Direct European Psychiatry  104
Science Direct FEMS Microbiology Letters  96
Springer Molecular Biotechnology 1559-0305 68
Springer Journal of The American Society for Mass Spectrometry 1879-1123 64
Springer Polar Biology 1432-2056 64
Springer World Journal of Surgery 1432-2323 64
Wiley Hippocampus 1098-1063 65
Wiley Synapse 1098-2396 65
Cell Developmental Cell  126
Science Direct Current Opinion in Immunology  143
Science Direct Metabolism  135
Science Direct Ecological Engineering  132
Science Direct European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology  118
Science Direct Fitoterapia  106
Science Direct Seizure  100
Science Direct Minerals Engineering  84
Springer Archives of Computational Methods in Engineering 1886-1784 63 BU
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Springer European Journal of Plant Pathology 1573-8469 63
JSTOR Language 1535-0665 148
JSTOR Ecological Monographs  95
Science Direct Brain and Development  126
Science Direct Chinese Chemical Letters  125
Science Direct Current Opinion in Microbiology  121
Science Direct Synthetic Metals  120
Science Direct Journal for Nature Conservation  86
Science Direct Discrete Applied Mathematics  73
Springer International Journal of Game Theory 1432-1270 62
Springer Pharmaceutical Chemistry Journal 1573-9031 62
Wiley American Anthropologist 1548-1433 64
JSTOR MLN 1080-6598 148
Science Direct Journal of Exotic Pet Medicine  106
Science Direct Progress in Retinal and Eye Research  106
Science Direct European Economic Review  105
Science Direct Microbial Pathogenesis  96
Science Direct Economics of Education Review  78
Springer Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 1573-1596 61
Springer Russian Journal of Applied Chemistry 1608-3296 61
Springer The AAPS Journal 1550-7416 61
Springer Virchows Archiv 1432-2307 61
Wiley Inflammatory Bowel Diseases 1536-4844 85
Science Direct Journal of Psychiatric Research  133
Science Direct Alcohol  129
Science Direct Trends in Immunology  126
Science Direct Consciousness and Cognition  125
Science Direct Progress in Energy and Combustion Science  116
Science Direct Food Policy  100
Science Direct Journal of Forensic and Legal Medicine  100
Springer Cancer Immunology, Immunotherapy 1432-0851 65
Springer Journal of Autism and Developmental Disorders 1573-3432 62
Springer New Forests 1573-5095 61
Springer Journal of Population Economics 1432-1475 60
Wiley European Journal of Personality 1099-0984 93
Wiley Polymer International 1097-0126 80
Wiley Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 1759-0884 80
Wiley Electroanalysis 1521-4109 63
JSTOR The Annals of Statistics  128
JSTOR The Art Bulletin  128
Science Direct Virus Research  129
Science Direct Mechanisms of Development  124
Science Direct Nano Today  106
Science Direct Medical Image Analysis  104
Science Direct EXPLORE: The Journal of Science and Healing  66
Springer Chemistry of Heterocyclic Compounds 1573-8353 60
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Springer Behavior Research Methods 1554-3528 59
Springer Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 1572-9478 59
Springer Differential Equations 1608-3083 59
Springer Endocrine 1559-0100 59
Springer
The European Physical Journal D - Atomic, Molecular, Optical and Plasma Phy-
sics
1434-6079 59
JSTOR The Quarterly Journal of Economics 1531-4650 124
Science Direct Transplantation Proceedings  138
Science Direct Energy Economics  102
Science Direct Earth-Science Reviews  88
Springer Journal of Molecular Neuroscience 1559-1166 60
Springer Lipids 1558-9307 59
Springer Medicinal Chemistry Research 1554-8120 59
Springer Biological Trace Element Research 1559-0720 58
Springer Development Genes and Evolution 1432-041X 58
Springer Ocean Dynamics 1616-7228 58
Wiley Archiv der Pharmazie 1521-4184 60
Cambridge Review of International Studies 1469-9044 57
Science Direct International Journal of Medical Informatics  128
Science Direct Cancer Treatment Reviews  126
Science Direct Robotics and Autonomous Systems  121
Science Direct Journal of Fluorine Chemistry  113
Science Direct Marine Chemistry  109
Science Direct Molecular Aspects of Medicine  107
Science Direct Clinical Neurology and Neurosurgery  100
Science Direct Statistics & Probability Letters  97
Science Direct Journal of Nuclear Materials  80
Science Direct Poetics  57
Springer Obesity Surgery 1708-0428 59
Springer Quality of Life Research 1573-2649 58
Springer Gold Bulletin 2190-7579 57
Springer Inventiones Mathematicae 1432-1297 57
Springer Mathematische Zeitschrift 1432-1823 57
Springer Surgical Endoscopy 1432-2218 57
Wiley Journal of Raman Spectroscopy 1097-4555 66
Cambridge The International Journal of Neuropsychopharmacology 1469-5111 65
JSTOR American Anthropologist 1548-1433 119
Science Direct Journal of Psychosomatic Research  129
Science Direct Catalysis Communications  127
Science Direct Electrochemistry Communications  121
Science Direct Clinical Immunology  112
Science Direct Journal of Biomechanics  109
Springer Archives of Toxicology 1432-0738 58
Springer Statistics and Computing 1573-1375 56
Wiley Journal of Clinical Laboratory Analysis 1098-2825 61
Wiley Journal of Synthetic Lubrication 1557-6841 56
JSTOR Proceedings of the American Mathematical Society  150 BU
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JSTOR The Economic Journal 1468-0297 120
Science Direct Accident Analysis & Prevention  153
Science Direct Experimental Gerontology  128
Science Direct Journal of Health Economics  110
Science Direct Chaos, Solitons & Fractals  93
Springer Archives of Virology 1432-8798 57
Springer Annals of Surgical Oncology 1534-4681 56
Springer Journal of Mathematical Sciences 1573-8795 55
Springer Reviews in Environmental Science and Biotechnology 1572-9826 55
Wiley The Chemical Record 1528-0691 65
Science Direct Hormones and Behavior  130
Science Direct Journal of Plant Physiology  127
Science Direct European Journal of Radiology  118
Science Direct Frontiers in Neuroendocrinology  108
Science Direct Telecommunications Policy  106
Science Direct Growth Hormone & IGF Research  105
Science Direct Research in Microbiology  100
Science Direct Ecological Complexity  65
Springer Mycoscience 1618-2545 55
Springer Research in Science Education 1573-1898 55
Springer Clinical and Translational Oncology 1699-3055 54
Springer Journal of Solid State Electrochemistry 1433-0768 54
Springer Psychonomic Bulletin & Review 1531-5320 54
Wiley International Journal of Circuit Theory and Applications 1097-007X 76
Cambridge Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 1469-8064 53
Science Direct Psychoneuroendocrinology  126
Science Direct Computers & Geosciences  123
Science Direct Journal of Physics and Chemistry of Solids  119
Science Direct Journal of Biomedical Informatics  105
Science Direct Composites Science and Technology  104
Science Direct Phytomedicine  103
Science Direct Journal of Financial Economics  99
Science Direct Cement and Concrete Research  86
Science Direct Industrial Marketing Management  69
Springer Food Analytical Methods 1936-976X 69
Springer Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 1435-702X 55
Springer Journal of the Academy of Marketing Science 1552-7824 55
Wiley Pediatric Pulmonology 1099-0496 55
Wiley Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 1552-5015 54
Wiley Chemistry & Biodiversity 1612-1880 53
JSTOR The American Mathematical Monthly 1930-0972 139
Science Direct Pattern Recognition Letters  130
Science Direct Cognitive Brain Research  116
Science Direct Solar Energy Materials and Solar Cells  103
Science Direct Field Crops Research  101
Science Direct Ceramics International  96
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Springer Behavior Research Methods 1554-3528 59
Springer Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy 1572-9478 59
Springer Differential Equations 1608-3083 59
Springer Endocrine 1559-0100 59
Springer
The European Physical Journal D - Atomic, Molecular, Optical and Plasma Phy-
sics
1434-6079 59
JSTOR The Quarterly Journal of Economics 1531-4650 124
Science Direct Transplantation Proceedings  138
Science Direct Energy Economics  102
Science Direct Earth-Science Reviews  88
Springer Journal of Molecular Neuroscience 1559-1166 60
Springer Lipids 1558-9307 59
Springer Medicinal Chemistry Research 1554-8120 59
Springer Biological Trace Element Research 1559-0720 58
Springer Development Genes and Evolution 1432-041X 58
Springer Ocean Dynamics 1616-7228 58
Wiley Archiv der Pharmazie 1521-4184 60
Cambridge Review of International Studies 1469-9044 57
Science Direct International Journal of Medical Informatics  128
Science Direct Cancer Treatment Reviews  126
Science Direct Robotics and Autonomous Systems  121
Science Direct Journal of Fluorine Chemistry  113
Science Direct Marine Chemistry  109
Science Direct Molecular Aspects of Medicine  107
Science Direct Clinical Neurology and Neurosurgery  100
Science Direct Statistics & Probability Letters  97
Science Direct Journal of Nuclear Materials  80
Science Direct Poetics  57
Springer Obesity Surgery 1708-0428 59
Springer Quality of Life Research 1573-2649 58
Springer Gold Bulletin 2190-7579 57
Springer Inventiones Mathematicae 1432-1297 57
Springer Mathematische Zeitschrift 1432-1823 57
Springer Surgical Endoscopy 1432-2218 57
Wiley Journal of Raman Spectroscopy 1097-4555 66
Cambridge The International Journal of Neuropsychopharmacology 1469-5111 65
JSTOR American Anthropologist 1548-1433 119
Science Direct Journal of Psychosomatic Research  129
Science Direct Catalysis Communications  127
Science Direct Electrochemistry Communications  121
Science Direct Clinical Immunology  112
Science Direct Journal of Biomechanics  109
Springer Archives of Toxicology 1432-0738 58
Springer Statistics and Computing 1573-1375 56
Wiley Journal of Clinical Laboratory Analysis 1098-2825 61
Wiley Journal of Synthetic Lubrication 1557-6841 56
JSTOR Proceedings of the American Mathematical Society  150 BU
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JSTOR The Economic Journal 1468-0297 120
Science Direct Accident Analysis & Prevention  153
Science Direct Experimental Gerontology  128
Science Direct Journal of Health Economics  110
Science Direct Chaos, Solitons & Fractals  93
Springer Archives of Virology 1432-8798 57
Springer Annals of Surgical Oncology 1534-4681 56
Springer Journal of Mathematical Sciences 1573-8795 55
Springer Reviews in Environmental Science and Biotechnology 1572-9826 55
Wiley The Chemical Record 1528-0691 65
Science Direct Hormones and Behavior  130
Science Direct Journal of Plant Physiology  127
Science Direct European Journal of Radiology  118
Science Direct Frontiers in Neuroendocrinology  108
Science Direct Telecommunications Policy  106
Science Direct Growth Hormone & IGF Research  105
Science Direct Research in Microbiology  100
Science Direct Ecological Complexity  65
Springer Mycoscience 1618-2545 55
Springer Research in Science Education 1573-1898 55
Springer Clinical and Translational Oncology 1699-3055 54
Springer Journal of Solid State Electrochemistry 1433-0768 54
Springer Psychonomic Bulletin & Review 1531-5320 54
Wiley International Journal of Circuit Theory and Applications 1097-007X 76
Cambridge Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 1469-8064 53
Science Direct Psychoneuroendocrinology  126
Science Direct Computers & Geosciences  123
Science Direct Journal of Physics and Chemistry of Solids  119
Science Direct Journal of Biomedical Informatics  105
Science Direct Composites Science and Technology  104
Science Direct Phytomedicine  103
Science Direct Journal of Financial Economics  99
Science Direct Cement and Concrete Research  86
Science Direct Industrial Marketing Management  69
Springer Food Analytical Methods 1936-976X 69
Springer Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 1435-702X 55
Springer Journal of the Academy of Marketing Science 1552-7824 55
Wiley Pediatric Pulmonology 1099-0496 55
Wiley Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 1552-5015 54
Wiley Chemistry & Biodiversity 1612-1880 53
JSTOR The American Mathematical Monthly 1930-0972 139
Science Direct Pattern Recognition Letters  130
Science Direct Cognitive Brain Research  116
Science Direct Solar Energy Materials and Solar Cells  103
Science Direct Field Crops Research  101
Science Direct Ceramics International  96
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Science Direct Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry  95
Science Direct Journal of Environmental Economics and Management  82
Springer Evolutionary Ecology 1573-8477 55
Springer Catalysis Letters 1572-879X 53
Springer Calcified Tissue International 1432-0827 52
Springer European Journal of Epidemiology 1573-7284 52
Springer Journal of Ornithology 1439-0361 52
Springer Mycorrhiza 1432-1890 52
Springer Naturwissenschaften 1432-1904 52
Springer Zoomorphology 1432-234X 52
Wiley Land Degradation & Development 1099-145X 78
Wiley Journal of Morphology 1097-4687 56
Wiley Phytochemical Analysis 1099-1565 56
JSTOR World Archaeology  112
JSTOR Biometrika  107
JSTOR The American Political Science Review 1537-5943 98
Science Direct Neurocomputing  134
Science Direct Acta Histochemica  108
Science Direct Progress in Lipid Research  93
Science Direct Journal of Surgical Research  91
Science Direct Decision Support Systems  90
Science Direct Journal of Anxiety Disorders  90
Science Direct Survey of Ophthalmology  88
Science Direct European Journal of Surgical Oncology (EJSO)  77
Springer European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 1433-8491 54
Springer Reviews in Fish Biology and Fisheries 1573-5184 53
Springer Journal of Structural Chemistry 1573-8779 51
Springer Numerische Mathematik 0945-3245 51
Springer Photosynthetica 1573-9058 51
Springer The European Physical Journal E: Soft Matter and Biological Physics 1292-895X 51
Wiley Journal of Clinical Psychology 1097-4679 53
JSTOR The Review of Economics and Statistics 1530-9142 103
Science Direct Microbes and Infection  115
Science Direct Urology  106
Science Direct Journal of Forest Economics  97
Science Direct Journal of the American College of Surgeons  95
Science Direct Current Opinion in Solid State & Materials Science  92
Science Direct Journal of Trace Elements in Medicine and Biology  91
Science Direct Leukemia Research  80
Science Direct Basic and Applied Ecology  74
Science Direct Fuel and Energy Abstracts  50
Springer Memory & Cognition 1532-5946 52
Springer Applied Physics B: Lasers and Optics 1432-0649 50
Springer Folia Microbiologica 1874-9356 50
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Anexo III: 
Relación de títulos pertencentes á colección do Consor-
cio Bugalicia con máis descargas por editor
Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA : Tier 4 - In-
ternet
1091-6490
American Institute of 
Physics - PNAS
5046
Physical Review B  
American Institute of 
Physics
3361
Chemical Communications 1359-7345
Royal Society of 
Chemistry
3254
Journal of Neuroscience : Single Site License Tier Unknown - Internet 1529-2401
Society for Neuros-
cience
2529
Physical Review-Letters  
American Institute of 
Physics
2141
Journal of Chemical Education - Print & Tier Large - Internet -
ACS American Che-
mical Society
2137
Journal of Chemical Physics : Current and Extended Online Archive - Tier 
3 - Internet
1089-7690
American Institute of 
Physics
1707
Applied and Environmental Microbiology : 1501-3500 FTE’s - Price C - In-
ternet
-
ASM - American So-
ciety for Microbiology
1699
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism : TIER 4 - Internet 0021-972X Endocrine Society 1506
American Journal of Physiology - Consolidated : Internet 0002-9513
American Physiologi-
cal Society
1440
Endocrinology & Molecular Endocrinology - Tier 4 - Internet - Endocrine Society 1334
Organic and Biomolecular Chemistry 1477-0520
Royal Society of 
Chemistry
1308
Physical Chemistry Chemical Physics 1463-9076
Royal Society of 
Chemistry
1302
Clinical Chemistry : Internet 1530-8561
American Association 
for Clinical Chemistry
1260
Dalton Transactions 1477-9226
Royal Society of 
Chemistry
1110
Pediatrics - English Edition : Site License - Tier 3 - Internet 1098-4275
American Academy of 
Pediatrics
1110
Chemical Society Reviews 3060-0012
Royal Society of 
Chemistry
1107
New Phytologist 0028-646X
John Wiley and Sons 
Ltd
1003
Plant Physiology - Tier 3 - Internet 0032-0889
ASPB Institutional 
Subscriptions
994
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics : Internet 1521-0103 ASPET 991
Journal of Food Science - Print & Internet: INTERNET -
John Wiley and Sons 
Ltd
972
Journal of Applied Microbiology & Letters in AppliedMicrobiology - Internet 1365-2672
John Wiley and Sons 
Ltd - E-Journals
945
Journal of Materials Chemistry 9599-9428
Royal Society of 
Chemistry
928
Diabetes - American Diabetes Association : Site License - Internet 1939-327X
American Diabetes 
Association
874
Nature Genetics : Site License - Internet 1546-1718
Nature Publishing 
Group
832
Molecular Pharmacology : Internet 1521-0111 ASPET 772
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Science Direct Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry  95
Science Direct Journal of Environmental Economics and Management  82
Springer Evolutionary Ecology 1573-8477 55
Springer Catalysis Letters 1572-879X 53
Springer Calcified Tissue International 1432-0827 52
Springer European Journal of Epidemiology 1573-7284 52
Springer Journal of Ornithology 1439-0361 52
Springer Mycorrhiza 1432-1890 52
Springer Naturwissenschaften 1432-1904 52
Springer Zoomorphology 1432-234X 52
Wiley Land Degradation & Development 1099-145X 78
Wiley Journal of Morphology 1097-4687 56
Wiley Phytochemical Analysis 1099-1565 56
JSTOR World Archaeology  112
JSTOR Biometrika  107
JSTOR The American Political Science Review 1537-5943 98
Science Direct Neurocomputing  134
Science Direct Acta Histochemica  108
Science Direct Progress in Lipid Research  93
Science Direct Journal of Surgical Research  91
Science Direct Decision Support Systems  90
Science Direct Journal of Anxiety Disorders  90
Science Direct Survey of Ophthalmology  88
Science Direct European Journal of Surgical Oncology (EJSO)  77
Springer European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 1433-8491 54
Springer Reviews in Fish Biology and Fisheries 1573-5184 53
Springer Journal of Structural Chemistry 1573-8779 51
Springer Numerische Mathematik 0945-3245 51
Springer Photosynthetica 1573-9058 51
Springer The European Physical Journal E: Soft Matter and Biological Physics 1292-895X 51
Wiley Journal of Clinical Psychology 1097-4679 53
JSTOR The Review of Economics and Statistics 1530-9142 103
Science Direct Microbes and Infection  115
Science Direct Urology  106
Science Direct Journal of Forest Economics  97
Science Direct Journal of the American College of Surgeons  95
Science Direct Current Opinion in Solid State & Materials Science  92
Science Direct Journal of Trace Elements in Medicine and Biology  91
Science Direct Leukemia Research  80
Science Direct Basic and Applied Ecology  74
Science Direct Fuel and Energy Abstracts  50
Springer Memory & Cognition 1532-5946 52
Springer Applied Physics B: Lasers and Optics 1432-0649 50
Springer Folia Microbiologica 1874-9356 50
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Anexo III: 
Relación de títulos pertencentes á colección do Consor-
cio Bugalicia con máis descargas por editor
Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA : Tier 4 - In-
ternet
1091-6490
American Institute of 
Physics - PNAS
5046
Physical Review B  
American Institute of 
Physics
3361
Chemical Communications 1359-7345
Royal Society of 
Chemistry
3254
Journal of Neuroscience : Single Site License Tier Unknown - Internet 1529-2401
Society for Neuros-
cience
2529
Physical Review-Letters  
American Institute of 
Physics
2141
Journal of Chemical Education - Print & Tier Large - Internet -
ACS American Che-
mical Society
2137
Journal of Chemical Physics : Current and Extended Online Archive - Tier 
3 - Internet
1089-7690
American Institute of 
Physics
1707
Applied and Environmental Microbiology : 1501-3500 FTE’s - Price C - In-
ternet
-
ASM - American So-
ciety for Microbiology
1699
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism : TIER 4 - Internet 0021-972X Endocrine Society 1506
American Journal of Physiology - Consolidated : Internet 0002-9513
American Physiologi-
cal Society
1440
Endocrinology & Molecular Endocrinology - Tier 4 - Internet - Endocrine Society 1334
Organic and Biomolecular Chemistry 1477-0520
Royal Society of 
Chemistry
1308
Physical Chemistry Chemical Physics 1463-9076
Royal Society of 
Chemistry
1302
Clinical Chemistry : Internet 1530-8561
American Association 
for Clinical Chemistry
1260
Dalton Transactions 1477-9226
Royal Society of 
Chemistry
1110
Pediatrics - English Edition : Site License - Tier 3 - Internet 1098-4275
American Academy of 
Pediatrics
1110
Chemical Society Reviews 3060-0012
Royal Society of 
Chemistry
1107
New Phytologist 0028-646X
John Wiley and Sons 
Ltd
1003
Plant Physiology - Tier 3 - Internet 0032-0889
ASPB Institutional 
Subscriptions
994
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics : Internet 1521-0103 ASPET 991
Journal of Food Science - Print & Internet: INTERNET -
John Wiley and Sons 
Ltd
972
Journal of Applied Microbiology & Letters in AppliedMicrobiology - Internet 1365-2672
John Wiley and Sons 
Ltd - E-Journals
945
Journal of Materials Chemistry 9599-9428
Royal Society of 
Chemistry
928
Diabetes - American Diabetes Association : Site License - Internet 1939-327X
American Diabetes 
Association
874
Nature Genetics : Site License - Internet 1546-1718
Nature Publishing 
Group
832
Molecular Pharmacology : Internet 1521-0111 ASPET 772
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Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Chest : Tier 4 - Internet 1931-3543
American College of 
Chest Physicians
455
Journal of Fish Biology 2211-1112
John Wiley and Sons 
Ltd
453
Journal of Neurophysiology 2230-3077
American Physiologi-
cal Society
451
Physical Review-C  
American Institute of 
Physics
447
Plant Cell 1040-4651
ASPB Institutional 
Subscriptions
426
EMBO Journal -
Nature Publishing 
Group
423
European Journal of Neuroscience 0953-816X
John Wiley and Sons 
Ltd
419
New Journal of Chemistry 1144-0546
Royal Society of 
Chemistry
408
Medical Physics - New York - Institute of Physics - Print & Internet -
American Institute of 
Physics
406
Journal of Periodontology - Print & TIER Unknown - Internet -
American Academy of 
Periodontology
405
Journal of Fish Diseases 1407-7775
John Wiley and Sons 
Ltd
404
Journal of the American Dental Association : Libraries/Academ Inst- Site 
License- Internet
-
ADA - American Den-
tal Association
397
Human Molecular Genetics : Internet 1460-2083
Oxford University 
Press
388
Physical Review-E  
American Institute of 
Physics
385
Physical Review Online-PROLA  
American Institute of 
Physics
383
British Journal of Psychiatry : Internet 1472-1465
Maney Publishing- 
Royal College Psy-
chiatrists
376
European Journal of Soil Science & Soil Use and Management -
John Wiley and Sons 
Ltd
372
Journal of Clinical Periodontology 3036-6979
John Wiley and Sons 
Ltd
356
Physiologia Plantarum 3193-9317
John Wiley and Sons 
Ltd
348
Analyst 3265-2654
Royal Society of 
Chemistry
347
Epilepsia 1395-9580
John Wiley and Sons 
Ltd
347
British Journal of Dermatology & Supplements -
John Wiley and Sons 
Ltd
335
Heredity : Site License - Internet 1365-2540
Macmillan Specialist 
Journals
335
American Journal of Botany - Print & Internet & Plant Science Bulletin 0002-9122
American Journal of 
Botany
326
Journal of Ecology 2204-0477
John Wiley and Sons 
Ltd
326
Biology of Reproduction : Internet 1529-7268
Society for the Study 
of Reproduction
317
Molecular Biology and Evolution : Internet 1537-1719
Oxford University 
Press
311
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Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Green Chemistry 1463-9262
Royal Society of 
Chemistry
766
Applied Physics Letters - Tier 3 - Print & Internet -
American Institute of 
Physics
754
Nature Medicine : Site License - Internet 1546-170X
Nature Publishing 
Group
749
nvironmental Toxicology and Chemistry -
John Wiley & Sons 
Ltd
739
Plant Journal : Internet 1365-313X
John Wiley and Sons 
Ltd - E-Journals
725
Journal of Neurochemistry 2230-3042
John Wiley and Sons 
Ltd
718
Investigative Ophthalmology and Visual Science : Internet 1552-5783
ARVO Association for 
Research in Vision 
and
683
Infancia y aprendizaje (3 revistas)  FIA 669
Molecular Microbiology : Institutional Subscription 0950-382X
John Wiley and Sons 
Ltd
652
International Journal of Food Science and Technology - Oxford 9505-5423
John Wiley and Sons 
Ltd
642
Marine Ecology Progress Series : Single Site - Internet 1616-1599 Inter Research 617
Reproduction in Domestic Animals : Internet 1439-0531
John Wiley and Sons 
Ltd - E-Journals
583
Nature Neuroscience : Site License - Internet 1546-1726
Nature Publishing 
Group
576
Veterinary Record  both Print & 1-400 FTE’s - Internet: INTERNET 0042-4900 BMJ Publishing Group 573
Journal of Clinical Microbiology : 1501-3500 FTE’s - Price C - Internet 1098-660X
ASM - American So-
ciety for Microbiology
572
American Journal of Veterinary Research 2964-9645
AVMA American 
Veterinary Medical 
Association
570
Applied Optics : Internet 1539-4522
OSA Optical Society 
of America
570
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Press
146
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John Wiley and Sons 
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Synthetic Communications - Print & Internet: INTERNET 1532-2432 T&F Informa UK Ltd 145
Addiction 9652-2140
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144
Annual Review of Biochemistry : Internet 6641-4154 Annual Reviews Inc 142
Enviro Toxicolgoy -
John Wiley & Sons 
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139
Biological Bulletin 6318-3185
Biological Bulletin - 
Laura Reuter - Subs
138
Psychometrika 3331-3123
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138
Histopathology 3090-0167
John Wiley and Sons 
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Modern Language Journal 2679-7902
John Wiley and Sons 
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135
Journal of Food Process Engineering 1458-8876
John Wiley and Sons 
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Journal of Food Quality 1469-9428
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and Learning Espana
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Alcoholism - Clinical and Experimental Research 1456-6008
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